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SBBÍ üÉüÉBiíaÉÉte 
DISECCIOIÍ Y AIíMíNISlBÁCIOIí 
Z u l u e t a e s q u i n a á ^eptuno": 
Precios de Suscripción 
Unlóu Foetal 
í 12 mesoa.« 
1 tí i d . . . . 
3 i d . . 
12 meses 
Isla de Cuba.. I 6 i d . . 
3 i d . . 
J2ireeeB.. $14.00 
Habana { 6 i d . . . . $ 7.00 














Por ^«nuncia del Sr. D. Yenancio 
ff. Oavads, con esta feoha he Dom-
brado á los Sj'ee. D . Fganoisco F^r 
aá&doe y humano agentes daí Í ) I A -
E I O D E L A M A K I N Á eo Las Yaeltas, 
y coa ellos se entenderán en lo su 
eesivo lo» señores snscriptores de 
ute periódico en dicha localidad. 
Habana 19 de Abril de 1902. 
E i Admin'jtrador. 
J O S E Mft VlLLAVIiffiDíS 
.116 ¿M$€Mm 
Madrid, Abril 2 
BBÜNÍON SUSPENDIDA 
Se ha Bcspendido la retimón prepara-
toriiv qas dsbía tener efeoto hoy áa la ma 
y oiía Sel Cor.gi-eso y del Senado, sn e; 
palacio de la Presidencis, á consecuenoÍEi 
do celebrarse Consejo de Ministro esta 
soche' 
PRISION 
Se ha dictado auto de prisión contra ti 
diraotor del periódico esparatista X « 
Veu de Cata lunya , por publicar un 
artíoalo centra la integridad de la patría-
los O&m&mQ 
ley gs han ectv-sdo sn la Bolsa lae 
lib^B esterlinas á 3155, 
Serírici® d© la Prensa Ag@ciaá&. 
masism 
££1 va^of eernoo »i»«aáí d« S:i83 íoadl-idad 
Capitán J . FALOS; 
8»U6 á») HA.MBÜE410 ría Am»eií«i!»i, 15 1 
Ki v&paj oosrec atsr»lfl de 2171 
Saldrá do diofco puorto sobre el día 3 do 
abril, el rápido vapor francóa d« 0500 to-
Eeladaa 
Sñli-S 49 HaTabargn tf> AWSÍKWOM *1 3̂  «ta H í s r i ? , 
y «8 ©ípsr;;. «a a^te puerto OO'OTO *I 39 4« A b r i l , 
» « £»*.»««^te«a5.T* M | T*t'i..s muy wduvid*» coa eenoolateatM dlros 
gíoste ? te Aáls l tos d« todas tí.s wadada» ituport^Uaa d« Friaois y 
» Í5« Ijl ónsjEUHW | tod* B oi-oya. 
P # S R ^ A % ^ ^ ¿ W «tt?*» Í Lt* T».POK» de esta Oompcfif 
íitís.pitAK ViLLBIÍLÜ MOKAS 
«gaen oapao los 
si mera io t;ato qua tanto tía • 
üa más po-,ia5aorej i i foriaarSa f us ooBaiguata-
rioi Sí 
Bñdat, Moit roí j Comp. 
MEJlG'A.DBñíiS Nüüí. 8S 
30 23 liíz Está probado por la ciencia que la Tisis puede evitarse y tam-
bie'n curarse si es atacada á tiempo. Hace más de veinte 
años que los medicos han venido prescribiendo y empleando 
en los hospitales la Emulsión de Petróleo de Angier, para 
curar la Tisis. Nunca deja de causar alivio, y ha obrado cura 
maravillosas. Se venden millones de frascos por consejo de los 
médicos, y se encuentra en todas las Farmacias del mundo. La 
TA.—Sn ts Af?en«!a también m 
y ee vender; psíwjes para 
'<m Ta|K.r<yg SABIDOS do DOS EMíACHB 
ato •O't'í» ÍSrapr^*». qae hfto«n «1 sirviólo «s-
aB'^ m w YOBK, PÁSiS , {Ch^ 
:4), í á m i m m (Plymoutlí): ? ' StAH--
m 
New York, Alri l 2 
Centenea, á $i.73. 
Deasaanto papal eomeralal, 60 di?, de 
á4.1i2 á 5 por ciento. 
Oatnbios sobre Loadrea, 60 d[V., baatino-
ros, á $4.85. Ii4. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
Í4.87.7,8. 
Cambios sobre París, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 17.1[?. 
Idem sobre Hanabargo, 60 div., banque-
ros, á Oó.lilG. 
Bonos registrados de ios Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interóa, á 111 
E l mercado de azúcar ha seguido quieto y 
soa tenido. 
Oeatrtfagas N? 10, pol. 93, costo y flete 
1.15(16 cts. 
Centrifugas en plaza, á 3.5 8 cts. 
Mascabado, en plasa á 3.1[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7t8 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, iíQ.6-25. 
Harina, paíent Minnesota, á ^3.8). 
Londres. Abril 2 
Adúcar de remolacha, á entregar en 
dias, á Gs 5i 1. 
Azúcar c entrifuga, pol. S6, á 8s, 
Mascabado, á 73. 3 d. :xjx. 
Consolidados, á 91.1(4. 
Deacaonto, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 españo', á 77 .̂ 
París, Abril 2 
Renta franessa 3 por ciento, 100 francos 
90 céntimos. 
tbre 
Viajea semanalen p a r a ISagua \ 
y C a i b a r i é n . 
Sale los PábAdos k \m OÍD«O de la tardo 
oon e - ftooetambrado ItinvarM, reotblendo 
carga y p&M^eroa. 
Tarifa de preol • por a»b«llo de carga. 
Fura Sagua y Caibarléa.. 20 oentavoa 
Combínatilóa á Saata • %ra. 
Para m ŝ por eneres diÍHí^» ó las ofloi '[ 
ñas de la Compañía, OPÍOIOÍ? 19 
Contador. Stijarts. 
Venad'&r 
5C 15 Fb 
EL V A P O R 
Ti 
COLEGIO DETÓRREDORES 
C A M B I O S 
Comerciante!! Basteros 
Gor.dros, £0.1 i2 fi 91 —P i 
59 M á 20.1-,4-P i 
6.1i8.d 6.5,8-F I 
- P I 
4.S[i—P | 
Nneva York» Abri l 2 
LARHIMOLAOHA AMEBJOANA 
La sociedad de remolaohorcs de los Es 
tfidos Umdc?, acaba de publioar la esta-
dícttica relaVWa á la producción del año pa-
sado, la qae BO elevó á 155 S64 toneladas 
deaaxU'a?, contra 72,500 el &ño pafiade; 
•Walor brnto faé de $3 521,047, contra 
$V&31J703 en 1900 y después de deducir 
«1 cc-eto de la remolacha, loa gastos de f* 
Moaolóa y las Eumas cops^adas para ei 
fefiáo de rasM-va, las reparaeíítios y mejo-
« B , reBultó un sobrante da $151,607 que st 
aplicaren al pago de divides^£ 
WashiDg^iB, Abril 2 
ORDEN OUBfiPLIDA 
En cumplimiento de la orden del Sacre 
taño de la Guerra, ha salido hoy un caño 
ñero para Santo Domingo* 
OaraeaB, Abril 2 
INDIGNACION OFICIAL 
Los fnneíonarios del gobierno demues' 
trsn mnoha indignación por la buena aoo 
gida qna se ha dispensado en Puerto Es 
paña, isla Trinidad, al vapor revoluciona-
rio, antss L iber tador , y hoy JBoli 
•vur, 
Waehif.gíon, Abril 2, 
EÜMOB DESMENTIDO 
No es cierto, como ha publicado nu 
•periódico, qae el Secretario de la Guerra 
proyecte ir á la Habana y permanecer en 
iCnba hacta qne el Sr. Estrada Palma ha-
7 3 sido instalado en la presidencia* 
INDULTO 
» 
El presiác-nt@ ha indultado á Mr. Dnr-
fee, ex-Administrador del ferrocarril de 
/toaro. 
FALLECIMIENTO 
3 a fallecido el general Whipple. 
ASOEKEO 
E l ¡brigadier general Eobert Hüghuss 
ha fildí ísoendido á Mayor general y los 
coroneles Bsrusty, Burt y Sheridan é 
brigadi6?5S generales. 
SERVICIO POSTAL 
El Secretario de !a Guerra ha escrito 
al Director general de Cerreos de Cuba, 
que Mr. Payne le ha indicado la necesi-
dad de hac--r los arreglos convenientee 
para que no haya entorpecimientos en el 
servicio postal, cuando so establezca el 
^ ierno independiente en la Isla. 
Agrega que solicitará dol Oongroso que 
autorice al gobierno para continuar dicho 
sirviólo en las mismas condiciones que 
hasta aquí, mientras so firme con Cuba 
sin convenio postal. 
Londrea, Abri l 2. 
GENEROSO OFRECIMIENTO 
Con «í propósito do aliviar la siíuaoión 
de los hacsndádos de Jamaioa, les ha 
ofroddo la iínsa de vapores de "ÜSlder 
'Dímpster,l transportar libres da Sites, 
haata qae so supriman isa primas, todo 
el szúcar que desde Kingston quieran re-
:melt!rá Inglaterra. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
<¿l avUculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
S dlT « u . . • » « • > • 
" eot í iT » 
PftrÍB, 3 i\V mmmmm.mm 
" 60 á\y o 
).]' : • : • • . 3 ' v. 
" 60 div 
* {¡¡«lados Unidos, S 
X " " 6.0 d;^., , 
X Ssrafia. 8[ pluí» y car-tidad, 
waanitüoks 
PHte •ir!.«?!n»na , , , „ • 
Plata oapafíola 
Oeiioaenio papel ooraonsial.... 
Bn almacér, preoio de smbttrijnef 
Aíúc&r cwitartfttgfc dejpimrvpo, i/ol. 96, 3.1(2 re alea 
Idem do reio!, p il. S9, 2.8(3 fuaJaa 
F o w n o s P Ü B L I O O S 
Obl'-jfaoiw;» de; AynniikSi¡va~ 
to (1« hî oieciv) . 8 X 0. 1.13 
Obiigae'onM dsl Aynutvnie-i-
to (cor? rü-aldaíicla M. Y):-x a 113 
V\. Id. (2'» t ipot^) ex-o UO 12 
Id-, id-, id. (daraioiUfisU fta 
N. Y) ex-o 103 
A C ClOMim. 
BÁEOA T".--!-'¿!v.- dr U Lt'ado 
Coba , 
8M00 A^rfoOifi.,.., . . . . . . . . . . a 
Sanoo dol Coraoíia., . . . . . . 
Oomuaflía F^rrosíarvR^ üni-
do¿ de la Habvssx y Ailma-
oeTias de Hagla {Ltailtato} 
Ooropafiía do ( aniiioa da 
HlftTO do O'ilasas y Jú-
oato...... 
414 i 
¿"lO l i8~P i 
Sí.^ii á 21 — I 
9.3(4 A 9 7,8—P | 
9 V2 A 9 5:8-1? B 
7? 3;4 á 78 —Vi 
W 1S p.g aaaal | 
— US 
l̂̂ nlüpoíbsfî 3 
es superior al Aceite de Hígado de Bacalao y otros remedios 
de la misma índole porque es agradable de tomar, la retiene el 
estómago más delicado, ayuda la digestión y as imiladón de 
los alimentos, impidiendo la fermentación de los mismos y 
favorece la nutrición, por lo que el paciente gana fuerza y 
vigor. Además de éstas cualidades nuestra Emulsión ejerce 
una acción calmante, curativa y antisdptica sobre los órganos 
de la garganta, pulmones, estómago c intestinos. Aplaca ios 
accesos fíe tos y de fiebre, y detiene la diarrea y los sudores 
nocturnos. '¡V'ÍÍÍOV o^fiMOH» SíB-M 
Otra cualidad la bace tambie'n inestimable, y es el poder 
tomarla y resistirla en el estómago durante la estación del 
calor, hasta tal punto que se usa para combatir las enferme-
dades propias del verano en los niños; éstos la toman sin d i . 
fieultael, lo que favorece al tratamiento en ellos de las afec-
ciones tuberculosas ó pulmonares. 
KIW YOBK AHD CUBA 
BTSAMSHUP OOMPAHÍ 
ÍCÍIÉ m o l 
Dlrfceto tís 
SaMrü do Satabaaá toéon tas vUernes & 
taz clum de la tarde, ée«puái de la llegada 
del tr*a da pisajeriíg, «á^mLaAo doiitüe el 
día 10 del e«rr¡«aito mew oe 8 «ero, para U 
€©Í»«ÍÍÍ, fasta de Cartas, Baüéa y Curtés, 
llevaady carga y pasa)ere4, 
iíetoraarú de Cortés & las oeUo de la 
maflaaatOilos los m.>e8 pariguales peer-
tos para llegar & iíatabairf todos (os mar-
tes per la Kuañaua, 
VAHOS 
Saldrá de Hatabaatf tad«8 les Jueves á 
js a a* ve áe la mafiana, d^spaés de la lie-
e&ia í o ! tres 4o paq^jeros, empemado 
78-1 Pb 
8Í5CHETAU1A 
Por a^uerdi ¿a la JanU so 'Ua á loj 
?trl«fr.™ partos j Ú \j, r org; rls Capitán B A Y O N A (tara entaueoer !«« iaaes en tlata^a nú. 
íaeb.UtHJ toueladai?, dí iSif ioado 1 0 0 i í e e s t * 8 vapores se recibe oa Víllaaaeva 










M,wí s ¿ol Curmw. M-di^a yTjeo: 
B3i A-eo P'tx ciéa-.o de ntumn qu» oa 1»- q'-'e ifs-.tt 
&! cr.baov r<<foa<>Íezi ^ sdjs-'íiústsrío la tese»?™ 
jis.r>3 <í«n vo'or de eua lajreíl-- 6 i y q'.e «Ipr.pM» 
m M itp Fr.jsei oo Péí»« y Fira&nfitm a» mJiv 
el d o r c c h B do tpr^ar B! rcüüíts, síe'-ío «a -*?pe 
¿oí ¿ttapt&ipt 1 K gMtoi «a wentar», á*tmi os fts 
K '.o ; v bvn--/ar;c8 po? la Jpssrip jióa en elBcgUtio 
d-» a 1? rop::¿''-*ú, 
Y p;*.*. [rabli'«ar on :-l jwiííi^.i -D «•¡Q de 1«. Wa 
ri; a"-x .ído •'•l p̂  '.í^te oa la Habean & Imaia y 
a-o ''e > da taTi novasfMJto-s rfc».—J -'ge Alíto-
uo U. • - V- •> m!, L io . S^stiajt? fecdo. 
BO «o na SiuTiieadó 
OompaTifa <?e Canjínos d* 
r-o de MataaiM A 'Í."..T.-
DlUa 82 82.^2 
"Jowphüú dol Feiroofenll del 
Oooto. ViB 108 
Co. On -au sjont.iOl fiaiiway 
LÍBUCM, 
Aneionea preí*í!dM..... 111 113 
Aonionas , , . B.Mi? 58.1t2 
Oompafiíi» üiúinttat do Altm-
brario de Ga.'. 8 10 
Oompaaia tínhtat, de G^s Bo-
n-i» Hlpo:<t«Ados •• 80 100 
* o": • • : da Q^s Í; i? •. ., -
Ám«7i:.oí.no G ' f f n i í o U ^ . a 1 2 3 4 lñ.7!.? 
5d. Id. 1JL Bo&oe Hrvofct.04iic« 47 " 4* 
ÍÍOÍ.03 HÍf,Ot,OOJ¿ÍO« OlM.TiiStí-
dosdcld 56 '60 
Gotai¿itiUi dil iüque tie 1» Ha-
bana 83 100 
Sed Toifótosoá de ia Hubaca 80 . 9) 
ObUgoaionea HJpoíeoariA» de 
Vimiaoga» & ViUaftlara... 116 118 
SUSTÍ Fhbsiüa do Hiele...,..., N N 
B'ufob»nil de Gibara á Hol-
guta, V; 
Acclonea....... 21 80 
Obilg^oioDos..... 9J i 8 
Ferro(v;.rril do fean üsy otoño 
& Viaalt̂ fl. 
¿•.fuíí.iWd....... .ii.^A 1 _ 6 
Übiigtoiooea. . . ,„ . . . , . . . 5 tí 
Sonoras ^ o r í e d e x e a da mes 
CAMlíI 'S —Moanol Scloogo. 
VALOIiES.—P. AUOIÓO» G. Aienaa. 
Babcuu Abiil 2 do 1̂ 02 
í'rí-noiioo Bs» 
ÍÍDO J O K G E A L F S K . i O B S L T , JaoK da pri-
mr-ra Inííi^olá dsi DlatiUo de'. Oíste de la o u-
dad de la H - b i í í ; 
PÍT e! i»e i j ba <.« eabT: qae oa este Jn»jado 
y a.jfco (>i i i Bdbaú i Lelo Kajtíago Leie y G«ro6> 
<)ar<iBn ios ,-.aV.« ŝ br^ evbwta Vejnvtaria dobl¿^«t. 
del msnor Eaí iol .José Zar&gosra y N ¡za, proroo'íi-
doa p r si tator Friuio 830 Pé(«i: y F-traftBdsz, OL 
cayos autos se b i djsna«sto la voatj . en pública eu-
•asta el día jirlsicro ds mayo préxfmo ft 1*̂8 do» d* 
la tarde, en loa alra-h»» do ĉ t-j Jtisjj.vió, aiio eii 
v;nba túm*?* ano, de la pirti-Jipaoióa d-i aua teí-
oora oane qa* en p'.aao noikinra y p'<>lí>d"vl39 p >-
s&e el lacnoi B&fxel Joié ZMtffeint y N jsa e'a ««ÍÓÍ 
de cus bermaoR'- tíoüa Meria Baagia e/m y don Jí i 
me ZaTBüoe>, v N z» en loa solajos l úneros ochí, 
n a c T í y i loc i da la manzana fiaouent» yochoée/ 
repsrto d - Mevlinr, sltuidos ea la oal¡e T<lnta ; tre 
entre G y F O'jn rronta 4 ).a pr imaíA coa utu irá» 
grnpos'lj o-J fl -.íiolonas y oorasdoí!, tssados en eon-
¡outo on la cantidad de cinco mi! sthciantcs nov»a-
i.i y-soa sotautay UUOTO eer.ti!,y;3s c t - oiv Sí-,!, ée-
d .-ció. do d.ieeti saaí-rla d«mllc|aiai»Bios »M..S oro 
<'r>n;ñ il qas racoDocen á c*mo dlob.'.c tren solares A 
r M̂ÓS do (¡niuientoa paioa oa ío nao \ íhvsr de doSie 
María del Ourineu M :d na r Ir;oa elc-u ío uuaioro !-
t i pane de csi Eamala i"tart'c:pj.c'6a o^rrejpnsdieííie 
di mo'̂ or; CJHO no so admit'ráa srop^iiciouea q<i« no 
oabríin el j,r/oio íategro dola'caulijiad ooasigna-a 
••a Is ta.an!tf:; qae pira t»mHr partean la suaMi-
diboriii los ila-tt-doi»g coseignaí ati l j ¡aesado) Jas-
jtvio 6 en el esUb'«cimleuto destina 4.0 al efecto a".--
O atitíad Igaü j-or ¡o menea si d;iiz p^r oldcto 4f«3-
uro doi v.-iior dolos bieoea qna i»irv3 d í tl-.«á la sa-
h.i!.ti; que dt . SJ h*06 con i^te'vftnoián d&l proin 
lior dua Dursaago Foru&i.diK y F ^ r c á a d a a : qa ) di-
caos so ares fe en'.oettra p^ndieates d« i/^c-ip-
o ón en el Rogî Uo da la Prj»l^ad por faUa de 
E V •)•.'.:;• . i'-n po patts do 'a oaasnaiia^ de a» d » -
í;cto pcovinian'.o d3 aa coa'̂ ato actliwecss oa-
Ljbtaao o a dor, Benito Mrtéod^z ríprasent.tdo h»y 
por sn? beredert>i: que el t l ta ío de propiedad dele: 
manoic.n jdoB solaten con sns f-Sbfic4a y ceru-.doa se 
enoacuir*!) de mwjiflisto en la Ef cribar í i y pstlr'&t 
tXímlnarlc» toíos aqae'los qaaee propo'iftan tomsr 
part • ea Js subasta lo mUmo .ai los acmá-t .dosa 
menios, qae del precio co dodaclrá ol Ta.or dilo/ 
capiútes de coaso que fikotecde^ á mil qalsientos 
; .,; J . 0/0 es^sSo! rtuda de qulzuuto'; pesos oa. a 
soj&r; Que reoci'eeeri el a^qotr ato d fav,>r de dofia 
ASPSCT0 b r ' L ^ P L A Z A 
Abril 2 1S02. 
&.%t¡GJ>J!-&ir:—El mercaflo ti-lgue eostenldo. 
Sabemos baberse efaotnado entre ayer y 
hoy laa eiguientea pariidss: 
5000 SÍC oenf. pol. 9:i á 3.5^8 18. a. * 
Almtwioa. 
4000 s[0 cenf. pol. 95 á 3.1:2 ra, a. 
Cárdenas, 
2000 eic cenf. pol. 90 á 3.69 te. a. 
M&tansaa. 
4000 do cenf, pol. 93 á 3.5Í8 ra. ... 
Saguá. 
QA^B^W,— Sigue el raoreailo 00a deman-
da moderad i y ein variación en loa tipos. 
ptífc«»mt¡$¡u_ :m ^ . . 
tojidrea, 60 dias viaía 19.3^ á 8.3,1*4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 201L2 á 21 per 
300 premio. ^ I 
Paría, 3 días vista 6.1̂ 8 á fáfi por 100 
premio. I flfthí 
España, según plaza y caatidad, 3 días 
vista 23.3i{ á 22, 
Hamburgo, 3 días vista, 4.1i2 á 4,35^ psr 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 díafl vista, de 9.1i2 á 
10.1 [8. 
MOÍTHOAS üüxxaANjKaAS.—Se eotiaaqi 
hoy como signe: 
Greonback, 9.1[2 & 9.5;8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
PUfia amerioanñ. da 9.1i2 á 9.5(8 por 100 
Pieftio.' 0 0 . K $ . s • 
'$AysmM s Aáotázm—Hoy no se ha efac 
toado en la Bolsa venta alguna. 
MOM-
SiL'KROJí 
Pa'a yrogsíao y Viraara* ea ei va», am 
TiíEJSY. 
&4S»i!es Adolfij Rj'Irlgnes—Mateo L6, ^J-3f %íía 
y AaiaH» Bils—B-nrío¡saié 4 covar—I^fiaclo O^r-
eí&^-JomS A ¡"S—S'TsiUa h^pm—d. fuale?—J. 
B-n ov—As^réí «aTrio—Dayi-! Waísg—B, Say— 
-g TftBg—V. Vainilla—Mlgael O*» do-rr-Ar gel 
Oslala—Arcele Ce-'»*»—•'at«n!o Hartólo—Jnoé 
Pé/si—Oársos •Ws.'-tise —Arstonio Hoirerr,—Sía--
avei L ; í i ? » — G i»»1/*?)*—Aa^Haa HaytíaM— 
J««43 Ma »t»»—í. I>*ntt?l!i-—Ci a;t:do—©»riH»,'ii 
Peaíi\ii»y—ffs» «á?-^ «a-araía—Jasa Üoili—íünil-
qae F->í>l—L*W.B Sb r̂ ar. 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
EKTFASX>J 
Dfai9 
SeaJaasis, gel. AaaUa, pai. Oalliaa; 953 sasTS 
p.aíííir. 
Sji^A S^r»»», gol. 
.íaasf siiíúeí'jf. 
C-.'hfcfi t. ff 'i GtiaHp MíTlne, pat Maalas; 6̂ 0 
f.-9 ^fÁo*» 
Cabsa a. gol, Javaa Pila?, pat. AleaaSj; 700 sacos 
MÍdaTi 
DFi^'AílHADOa ' ^JQC 
Sirat» Wns, R'1. J<?T*a Urna»*, pat. Hsslp. 
MatíWl ftol. A t»g,-*rda, Péraa. 
Saliaado is* sS^á^oa á 14 a.'sa p. m,, y los martas 
ÜMidioB.a m. P>.TIÍI N w YJ?*, >'lo» laaes á Isa 
«tttfro r< m, íiara Fr&gííiiu y Ver*-raí, 
SAVAWA Uc-w Yc-k Abril 19 
KOSBO «•.A-i'rjL<B......NJw Yjik 
t U t T m i í . . . . Projtmo y Verseras 
üsPíaigAííZá. 
•V.li'Xíi.0. fevr Y;'fk 
•RAV A*A Pr.'..gi«fo y vwajoaa 
Ma>¿-ii-<t.ÜSY tVfcw York 
íaOfeíiO íUyjPCB JJ*w York 
, YBOAtM ¡S.v Y ^ k 
| l á S X í C O . , ^ . . , . lí.̂ w- Vaík 
I 'i¿'í,6i¿JíT...Prí,gívB0 y V«raera» 
' S A ¥ A W A . . . . . . . K«w Y*-k 
MOB 0.4 STLS York 















La Ooacff,?^ m reserva el dar^cao fio oaebira 
el 'tiB^ísisl»; ea»ado" 
A. 1. por el L'oyd in^léí», eaUrá d« 
este poerto F I J A M E N T E el día 8 
de Abril, á l&a cu&k'o de la tarde, 
para 
S m a Crsz de Teoerifo, 
S«Bla toz de la Palma,, 
Las PiM|5 3̂ ^̂ â i^aaria 
Máü: y Bamiosa 
Admite p a m j e r o t i á quienes &© 
1 ^ dará, ©1 es ai erado tr&to qne tári 
aereéitada tleue 4 esta Compañía. 
P»ra Bvoyof ooaícdid&d de IGS pa 
tades IM áíos h ihilm. 
Para más infersaf» ea Oflolog 28, %lim, 
Habaaa, Enero 2 «te 1008. 
C B88 i Ab 
} y ea nn toa^o ctu-iv a;o.-<l.*i 
| eu lo» K'tftfatoi! y enante co r. 
• pánica crí s, i eo - vi- na qa 
se «eeeeit* ((«a cs.éa reoroaen! 
pa't'üa í.el orpititl 10 
Hi la ia 2 da Abril J9.;3. 
eef>4 
• risirma Bese».,.ria 
latrifae oen-i.qo.tUc» 
para tvnar aoa«i-«t» 
.-las lu« dos tricotas 
-Artaro A ^ l i r d , 
30 S 
'tia^s^ti ose  la orea í>®flVáB{«at». í « . « í o ^ * » ^ i i . 
L-,)faM d« WAM> t.*«e v^írsa oeat»a£da« | sajerc«, 6fit*ra &tíaQa4í» al moelle 
| ox^fsawa^i» pw-a este saitvlftla.̂ so Ssaa bs«íí«> 1* I de los A{lEaí>eiiCe de D^OÓSÍto íSan 
| tí&vsiáa *a BH&aa tiara ¿o qae níagla o*r»,- sin ©oa- & Y ^ , , •' U,D -(-'«¿/VWIÍI.U ^ « s u 
| ates» eacbi^s si taols-ttas A les p'asagoeoí, tenien- | cIOP!®.) 
^ á í ^ S U ^ ? & r B w " ^ ^ Iü /ormaráB «ne eon^atar ios : 
Saitfrá de ceta pnorto loa Bartsa, á laa 
seis de la tarde, toaeiendo e«oala en 
Hibassers, jat. Feriar; 549 
a'EJÍCO; Se vasera beietínes á tod ŝ pwies de i 
Í.3£¿}Í«<>, a loa qts se f atdea ir, TÍ» Vesaeras 6 T»m- | 
jigi**, •i».-»» fc»»ibi¿a á los part í s do Píajfeaa, g 
Fif*s4o»», y îra-si i, l'feaa»!»*, Taxpau, Cwapesko, 
HMW YOSK: Vsjícres directos dos re coa á la .1 
3)A&3AU: Belaiinfts £ crt-i inerte ra ven-jea «B 
caes*ía(»í4*a o** ied íMreewílle» TÍS Cies/aegos y 
j * * vâ Mwaa de la Líée* qa« toesn taraMáB an San-
tó*g* «i» Ctib», Las p?«ci«« ni» may moá6r£i.ds8, 
cy?»» Mefitis tiífprA;,»? 'e» Agente». 
BAÍÍ7>rAeO OÍS OÜBA, KZaiNILLO y 
f«j«-eí píjeítoa Ue 2« «o*** Sor, taiv.b'éa ŝ s ê ŵ si-
bíes ao? les vspwaíi de U Coapst£í«, TÍS Ctesí&e-, 
g*», á prociss rsBeatblfta. 
«a el í s í r í t e r i o da les A3P"5«09, fiaba 78 y 73, «e 
ha <»»4íbl»«áio asa eficira pifr* infirmar los r i a -
gesos qae soifáies. osa.q^.íer Sato sobro dlísrentofl 
iSnoas de Tapoíos y í'-rroaaríi'.ps. 
OFÍOÍO» 
C 818 ¡33-18 F 
J J P E n T U B A S B M MEQIBTMO 
No babo. 
Buques coñ registro abierto 
CAJO Ha*»» y TawtaT^. -m. Oiivt-tie, cap. Alien, 
ifor :>. T. -wt.'-c CfeíUií y *p. 
IÍUS-VÍ Yo k VA > BHI. Mono OastV, ca?, DOTHB, 
te* Zal to y CÍ. 
Pi aaoift* VA.?, toga. G'roa«ian Prinoe, por E . 
Tmfia y .cp. , t «•'•ijc 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
PÜ ?? 
Tampa ecl. irg. La Pl ita, cap. Flsbe?, por B. Dn-
ron.—Lasíra 
Sab'»», T»^sg, Tap. a*», Atlas, cnp. Bisball, par L . 
V. Plaié.—Lastre. 
Si;b'ra, T Ĵí*-, Unclión aiq, 8, O. C. a. 8i, cap^anf 
Nála.»», por J . V. Fl&of-Lutf«. \ 9 n \ • 
ÉSHiBSi 
La o&iga so ?6cibs «ola-e^ís la ví.«ip;,'r<>. de laa 
eahía» de vt^oreH en ol rnueüs de u&bslier{ ,̂ 
He S.^n»s «o«ei--ira)e1i4«5 díre'^e» paf^ I»gUta-
?m H-ímb'itgo, B-onis-J, Areiste"-í»!;;, Eotterd^m, 
H w o , Amijom, Bielas Aiíoa, Moativldeo, S&a-
tos y Bía Ja'-istío. 
Los ezn'̂ srques do los pasrtoe ds Méji«o tendrán 
que aa¡f*r sai fl*tv.g e4cíar«t*do8. 
La» ord^BíHnaws <!« Artisanas r*qw«T«a qno esVá 
es^sHáñtKitío en los coaucimisuíns o; ral^r y peso de 
iihO me/fl»scíee. 
PAíaUsos di flatos véase al se-lcr L U I S V , P L A 
OE. Caba 7« y 78. 
Par» más pomoaorss álaíor.-aiiolóa comp'.et» di-
¡ Afires & 
ZJkJjDO Y COJ 
mpresa , U n i d a 
de C á r d e o s y Júsaro 
BtóOliWT&BI A 
LA D'j*'tÍ7a ht- a t - id d.> que ir-,» AlaUrihay» á los 
MAOVM aaeiovia'.ai qn.-. 10 MUI V.I «̂a n t-KÍ-ji». an 
dÍTr/or.-íc oV 4 poj'HOoro ea ,>a2ol ó f i a 
ta d>» lao aiiídaáia át-X iti.t p, rnetít»; naciendo 
sqaolles e*utír;r pwr cas r IKSÍT.S atviA» favto el 
14 d&l eaíran:* A'*/ii, S1» T*w¡ iria . a a 1¡ a..ri-
ta, lioiCA a. US. oiiro é tr a, 5 .-, ia Aa:oia Bira-
Oi'.'D en Cir-ínsiixi. íj Kdetu vi .ÜI U-Ü r.viío. 
Habana 81 de Uvizo 4a 1803. 
| iti ÉMoretárló, 
i í rfi«c?sco (ía Cerm. 
B r . f7i g-< v;> 
Fenoccfíi! de Gibara f Holgoío, 
I E m i í i é a t i t a d o $3i>0,OOo 
} A V J . " 0 . 
| Les toBerta TonoáortM fl¿ O -ii^.cl'ttei'bSneteva-
| rlaa do ÍSÍ» • mprsKi^, ae.'di ol 1° acl pi6s:iao m«a 
i de Abiij »a \<i »s o iB ie . pueden ^-s .r por el «UÍVÍ-
| t«»ío le» ssSerea íío^ îHe9 do Hn ina, 'níotco 
5 Kan Pf'-'r» k-íaieit í ú h-o fcf -.n'.Ta *.! ra^fe ná-
mfro 2M qav veaea a¿ dicho <!•. — H. h.r.a SS tí* 
MPUO «!« H^a —Presídeyjte, Josá Ü B/ - ^ 
Dssde ol dia 19 d >l ̂ Azínto mei «e Abril ftn . . a 
? oexrlr io« stfi^ie» tseedorea d* feotes |ü|ÑítlmMM 
B08 % l a i i a D a n a XO OW. OrO «Uipá- i o a f í n n á w ^ o ? , . .i la Adml.iw oi '-n da la foa-
7 ^ 
i b l t n o Faldrá de este áltitno puerto loa viernes á la eeia de la aiafiana,! egando a SA6UA 
el máitao - ía, y á la HABANA loa sábados 
por la mañana. 
Se despacha á b?»rfk) é informarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Yíverm, Ferré tenía, Los» y Mer-
oaíidas 15 ote. oro español la «arga. 
Tercios de tabaeo de ambos paer-
4 de Abr.l 
fiol ano. 
Y ¥fl¿CKUZ 
L o n j a d © V í v e r e s 
VenS-tñ GfeíjtüsdaB el úiú 2. 
Almacén 
12 bja manteca Jai Alai $'2.50 | t l . 
10 cañatee id. id. $13 qíl. 
25̂ 4 vino Cepa Navarra $15 ano, 
15 b:Q manlecs Jai Alai n. 2 $10.50 qtl . 
60 p; vino Torras "44 una. 
25 p/ vino Ei Sol $12 una. 
100;4 vfno 'd. jj&l loa 4;4. 
50/4 VÍKÓ Las Torres 149 loa 4t4, 
15ü ci cerveza Sslvawr $11 uu». 
60 o; V£rQiout;i Marchicnavh Í6 una. 
15 crema Habauera §10 una. 
30 ai champan de Plátano $1.50 una, 
^00 gjs ginebra combate $2 uno. 
300 o/ sidra 20 i una. 
B l Comercio. 
300 denaa escobas amn° n, 0 $1-25 dona. 
30 , , , , n, 7 Sl-TS dona. 
30 „ , , n, 8 $52-25 dena. 
C U B A 76 y 78 
0R¡D2 ores naiBo 
HEIOANA 
esa 
at día  d £ tas «f^tr.^ d-i W 
v a » ^ la ocjrraspoadeaeUi pdbliaa, 
• áfáJbSt? Cír».v 'r ¿•tK.-.-.-'A-.a ĵ ju-a iv-\ •• a 
Vfí-í ^li«?« w c&m »« «iaf.5jcá3 J-OJ- í l Cí^r^iív 
:v; i - ^ á<, ^ví-tV/w?, «33 íwf c va.-neuft.) sjsyiír 
IVíií« Wg» i iio;^ | ¿u. i*. 
LJÍ-.¿í í;;-.'̂ i*'íiw..-rí .«;•..,•. s!d«a .:e3»5?»R';!..»iv 
r- -".'< •••-> r f>", 
T NOÍ A.—E&ís CompafLb íieaie a^ldita su» pí¡Jl-
«fis fiviasiíe, asi p*ía a Í.* Ltsoa eouvQ ^¡ra tydan la» 
áéaiAu, "cajo la carJ pan-lía a^ogaraKo toioá loa 
eíitótod qao se eir^.^qní» en 8tijí vfj. i^ . í , ' 
l^dEUtxa^ l» aííü.oíátv de la« «ouo^s pi8".5o?a9 
hiela el ariícalo Ki del l».ilft«e!ntSr'c§ ^Sají^ í 
dal otTáca y ráglraaa Uit^rior de los vaijcrej ¿6 Saife 
OenHjí.Kte., el c<aal ák'a MÍ: 





J 0;l i «k 
.i-. 
C a p i t á n DeseJaassips 
Saldrá para 
B U E M T O D E L A MABADÍA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTBADOá 
^í». 19: 
Pasoageal. oa 14 dki b«9. oíbaia Mable, o pitan 
D»? s, írip. 9, tuní. 4(»a, caá nia :»rii, á B Du 
ran. 
Día 2. 
Nnev» V n i en S dla«r TI», ata. Alia*, ea?. Baho-
lli, trip. 21. tena 1?42 «a 1>£ÍTS á L , V Ffo«« 
Wil-j.i gjoa ca i ; i ,s ¡íin-hsa S. O. C ss? 81, 
0^. N L3..<.d, ttip-S, ¿ in j . 1774, oaa petísioí!, 
é L V Pihuó 
Llve po;»! aa l í diaav^p, 033. Gracia, cap. L-saa 
rra-íft, tr p. 34, tana, a& í̂, 00a t»nrga gaaííra!, & 
3 B.i *:• '.•» y op. 
Na .va fork on 5i diss vap. am. Mísn o CsstK cap 
D -vi s trip. Í2:Í, tota a-joi, eon carga genstui 
y pcs' je o», á Za'.do í ea, 
Tjmoa y Ci-yo Baoeo en ?0 hor&s vap. PTO, O ivet-
te, ofcprtaa AUÍB, trip. 63, ton?. 1604, coa oa1--
ga geaerta y paaa.iír.-'ti, á G, L&wtcn Childa 
SALIDOS 
Dial?; 
Progreso vrp. nor. Hjdra, cíp. Gabriella. 
JDia 2: 
CajoKao oy Tam.ia el vap, am. OlivoHe, cap. 
A leu. 
Mataosis vap. osp Súikjro, oip. 
SI vapor español de 6.500 tonólad&a 
Ogpiiáa labias 
Saldrá da este pnsrto sobre el 20 de 
abril á laa 4 de la tarde para los de 
LÍEsa sema&al rápida d© IT^w York 
para P a r í s (vía Oít*rb«3i?£), I^oa-
dres (vía Pvfmoath) F Hj imtmrgo, 
»srvi<iñ por ios rastgaífiíoa 
Vaporas I apreses Se im hélless 
Balidos •;<; 
Nt-vr Yoífc 
Sassta Orí!? ds 
Ifííííl i;rss 
m i 
pss-tí-si an sus ampliaa y ventiladas 0 6 -
mse&s y séaiodo entr^pneaSc. 
'IHflgwÉal admita an res?^» de earga 15-
gets. i%«lsb»e tftb&sa. 
lá&s póUjsaa d* oarga séío ESO Kllaráa 
IbMÉa i» "^para de) día 4± salláñ. 
P ^ » EaAy'gy o«}saodld&d áe los Sres, pa-
ŝ faŷ ss ®i. vapor «i5fe«nl. alsrasada á les 
mtiailáQ ás Í?*» José, 
i 
A n g a a t á Yictori©. 
* D * u t 8 c h l a B d 
Fi ir í tEíismarck. . . 
Owlarobia 
.*Dauí.6«hls.rtde 
Aoga^fes V i e t o - k . 
Fars t B i s y i a i k . . . 
C^̂ Jumbist 
,*Díiit«ablífc8d, 
Aaga^t** Vic to r i a . 

















J a a i o 
«' ffl» 20 íe Abril * teí «níitro de ;a tarde Uovaado 
injeorraspcad^oola públioa. 
' 'mile pueajsioa y carga gen< luí, in laso tabaoo 
para di ches paems. 
E^olbe c!:ftcir, «JÉ̂  y oseao ea pjrtllea á fl>fta 
cotrií/) f con coa*«is»kiato dIsleto para Vig», ©i-
jda, Bi?bao y esa S«basMfe?. 
bületee da pastee, rutlo serán exps¿ldoa has-
ta las diez del dia de salida. 
Lsa pdllaaa do aax«>& se Snatiríin por oí «mtí̂ s»-
tafia satei 4e eoxmlut »?a «oyó Í*57ÍÍ6ÍÍ-» «cáfia 
Se r-̂ .liben ios doocmeatos de embsrqae hasta si 
d |ai?y ]{t úái jís a l-otóo r4»;?a el dia iSf . 
MyrA.->Ksta coisitrsiaía U«».Í «biexta iiftí.* p-Siia» 
Ssiteafc, aei pyJ» «íotaliaes asasfli jasa '«¿E* le» 
erAe, Wi« la «¡tal piteá*» RS¿irsi«a»A fetídos Ws 
iUfcateel'asfáirsk' t i ísí K-;víV';.vr.s«/í.-.'?> sarAjes y 
6*1 yigt»?Jtí :».*. jí'í'..r de las vsM«z«e da ea** 
"ÍJM $as6|««! ésíwrrtíii osíirthíf i >Wa '«aá«i 1»« 
wiifecsJéw t̂v.'pafe, ,«u Biá«-iíe y ?J ítjwio As-
-i K í 4#KíÍaót eos tí¿B« sx'P tetras y «¡s )« sapes felt-
La 0(SIEÍ»?5.{B íicailmitírá balto tóci.o 4^ »íalj.*-
fe ««a IM BOTO Gií.ri.34í3ate ertatt^sSiv ®i B S H I ^ y 
«p^liíoíe sn ánftS.*,; «OSSÍ> *l puerta ále 
Do mSa poraanoríis impondrá aa ocnsignatarío 
IS. Calvo, oatles adro. «5. 
•AiVrrt de ^«íe puerto ei diA 5 d i abril 
A la» 5 dfi la tarde pars, los d* 
F u e i t o ^aAr« , 
« U t o » , r 
Aáiaili» oarga hasta las 3 de la taíd» dfl 
ĥ-1 de salida, 
Se doapacka por *m armadoras San P*-
firoa, 8, 
| pws, calle aa Amargara uámero i l , da 1 43 do m 
i tar'ií. 
5 Sa o 54 íle Mírxo do 1902.—Bl AdminUtKvder 
9 Guotírííl, H. (tol*. C-m -r-. 
I e.r« 
[ í G a P K E á a f f l . É J í i í : 
. ila. o<uus >lUaitf jt' d... lo q̂ e 
d<i B». ¡kaieato - •» os fi . as fi 
8r. Pw(*W^,t« lia .«{«•. ,.co .« mt. 
í. tos í̂Bur»» ao ioui«t»<i pftr» IR-I 
Jai»te pen.síai erdmaria, . „ 
del KCH tl >, la uivv <l i I - , t ir o, «ti 
i de la Kmivi'Oa,.^ raargür j Jí -. En 
| proco ;.,ví i.>;iivh-«u, o . .¡lo al ,.r 
j to A lab'it .oión a i •. ; • • , 
| eaplor^.-s •-••».»;a -''V •.. •., ífl 
»«* l 'Wiao doa ». r f i leuioi'u t-.» de 
«¡o Hi-raáadís H.vi i Manai I M? 
fcon»?»'.^;:t-.-.d q i'e r su t . i.' i fiar 
diíja^z Eovy, n - i i b r a io Ja«í <!e ]? 
cia üei dls r!tc E te d» osu «diJ^ 
dfa'i'.'K.l}.'! p •.. . i 'I A -ÁA 
Baba Ai y ti HJ <3 lü~. 
41. l ar í.iie!l y Kuis. 
OAMiS D S CÍUiíá 
HJVCO toda claKo do 
•> t.fti.j y isoe 
.^«-ho» e*-goo. 





eródi'üo para t-pda» laa 
Capitán GONZALEZ. 
&ftl¿rA da siBíe puerco IHJÜÍ»« ÍO* Mlí^á-
'DOXAS^ .1 íftí 5 de la tarde p«Fa los &t> 
0 ' ; 
im la sfaiüftaíí) imifa- d« Seíea-. 
«AKA'SAeOA Y CAIBAB^aBr. • 
• Í.Í.; S arbn. 44«e S p̂ áz ofilaecs,) 
Vi^mis, íorroíetíft y fosa,) 1S . 
' 'I^SEUIOa D'fí TABAbO. 









de ía rQáqnina do escribir "Undeiwooá" no es nn A D J U N T O sioo nna 
PAETi i ) de la misma máquina y no h a y el qnita y pon necesarios en 
máquines de otro* sietema?. ü u d e m o o d lo inventó; otros fabricantes 
lo han imitarlo y nuestra raáqnina no necesita mejor recomendación. 
Olías veniajas que po&ee Ja "Underwood," la eferitnra visible, el carro 
más ancho que laa tíemáa máquinas y oíras machas hacen que la " ü n -
der^oed" s e a Ja más popular de todas. 
tmvort&ákiTüss tío muebles p a r a l a en «a y l a oficina/ 
Obrapía 5 5 y 57 , e s q u i n a á C m m i e h . . T e l é f o n o 117. 
1 Ab 
M O V n H I E A l O D E F A S A J E M O S 
LÍJÜGAEON 
DeNcW Ycrk en el vsp. tm. MORBO DAS i L E 
Señores P. üíarií—L. Mayors—,7. Saiih —4. 
Agaüora—L. Corge'io—ísT. Pristo—J f C ^ d ^ — 
P. líchsgo.roi—M Alvares—d. E't:»dí.—J. FOÜSÍ 
— E . Vila—E Leeonta—8. K-itrpo--—O. Ar^iel'.e^ 
- J . C'ractv-R Cometo»k—M. V*l ; é - ' — { . ' L'»j*i'B 
—JT. Deorji—L. B-.?ttay*ri—Sí. Peaski.,a—O.' Cal 
^anr—S!. Goyol—B. ^erb^aobt?^, Rapi,in—L. 
Cantor—A, Mo Vkk:r—-i. Henry—'J E gaigie—A 
Faena—II. L -wi;—S. Oibbs—A. Umet—O. H « -
asnde:—!á. Stantoa—H. Ear'e—J. Míredi h, 
D - T m p a y Cayo Haeao ea el vap. am, O L I -
V r i T a . •• ; 
S ü . i rKíJ Wanen—V. Wi'sín—Ant.í>rio Caftro 
—H. Mí Güiro—Uoo Scbstman-J. B h may—J. 
G<.ÍC1I—P Agaila—Rrmói Bodiieaor—A «ard-
aer—B F n n o s - M . • o9 tss—J tóefk — i . 
JO-a»Bau—L FJII-—A K tí—R. Oí. }i - tAtni la 
— J . Btivar ; — O. M j!.da» Uancte—sí. ni ' kwj.—E. 
Staík 'ibnT—O. M'j Connell—J. Lo&e—K B'.rd— 
R, Bony—A. Co'ladc—Cérica Fatte—A il íldwir-
S. Sald w.ir—A. Bsrrifl—F, Jíayet—A. aueífa—J. 
Gasíra. 
0B1I0S I L I M I 
\Mmm\ 
i l i r a p t e ? m l í - » i i W 
f*a,HASÍSIJB.GO el « y Si' 4.5 ASSÍUrafe!., s-ara \x 
H*SAJÍA oon escala ea AMBARES. 
La iiarams admite iga^utéate earg-a pata BE*. 
Wi rswwvo vá>por Exprf.^irt de 
feélieí* DetáscbUntA, Vb&m 686J plés de 
eslora y crid* 23J millas, t é rmíbo mo 
dio, por hora. 
Líata ie Vapores ás.áes hélices 
d& Néw York 
n^ra P a r í s (vis OhPTbonrg), L o n -
dres (vía F í | m o a t h ) 
Tane^edas 




i^nsas, Oírdonas. Cíenínogo», Santiago de Cuba y 1 
saalamer otro puerto de la costa Norte y Say da U 
Isla de Qaba,8isaiip?e qao bars la earg» avigoisaJa 
| gara taeUiw la «íc«5a. 
Patricia 134:̂ 4 A b r i l 
GraíWalf iersee . . . . 13193 „ 
FesíEByfvaaia 133^33 „ 
P t ^ r i » 13234 „ 
•Mol tke 12000 
Pf t t rMa. • 13424 





B aechf r 12000 
* Los vaporea MoliJte y Blveoher eon 
nrseves y da andar de 16 milla/?. 
L« G o m | > a ñ í a Kanafeurg-uesa 
fné eufeabWid» m 1847 y es Ja l íae» 
«•.lemana más fvsjt^tis. Ss flota m com-
pone boj? do 2 6 8 b a r c o s oon nn to-
p&laje tot©^ ds 668 .0CO toneladas. 
De ellof 2 3 i>rn v&pores depasaje gran-
des do dos hélices. 
P&ra m á s informes y pasajes d i r ig i r -
se al agente 
Enrique Eeilfctit, 
H A B A N A . 
San Ign^eis 6 4 . Co7ir«Q Apart. 729 
C a p i t á a O-.áS.A'O-. 
Sui4ifi paií; 
F i o . Zjimoa. O o l é n , 0<3.ba!aülA. 
F©m«n&. B. J u a a di® F-fe«. U i c » , 
S&nta C r u z de T.u'2.eriís?, 
el áiffi i íía Abril & laa ew*?» «íis tM »̂< UEÍ̂  
•:• íft »ifpbpfoaíwscsiB 5>áW|e«; 
A-lmi'-o psíajsros para Puerto Lirada, Oald^, S*-
beaills, Pao-to f abei'o y la C-a'lva, y carra g«no-
ral inclftso t«b«-?o «ara todoa les paes-toa de £B iti-
nerario y did Pacíñío, 
Lea bíltc^esi i9 caáüja aolo 6f«fe expedido* baâ ii 
laa diss de! dBft ée saM». 
Idw íiáiisM «le osr^a s* firmayán jper ei Cantíg-
3Bferic- aatea do corr-trlae, süa <n.?o müfisifco sa.> 
reciben lo» fiocususr.tcfl do embercae b&^a el 
día 19 y 5a ÍS»Í?S, A bordo beeta el dia 2. 
HOTA.—Esta O-Kr-^aílfa tleao abierta rs.* j;5l; a 
VíveíNís y Jfeírñtwrí» y te-a»» 05 
• '• O fí"? .I.;] íJx. .CJeb i« 
•MmnmMRWMMmHi - * HÍM 
Yívítííse, feroatarfa y l&sá 9 - -
(Sístfccu SP&iv*» B&ai «a oro os^siSbll - . 
¥«3 ^».1í« tt.5 
Psra dr,r oaaiplimtesato á rtMlnatea y tarmlnan-
tos S^-u^itiicocs del Sr. A&alnietrador de IM 
Ada&a&i de Coba, BO raasra i lu« atiloreo q«o n«B 
&vor«B«&n fon Bait emba?qae3 en caeitroB vanoHM, 
ea yr-Y -.a baee? oonat̂ y cu los eoao«imiostúB, ei 
r>e»o btatí y el vales de ka meroaaeías. p^M ote 
w*e re^airitv, ao nos Beril posilíla ¿dmUlii dio í >a 
d(if9U|ientoS. _,~£„ r,r -0a-o-Ma«« fu w nrnW I 
Btbanji ^ Jallo1 ds IKJL 
•*«». f5G 78 ' Fb 
principales pobl 
doa, Em-opa, Ghina y G! J&pon; pob.ro' Ma-
drid, oapitates rio provincláe y ricaiSApú®-
bloa de la Peaíneuta, í&las Baleazea y 
nftríao. 
O/rsica oajas da seguridad pitia ¿a'gtuufda 
d« valore», alk&Jas ó dinero. 
Admite en sv. Caja, da Ahoirtá, 'éañ\qtí&e 
eantidcd'qtife na baja do cinco p.o?oay aio-
fiará por elloa ei intierési do trna- por eioato 
anual, Biompreqae el dopíríiioo «s íiagfa por 
im periodo no monor do tes^mívasa. 
, iA,dmito dapósitóa fe pia^otijo áo fce-ss ó 
más xüxm* abciaando Ini^r^eit QorivoiMto-
Hfeée p&goa.y eo^roaper c¿«snía ageaa y 
opera ignalmonte 'K? er.s",itic . ; ,"0 «©¡a-
togo da Caba, ólenfaetfós y Matanaa»».-
SU iyimator (faresité. 
0 545 
1.1 
• • .. •••• : .-, ... . • . . ai 
•íSíw. J*:^» 4 i» vlat» «fê ro tedfta le* B*»*** 
£rt«tc<a«!6t fia u» ISnaAojÁ YSQISOS y „4K!S aa^^f^f 
o Feo y»-' Fb 
liOí'O SÍOK. N • para líi consi,ru^.íün 
.é .itiÉtisiaciOn de UÍJ» eatac¿6fii -e inc 
o» púa to. • omifción ra ff^feai 
Oficina de' Jefe. Edifico tí« BMÜqa-
tía —nabina, 28 do Febrcxo da iC0:i— 
Haeta laa dos de la tarde dai cía. 6 de 
Abril de 1803 se recibirán t-si etí a ofici-
na proposicionoa en pliego?) corradoa pára 
la constracción 6 tr<Bt:;la;'iión cin naa eeta-
©16a de Inz de puerto «n Cuyo Cristo, á la 
entra a del puerro de Isabela da tífagna, 
Provincia de Sant* Ciar». Laa propoaloi -
nes eerán abiertas á d cha hora. He c-.v u 
lufa mes á quien oa solicite. Loa sobres 
conteniendo las pr pdslolonfia ser.ín di i g i -
dt>8 á "E. J B bín, J. fe do la Co / i-ida 
de Faros, Edificio d^ üctcisnda, Habr.B*," 
y t l.doreo se les pondrá: " l ' ro; csicién p.v a 
la conetiEcc óri é in lalación U luz de 
puerto de ^ayo Cristo, entrada de isube:» 
de Satrua." 
0.40» «it. 64 
Kaoaa jago» jer oí cabla, gir*s lesitaa 6, corta x 
íwga r;.8ta v éaa «aurtae da emito ratee Kév TCwh. 
ĵaó&iaBv í f e» OIÍÍUHÍ*,' tSÉ» Jfmtt&Aco, Lor.di<,c, 
Faxía, J^aórjíi, Bavoetoaa y dtmSa o*nita)eM y eis-' 
Sades iaá»orvax\H,'ü'.da loa Bítadoa' ÜÚiút, SStóet 
\ } K«íi'oj>é, sai oótno'wíbi* tc°dc« loa fe-jobíoE'diB Sí-
D6»do el 22 d«l c rrifuto ha ti lo retlr-.rlo «le v'a-
Jarisn vot».ifrfor d» los o:ga roa tfa IB mi.ro i JUSTO 
.BÜARaBü«íttAfil'!>A el 'Jáadi'» « a . ¡ o 
qae b&oemra t>¿bli7a á fin i * <jao anê t-oa «li>at«« 
BU 8wj>. »iíi.i6Bui(5eÉ.—Su¿re», Hem>nnóa y 
514.0 Is-Í9 71t ftí 
Bfr'S 
.^aoswta» la afcaciMi s«U»á sosíem^s^leíeí.v:. • f r.ra A vwt* A» rf.-ci >s 
f« ««srtóoa.!* \>-««! tó^laa^to « « J ? ? ^ * ^ - " j Wu* á «Sa&a ^ é » A 
SSSÍ y pOemes! feíiww» «"> »«> vap^m fie Cf»-» -
9Rfi!a» ei'iüxtlí'jfn- «¡5: 
'•IrOí ^sfiaJsw» ááiOiía «wt^bis o^sa Utiee'Uw &i« 
*!ia * • .«a:.*»^?}»^ sa sr-wú^? y. el faceto AeAea-
ÍP»*, «$» *o«íAssel«d2Mi y coa tata&roe ek^i&vá.'^ 
> •- ni'v.s.fJ.íia a» eat«. ásepsa í̂á*»^ ia Q&Étgmm no 
i v'v.\ .;'^?í.» «i « ^ « t i js* ¡Mjepyía Se ra 
mo el r asrto dj ea deatico. 
; ;.J:--í->,v^« - . - i - r í a «iwiafcjftf tf*-* 
• Ode : -:v.>. 
lAliN 
Co, asf jifeifoií jicr «i ©e.ble t gteaü leír»* fi oriirt« 
f Jajjta vüfca «abra New York. LeSdán-es. y so-
; A \ i s o s i publico. 
Hsg -̂sabftr por ea'*-tti'-i'i • qti« ..m i;.t* «l N-ta-
riedaefta ulaipd ii'io .Maan*4-P UT* LASCC • > ..a 
í aido ni-tdoado A D. 1S >..;v.-. . ' •t.v •irw!(?¡-| 
| ^ ile «íael mf-s'd;. ilai m • •> -i • 'i> v íx i i ia»?»-
I aadu ÍB f J.-. "'.",r>(> «> ¡H .i >• qánl» < • •; ' • l -
I de Koe KAA doSü M gdoĴ aa, y Avt* h '*bid Rtlieb^ 
| y Cariav.cf-J-v^ajo c-íft . -r a<« api-deri r* 
I rio de l»» minaba en i* h^Terieia do ». 1 
í lob» y Car-ar otiji c3»eotB únicfOtMEteS 
» c*'b». fiaban» mi r,' 24 ¡i- 19i3—9 
O Pf.-it-
o eae-
o F e r -
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Aviso á lee cifgs 
Esta Opra>í.Bi» nor-íípoado sál retrímo 6 extra-
río qno Mf-fin loa baltx-8 áa oirga qoe ao lleven ea-
taiapadcB con t<>da elandad el doaüao y marca» de 
mercancías, ni türapooo de ISB reclamaciones qae 
| ee bagan, por mal envase y falta de precinta en lo» 
mismos, 
| ü m I 78-Fb 
O B I S P O 1 9 X 3 1 en c&ía'.j (jíiler:- fwsfim, 
Hace píaos por cable; gira letras A aorta y larga \ titea ic ps^ -tlo». .«isa! 
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E N CAEKE&IB H A L L 
Mr. Federico B . Ooadert, abrió 1 
aesión coa estas palabras: 
Se me ha encargado de manitestar 
brevemente el objeto de esta rennión. 
No está de más el hacer esto, si se con 
eidera qne alguna» personas nos han 
pedido billetes para "e l raeeting en 
favor de los boere." Dado esto, bueno 
será explicar al auditorio cual es la 
proposición presentada á sn delibe 
ración. 
Bn la convocatoria, firmada por 
muchos oiadadanos distinguidos de 
Nueva York, se nos invita á que, sio 
distinción de partidos políticos, os 
únala en el amor á la justicia para se-
oondar los esfuerzos del Presidente y 
áel Secretario de la Guerra con el fin 
de salvar á Ouba de la ruina. 
En la primavera de 1893, nuestro 
venerado Presidente Mac Kinley in-
formó al pueblo de los Estados Unidos 
de que la aborrecible situación oreada 
en Ouba exigía la intervención arma-
da. Estamos aquí, esta noche, para 
protestar, ante el Oongreso, contra una 
situación aborseeibie, que no podré 
prolongarse á la sombra de la bandera 
americana, f AplausosJ 
L a única proposición qne formulamos 
y acerca de la cual nos mostraremos 
según creo, unidos todos, es ésta: que 
la honradez más elemental y la buena 
fe internacional están antes y por en* 
olma de un artículo tan eminentemente 
útil—JA que no decorativo—como el 
azúcar de remolacha. 
Así, poes, con mucho placer propon-
go para presidir la reunión, á un ca 
ballero que no necesita de presenta-
ción ante un público americano, por-
que sn biografía forma parte de le 
historia nacional; de aquella parte qne 
todos conocemos, por ser reciente: e) 




Ciudadanos de Nueva York: En le 
convocatoria para esta rennión figu-
ran casi todas las opiniones políticas 
y casi todas las opiniones sobre el pro-
blema arancelario. £1 ser invitado por 
tales hombres á presidiros, constituya 
un honor y el aceptarlo me pareos no 
deber ineludible. 
Nos hemos reunido para deliberar 
acerca de los medios prácticos de auxi-
liar á Oab»; y, para llegar á la sola 
ción bueno será que comencemos por 
entendernos acerca de los hechos. 
E l pueblo americano emancipó á Ou 
be: y contragimos ciertas responsabili-
dades para nosotros, con el pueblo df 
Oabay ante el mundo civilizado. (A-
plauso .) Ouba uoa pide concesiones que 
den seguro y conveniente mercado ¿ 
sus productos en los Estados Unidor; 
y moa ofrece, en cambio, tales conoe-
«iones, qne nos den el control del mer 
oado en baño. {Aplausos,} Lo primerr 
que se ocurre preguntar es: ¿neoesits 
Ouba lo que pide? N i yo tengo tiempo, 
ni vosotros paciencia, para hacer une 
larga disertación sobre cifras. Dejadme 
que haga comparecer algunos testigo; 
y que resulte la conclusión de lo qu^ 
ellos declaren. Nuestro Presidente, 
que hizo la campaña de Ouba, y que 
ha estudiado la situación de aqoe 
país , dice en su Mensaje al Oongreso, 
de diciembre último, que es indispeo 
sable para la prosperidad de los cu-
banos,el que á sus productos se les ha 
gan concesiones aduaneras liberalef 
en loa Estados Unidoe; el Secretario 
Boot, do nuestra ciudad, qne come 
ministro de Ja Guerra, lleva largo 
tiempo encargado de la administra 
ción de Ouba, declara en su último lo 
forme anual al Presidente, que son in-
dispensables esas concesiones. E 
general Wood, que manda las tropas 
que guarnecen aquella Isla, ha consi 
derado esa necesidad tan apremiante; 
qaa, con autorización del ministro df 
la Guerra, ha escrito á los miembro» 
del Oongreso, en carta abierta, exci-
tándoles á hacer las concesiones. El 
coronel Tasker H . Bliss, del ejército 
¿ta los Estados Unidos, encargado de 
recaudar los ingresos de aduanas dt 
Ouba, ha dicho, ante la Oomisión de) 
Congreso, qne las concesiones araños 
larias en el azúcar y el tabaco, son de 
A b s o l u t a necesidad para la prosperi-
d a d de la Isla. 
Todos los testigos, todos los funcio-
narios, han hablado en el mismo sen-
tido. 
Paro voy más alia, porque, en asan 
tea de t a l importancia, ni he de enga 
fiar á quien me escucha, ni permití» 
qne mi actitud se interprete mal. Oree 
que los Estados Unidos de Américe 
tienen contraído, con nuestro pueblo, 
coi» los cubanos y con el mundo, h 
obligación de honor de tratar á la ish 
de tal manera que la prosperidad sub» 
t i tnya á la miseria y al odio, y qnf 
aquella fértil tierra vuelva á florecer. 
(Aplausos.) Para mí, la cuestión no ê  
"si Ouba podrá ó no podrá vivir cot> 
taíes ó cuales arancelee", sino est* 
qtra: daspuós de nuestra iatervenció& 
«n la Isla, después de la sangre verti 
ttda y del dinero gastado, ¿dejaremos ¿ 
Ouba tal y como está, á pesar de lat 
obligaciones que hemos contraído, ó \» 
convertiremos en algo que enaltezca á 
los listados Unidos, que la hicieron 
independientel {¿plausos.) 
(1) Retiramos nuestro editorial para daT 
salida á la primera parte de la reseña de 15 
importantísima reunión celebrada hace ya 
algún tiempo en Nueva-York en favor de 
la reciprocidad arancelaria con Caba. Las 
declaraciones que en dicha reunión se hi 
«ieron revisten, como verán nuestros lecto-
res, el mayor interés para esta isla. Por eso, 
muy discretamente, nuestro insustituible 
«orresponaal en Washington ha juzgado 
oportuno hacer la traducción de los discur-
sos que se pronunciaron en Carnegie hall 
para defender la causa de Cuba. 
Si Ouba necesita auxilio ahora ^.o lo 
necesitará, también, en lo porvenirt 
Ahora sus asuntos están administra-
dos por oficiales del ejército, con efica-
cia, con integridad, con economía. 
Hoy sus ingresos apenas cubren sus 
gastos. E l día 24 de este mes, dentro 
de una semana, elegirá su Presidente, 
su Vicepresidente, sus Senadores. En-
tonces llegaremos al ponto en que 
tendremos que cumplir nuestras pro-
mesas, hechas en las resoluciones del 
Oongreso de 19 de Abr i l de 1898, re-
novadas en la Enmienda Platt el 2 de 
Marzo de 1901- Ouba inaugurará sn 
gobierno propio y sus gastos no podrán 
ser menores que los actuales; por ne-
cesidad, tendrán qua ser mayores. Ha 
de costear su ejército, sus Oámaras, 
sus tribunales, escuelas, caminos, ser 
vicios sanitarios que protejan nuestra 
región del Sur contra la fiebre amari 
lia, policía que resguarde vidas y ha 
ciendas. Ha de hacer todo esto ó no-
sotros nos veremos en el caso de inter 
venir; y todo esto requiere dinero; y 
para que Ouba lo tenga, es indispensa-
ble que sus ingresos correspondan á 
esos gastos obligatorios. No debemos 
proceder con ella de una manera mez 
quina; debemos ayudarla á que sea de 
hecho y de nombre, un pueblo libre é 
independiente; y para conseguirlo, hay 
que comenzar por hacerla un pueblo 
próspero. 
Esta obligación nos imponen el ho 
ñor, la conveniencia y la sabiduría. 
Véase cual ha sido el camino recorri-
do y se conocerá cual es hoy nuestro 
deber. La guerra llevaba algunos afios 
de duración, sin resultados. La rebe-
lión era demasiado fuerte para que 
España pudiera suprimirla y España 
era demasiado fuerte para permitir 
que Ouba lograse su independencia. 
Llegó un momento en que este pueblo 
intervino, en que echamos nuestra es-
pada en uno de los platillos de la ba-
lanza y libertamos á Ouba. A este 
acto acompañó la palabra, dada por 
uosotros á Ouba y al mundo entero, 
de que mantendríamos la independen 
3ia de la isla, de que no deseábamos 
aquel país para nosotros y de que, 
ouando allí hubiera un gobierno esta-
ble, nos retiraríamos. Vino la guerra, 
que remató en nuestra victoria; vino 
la ocupación; y vino la administración 
de Ouba, por nosotros, que forma una 
le las páginas más brillantes de nues-
tra historia. Heaos construido cami-
nos y creado esooelae; hemos ayudado 
á un pueblo abatido á levantarse; he-
mos pagado los gastos con los ingre-
sos aduaneros; hemos convocado una 
Oonvención Oonstituyente, que se ha 
reunido. En la Enmienda Platt hemos 
declarado en qué condiciones cumpli-
ríamos nuestra promesa de retirarnos 
de Ouba, convertida en Estado inde-
pendiente. Esas condiciones son que 
Ouba nunca ajustará tratado alguno 
oon otra potencia, por el cual merme 
m propia independencia ó una poten-
cia extranjera tenga ocupación militar 
ó naval en la isla. Le hemos pedido á 
Ouba que renunciase al derecho que 
siene todo Estado independiente de 
incorporarse á otro Estado; y lo qne 
hemos pedido, Ouba lo ha puesto en 
su Oonstitucióo. 
Hemos hecho máe; le hemos pedido 
que no coatrajese deuda, mas que 
ouando pudiese pagar los intereses con 
aus ingresos ordinarios y que, además, 
arcase un fondo para la amortización; 
7, también eso lo puso en su Oonsti-
tuciónp 
Hemos hecho más; en la Eemienda 
Platt hemos exigido que Ouba mantu-
viese un sistema sanitario que prote-
giese contra las enfermedades conta-
giosas nuestras costas del Sur; y Ouba 
lo ha incluido en su Oonstitución. 
Hemos hecho más; hemos exigido 
que Ouba nos cediese lo que le prohi-
bíamos ceder á otros: estaciones nava 
les y depósitos de carbón. Y, eso, 
Ouba, lo ha escrito en su Oonstitu-
ción. {Aplausos). 
Hemos hecho más aún. Hemos exi-
gido qne Ouba nos reconociese el de 
recho de intervenir en sus asuntos, 
siempre que careciese de un gobierno 
que diese seguridad á las vidas y las 
propiedades. Y Ouba escribió también 
eso en su Oonstitución. {Aplausos.) 
Así, pues, ahora, es independiente; 
pero está bajo el protectorado de los 
Estados Unidos y esas limitaciones á 
su soberanía han sido puestas, por 
consentimiento de ella, en la Oonstitu 
ción. Pues bien, señores: esto ¿no nos 
impone obligaciones? Si exigimos que 
Ouba tenga un sistema sanitario, por 
el cual sus costas y las nuestras que-
den resguardadas contra la enferme-
dad 400 tenemos la obligación moral— 
iba á decir la obligación legal, porque 
lo es ante el mundo y ante la historia— 
de poner á Ouba en tales condicionen 
financieras que pueda cumplir lo qne, 
por haberlo exigido nosotros, ha pues-
to en su Oonstitución? {Aplausos). 
jOómo puede Ouba ser próspera? 
Veamos los hechos. Sos principales 
prodnetos son azúcar y tabaco; tiene 
minerales, pero apeaas explotados. 
Hoy por hoy solo puede vender en 
cantidades considerables azúoar, taba-
co y frutas tropicales. No tiene más 
industrias que la agrícola; no. teje ni 
una yarda de paño, nO construye ni 
una máquina, no forja ni un tornillo. 
Oompra todo lo que consume y no pue-
de vender más que aquello que pro 
duce el suelo. ¿Dónde está su merca-
do natural? ¿En Inglaterra? ¿E)n Ale-
mania? i En la Madre Patria, contra 
la cual se rebeló? ¿En Francia? ¿No 
está, acaso, en nuestro país, situado 
solo á 80 millas de distancia, que es la 
que hay entre Ouba y los cabos de la 
Florida? Tiene que sacar sus ingresos 
de las aduanas, principalmente. Está 
dentro de la zona de nuestra influen-
cia. Nosotros sacamos de las aduanas 
nuestros ingresos, y ella, por necesi-
dad, tendrá que hacer lo mismo. ¿Oómo 
van á ser sus aranceles? Hoy, bajo el 
régimen militar, el derecho medio es de 
25 por 100. Aquí, es de 50, y, sobre 
el azúcar, oscila, según los precios, en-
tre 75 y 100. Pues bien: ¿cuál es el 
sistema lógico, natural, benéfico, para 
Ouba? Es vendernos sus productos; 
es tener aquí mercado oon trasporte 
breve y barato. 
Y ¿cual es nuestro interés natural? 
En aignna parte ha de comprar Ouba 
trigo. ¿Comprará el austríaco, el ruso, 
el egipcio? ¿O comprará el trigo ame-
ricano, que se produce cerca de ella? 
(Aplausos.) En alguna parte ha de 
comprar carne. ¿Será en la América 
del Sor ó será aquí? Tendrá que com-
prar tejidos. ¿Los haremos nosotros ó 
los harán Inglaterra, Francia y Espa-
ña? Necesita artículos de ferretería. 
¿Se los fabricaremos nosotros ó irá á 
buscarlos al otro lado del Atlántico? 
Se trata de algo, qne es práctico y 
comercial. E l año pasado importó Ou-
ba mercancías por valor de 66 millo-
nes de pesos. Aquí estamos nosotros, 
á sus puertas; y, sin embargo de esos 
66 millones de pesos, menos de la mi-
tad vino del otro lado del Atlántico, 
y menos de la mitad fué de los Esta-
dos Unidos. Le hemos dado libertad 
para su bien. iNo será una locura 
nuestra el contribuir á que esa libertad 
sea para bien del resto del mondo y no 
para el nuestro? El sentido común, el 
buen sentido americano, indica que 
debemos proceder oon Ouba de tal 
snerte, qne ella tenga libertad y pros-
peridad, y que nosotros hagamos ne-
gocio. {Aplausos.) 
No diré más. Acaso haya abusado 
de mi poeición de Presidente y robado 
demasiado tiempo á los oradores que 
me seguirán; pero no be de terminar 
sin recordar á los hombres, siquiera á 
ios de mi partido, que me escuchan, 
sin recordar á los republicanos que ha 
llegado la hora de aplicar á Ouba 
aquella reciprocidad defendida por 
James G. Blaime, {Grandes aplausos); y 
no he de concluir sin pediros que escu-
chéis aquella voz que, en Buffalo, la 
víspera del asesinato del Presidente 
tfo. Kinley, excitaba al pueblo ameri-
cano á buscar mercados para nuestra 
oreoiente producción; aquella voz de 
la tumba habla esta noche al Oongre-
so, á nosotros, á todo el pueblo ameri. 
cano. Oigámosla y hagamos lo que nos 
mandan el honor, la justicia y el inte-
rés. 
L A P R E N S A 
Bien hacíamos en extrañarnos de 
que en la segunda reunión de obre 
ros de la Alhambra hubiesen so na 
do especies graves contra el D I A R I O 
D E L A M A E I N A . 
Quien como este periódico se 
precia de haber amparado en todo 
tiempo los derechos de los trabaja 
dores y no perdonó ocasión de salir 
en sn defensa siempre que eran 
objeto de explotación por los de 
arriba ó mal dirigidos por los d© 
abajo, no merecía censuras porque 
cuando se trataba de excitar el 
sentimiento público, suponiendo 
ametrallado al pueblo de Barcelo-
na, se adelantase á recordar que 
allí no había jugado la artillería. 
A lo que parece, las censuras 
fueron todas contra el encargado 
de esta sección de nuestro periódi-
co, y debieron partir del obrero que 
firma con el pseudónimo de Juan 
José. Por esta razón, porque par-
tieron de un obrero á otro, y por 
que el obrero censurado vale tan 
poco que no merece diatraer la 
atención de nadie con asuntos que 
á él sólo atañen, no ha de incurrir 
en la tontería de defenderse, y más |sado lo mismo de los cubanos no ha 
contra un comprovinciano que, por | b r í a Asociación de la Prensa 
de Desagravio, en E l Mundo de 
ayer: 
En época luctuosa para el pueblo 
cubano; en tiempos en que el ansia de 
independencia y el amor á la libertad 
era horrendo crimen, tnve á mucha 
honra el estrechar la mano de los per-
seguidos; oír sus quejas, escuchar sus 
relatos y sentir oon ellos reconcentrada 
rabia, hacia los torpes, hacia los ilu-
sos, que sin conocer, y menos seguir, 
de los tiempos las señales, derramaban 
á raudales la hiél amarga, sobra la ge-
nerosa alma cubana. 
^Sabéis por qué simpatizaba oon los 
rebeldes, alentaba á los desanimados, 
y les hacía concebir halagadoras es-
peranzas? 
Porque como ellos, tenía supremas 
ansias de libertad, sed de justicia. 
Porque ei deseo de ser libre, conmovía 
y conmueve aún la fibra más sensible 
de mi corazón y la esencia inás recón-
dita de mi alma 
Y estas ansias y estos deseos, agran-
dados hoy más todavía, no eran obra 
del momento, ni nacidos del acaso, sino 
la obra de quien, desde edad tempra-
na, hizo oon fuerza latir nuestro pe* 
cho, al impulso de todo lo bueno, de 
todo lo grande 
- • • • 
Allá lejos. . . . en ignorado rincón de 
la antigua Gallatia, en humilde caba-
ña, deletreaba—niño todavía—la pro-
sa rebelde, revoluoionaria, de un va-
liente periódico qne fundó é inspiraba, 
vertiendo su alma, el poeta dulce—por 
mí predilecto—de las añoranzas 
Y á la par, á la par que el cantor 
del terruño, con mágica lira, hacía vi-
brar—á su impulso—toda la ternura 
del alma, la idea latente, rebelde, re-
volucionaria, se arraigaba también oon 
más fuerza, en el a lma. . . . 
¡Oantor predilecto, poeta inspirado! 
Si la prosa ramplona, maltrecha y de-
saliñada, de este proletario, os sir-
ve de defensa ó de desagravio, aco-
gedla entonces oon un poco de agra-
do por ser espontánea. 
Y sepa el colega que est a alma ga-
laica, que ama la terriña, la "pequeña 
patria"—oon amor que se extiende.. . . 
se extiende y se agranda, y á todas las 
patrias humanas abarca—qne esta al-
ma, repito, nutrida, templada al calor 
de su prosa rebelde, galana, sincera— 
fué á los ecos también arrullada de su 
lira querida, de su musa inspirada.. . 
que cuando niño más pronto nos duer-
me, y hombres, ahora—tal vez por mo-
rriña ó sea nostalgia—nos obliga, nos 
mueve á enjugar unha bágoa, 
Juan José. 
Gomo el lector ve, el desagravio 
está en verso. S a z ó n de más para 
que le demos nuestro exequátur. 
U n colega publica una protesta 
contra la candidatura triunfante en 
la elección de la Directiva de la 
"Asociación de la Prensa de la H a -
bana." 
Los señores que lo firman ¿por 
qué antes de proceder á la votación 
no dijeron que no querían la presi-
dencia de un español, ya que un es-
pañol puede ser para ellos extran-
jero? 
Si los extranjeros hubieran pen-
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Y como en este momento llegasen á 
la revuelta, tropezó de pronto en un 
obstáculo invisible, los cuatro piés fal-
táronle á la vez y rodó en el abismo, 
arrastrando al jinete, qne lanzó un 
grito horrible. 
A l mismo tiempo aparecieron dos 
fiabezas en lo alto de las peñas . 
—¡Ya está!—dijo una voz. 
ü a ruido sordo qne subió de las pro-
fundidades de la Tállense confirmó 
esta opinión. 
Bl caballo rodando de peña en peña, 
«orno nna masa inerte, había caído al 
mar. 
—Sí, pero, ¿y el papel de los millo-
«eef—dijo el intendente Keremou. 
—¡Imbécil! ¡la marea sube!—respon-
dió Kamel—y va á despedazar el cuer-
po de Oartahut golpeándose contra 
las rocas. 
—Bien.. . .—dijo el intendente. 
lo visto, (¡cosa rara!) le quiere bien, 
puesto que, según se demuestra en 
el trabajo que vamos á insertar in-
mediatemente, el mismo Juan José 
se encarga de desagraviarle con 
una nobleza propia de toda alma 
bien nacida y que no hay para qué 
decir cuánto le agradecemos. 
Eso sí, para salir al encuentro de 
las suspicacias que pudiera sugerir 
la leetnra del escrito de nuestro 
compañero, queremos hacer constar 
que el poeta á quien Juan José se 
refiere, si realmente lo fué predi-
cando desde su infancia amor y 
libertad para todos los pueblos, 
tolerancia y respeto para todas 
las ideas, castigo para todos los 
crímenes y luz para todas las 
conciencias, no ha renunciado ni 
está dispuesto á renunciar á nin-
guno de esos postulados: sostiene 
en toda su integridad el con-
tenido socialista que puecfc dedu-
cirse de sus obras literarias, sin 
que por eso autorice á nadie para 
exagerarlas ó desnaturalizaslas; y 
así como se ha mantenido siempre 
enfrente de las exageraciones de lo 
que Sagasta calificó admirablemen-
te en su dia con el nombre de 
"utopia filosofal del crimen," no 
tiene inconveniente en advertir á 
ios que hayan olvidado ó no hayan 
tenido ocasión de conocer sus doc* 
trinas respecto del ideal obrero, que 
éstas se hallan contenidas en el 
programa del partido socialista ale-
mán qne respetaba la jefatura de 
von Lieber, el hombre eminente 
qne acaba de fallecer en Alemania, 
el cual, merced á una activa propa-
ganda, no menos eficaz en lo exte-
rior que en lo interiorpor la excelen-
cia de sus teorías, logró en pocos 
años constituir una mayoría adicta 
en un Parlamento del qne estaban 
proscriptos los representantes del 
elemento obrero, obligando á pac-
tar con él al Emperador é impo-
niendo reformas que evitaran con-
flictos como los que el anarquismo 
oon sus intolerancias sangrientas y 
sus dictaduras brutales, falto de 
toda minerva, guiado exclusiva-
mente de un espíritu de irracional 
destrucción y roído por la carcoma 
del exclusivismo de los sistemas 
absolutos, está llevando á todas 
partes, con lamentable perjuicio de 
las reivindicaciones proletarias. 
Conque ya no son sólo los galle-
gos loa que padecen del trasacordo. 
QQÓ cosas se ven y qué cosas se 
hacen! 
—Antes de amanecer será la marea 
baja y al retirarse el mar. dejará el 
cadáver entre las piedras y bajaremos 
á registrarlo y á coger los papelea que 
lleva. ¿Yes ahora para lo que va á 
servir mi cnerda? 
—Sí, respondió Keranión. 
Y las dos cabezas desaparecieron. 
Ya no se oyó otro ruido que el del 
mar, cuyas olas arrastraban sin duda 
en medio de las tinieblas los cuerpos 
mutilados de Oartahut y de su caballo 
bretón y los despozaba trozo á trozo 
en las agudas puntas de las rocas. 
Mientras Oabestán confiaba á Oar-
tahut sus últimas voluntades, Mr. de 
Godineo, subía á la ciudad alta, en 
Saint Malo, y llamaba á la puerta de 
su primo, el barón de Faustinieres. 
Este se hallaba solo y agitado. 
—¡Hola! primo—dijo Mr. de Lou-
deao al entrar—parece que me esperas 
oon alguna impaciencia 
Mr. de Faustinieres le miró. 
—Oreo—dijo—que me vuelvo loco. 
—¡De veras! ¿Y por quét 
—La madre de Olimpia acaba de 
salir de aquí. 
Mr. de Gonideo se inmutó. 
—Freoisa que te diga—añadió Mr. 
de Faustinieres—que Olimpia ha de-
saparecido de Saint Malo hace cua-
renta y ocho horas. 
-—jAhl...» ¡ b a h l . . . . 
He aquí ahora el 
Juan José nos dedica 
trabajo que 
con el título 
JEl Bepuhlicano, de Santa Clara, 
participa de los optimismos de Pa-
tria en lo tocante al régimen que 
va á inaugurarse, escribe: 
La dominación pasada, dice, ha deja-
do un mal fermento y bien á las clara» 
se muestra todos los días en el empeño^ 
de su prensa en acibarar las legítimas' 
alegrías de nuestro pueblo. El reoaer-
do de la grandeza perdida no les per-
mite abrir sus corazones á la felici-
dad que esta tierra hospitalaria les 
brinda y, enconados con su propia he-
rida, quieren ocasionar á los demás los 
sufrimientos y amarguras que soportan 
como justo castigo impuesto por la 
Providencia á tanto desgobierno y tan-
ta injusticia. 
Pero loa cubanos de corazón no de-
ben hacerse eco de las falsas protestas 
de amor á esta tierra, pregonadas por 
un elemento lastimado en so orgullo y 
en sus intereses bastardos; sus criticas 
acerbas á los actos todos del gobierno 
americano, no son sinceras; y esto no 
es un prejuicio, es una deducción ló-
gica y fácil de la forma qne era 
pican para hacerlas y de la complacen-
cia, muy mal encubierta, con que acó 
gen cuanto pueda despertar sospechas 
en los cubanos ó soliviar (i?) su delica-
do amor á loa ideales revolucionarios. 
Tiene razón el colega: nuestras 
censuras, las de los españoles, al go-
bierno americano, no son sinceras. 
Nos las impone el mal estar del pais 
cubano, pues, á lo que parece, na-
die puede sentir los dolores ágenos. 
Por consiguiente no hagan caso 
de ellas los lectores de JEl Bepúbli 
cano. 
Pero háganlo de las que formulan 
E l Mundo y la misma .Dísctmdíi, y 
todo vendrá á ser lo mismo. 
• 
Del propio colega: 
Ninguna nube debe en estos momen-
tos encapotar el cielo despejado de 
nuestras esperanzas. 
De destinos? 
Porque el otro cielo, el cielo de 
las esperanzas que animaban al com-
bate á los soldados de Ejército li-
bertador, ese ya no es capota lo que 
tiene sino un inmenso tricornio de 
guardia civil de caballería. 
Ko dejan de tener oportuna apli-
cación los siguientes párrafos de un 
artículo publicado por el Havana 
Postf comentando otro de E l Nuevo 
País,''víctima, como nosotros, de los 
más rudos ataques de la prensa re-
volucionaria. 
—Los vecinos dicen que está enfer-
ma, pero la verdad es que está au-
mente. 
Mr. de Godineo había venido con la 
intención de tener confidencias con su 
primo, disilusionarle con una sola pa-




Mr. de Faustinieres le cogió por el 
brazo, y exclamó: 
—¿Tú sabes lo qne me has prome-
fidoí 
—iQuél 
—Me has dicho que Olimpia tenía 
un amante. 
— ó un novio, que es sobre poco más 
ó menos la misma cosa—dijo fríamen-
te Mr. de Gonideo. 
—¿Me lo enseñarás? 
—Ouando sea tiempo. Pero antes 
dime dónde está Olimpia. 
—Yo no lo sé. 
—¿Qué ha venido á hacer sn madre 
equíl 
—Ha venido á pedirme sn hija. 
—¡Oómo! ¿Tampoco sabe dónde está? 
—No. 
--Primo, explícate: no me gustan 
los enigmas,. 
—¡Pues biení-^-repljcó el barón—he 
aquí lo que la madre de Olimpia me 
ha dicho, puesto que no sé otra cosa. 
—Habla, te escucho. 
—La buena mojor, antier á media 
noche, entró en el cuarto de su hija, y 
Dice la traducc ión del colega 
americeno: 
No se explica que el ansia de libertad 
diariamente manifestado por este país, 
haya servido sólo para que, apenas lo-
grada, se condene al que de ella haga 
uso para explotar sus ideas. 
Pues qué, ¿no es eso lo que sncede 
con la libertad de pensar y de emitir el 
pensamiento! Apenas alguien en su 
perfecto derecho piensa por sí mismo 
con independencia y tiene el valor (que 
hay que recomendar porque son pocos 
los ene lo tienen) de maoiteatarlo oon 
más ó menos publicidad, comienzan loa 
anatemas de todos géneros, sin omitir 
el de traidor que es el que más se em-
plea, únicamente por el enorme delito 
de no haber seguido la despreciable 
costumbre de discurrir con cabeza 
agena. 
Si esto no es uoa mordaza que se in-
tenta poner al pensamiento; si esto no 
es barrenar los principios que la pro-
pia revolución proclamó, habrá que 
convenir en que se peleó por la l i -
bertad sin tener de ella no claro con-
cepto. 
Y lo más singular es que oreen los 
que así proceden que se inspiran en él 
más sano patriotismo, por más que esto 
no sea el común sentir, toda vez que 
existen muchos á quienes no les son 
desconocidas las afirmaciones que he* 
mos hecho, pero lea conviene extraviar 
el juicio público á fin de hacerse un pe-
destal, aunque nunca loa de esta clase 
han sido envidiables. 
Para éstos, desde luego, no escribi-
mos estas líneas, pues no han de con-
vencerse de ninguna manera; pero á 
los otros, á loa que piensan equivoca-
damente y de buena fe, sí les hemos 
de decir que la indepeidencia no es 
un fio, sino «n medio para conseguir el 
bienestar y la felicidad del pueblo á 
que se pertenece y de la sociedad en 
que se vive y que no es patriota el qne 
excita pasiones, ni el que alimenta un 
sentimiento, acoque natural, irrealiza-
ble, y sí aquel que en presencia de los 
hechos consumados, plantea el proble-
ma en sus verdaderos términos y pre-
senta la solución, ya sea porque entre 
otras sea la mejor ó bien porque no 
haya otra. 
» • 
Eee es el verdadero patriotismo: el 
que sabe hacerse superior á la vana-
gloria indocta ó interesada. 
Patriotismo fué el del gran Thiers, 
que sólo con nueve diputados y te-
niendo á toda una sociedad y sos repre-
sentantes en contra, pronunció aquel 
memorable discurso en que predecía 
grandes desgracias para su patria si se 
declaraba la guerra á Alemania, ha-
ciendo conatar qne declarada ya, él no 
podía escatimar' medio alguno necesa-
rio para la victoria. Le llenaron da ira-
properioa dentro de la Cámara, y fuera 
de ella un gentío inmenso voceaba: ¡A 
Berlín! sin saber dónde estaba esta 
ciudad. 
El palacio de Thiers fué saqueado 
por las turbas frenéticas y ya sabemos 
que los alemanes fueron los qne llega-
ron á París . 
Thiers, tan maltratado, resultó un 
patriota inteligente y honrado proce -
rliendo como lo hizo; y es que no es e) 
patriotismo apasionada inspiración, 
sino un sentimiento purísimo que Dios 
en su grandeza no hubiera puesto en 
el corazón del hombre sin asignarle on 
deber qne consagra la conciencia. 
Continúe cada uno cumpliendo tal 
como lo entienda, honradamente, eao 
sí, y habrá procedido como bueno. Ma-
nifieste cada cual lo que piense y sien-
ta fortaleciendo la vir tud del respeto 
mutuo y se habrá hecho mucho. Pero 
si así no fuese, persista E l Nuevo Fais 
en mantener como hasta aquí cuanto 
crea conveniente; pues si oae, que no 
caerá, habrá merecido el epitafio pues 
to en la tumba de Thiers: "Amó á su 
patria: Cultivó la verdad." 
Bien traído está el ejemplo de 
Thiers. 
E l Nuevo Pais está en la época 
de que le quemen la casa como al 
grande hombre. 
Pero los mismos que se la quemen 
se la reedificarán cuando se con-
venzan de la injusticia de sus cam-
pañas. 
Dice el señor Escobar en su úl-
tima carta de New York: 
Leo que, según el señor Estrada 
Palma, el pueblo cubano "nunca con-
sentirá que hava una eatadión nava) 
eo la Habana/' y que también, sagóa 
el ciudadano Presidente, "baata oon 
una eatación naval en Guantánamo y 
oon carboneras en Ñipe y en Cien 
fuegos." 
Sospecho que esto se dice para la 
galería, porque se ha creído convenien-
te que ei señor Estrada dé una nott* 
patriotera en vísperas de tomar pase 
sión. 
No sé si este gobierno hará cuestión 
de gabinete el que haya estación naval 
en la Haban»; puede ser qne no ten-
ga inconveniente en establecerla en 
otro punto del Oeste. 
Cuanto á lo de que "basta con una 
en Guantánamo," me parece que el se-
ñor Prest dente, ha sido, como dicen CD 
Andalucía, demasiado súpito. Hay que 
esperar el informe del almirante Brad-
íord que estudia el asunto en estos 
días. Yo no soy estratega—ni el ae-
ñor Palma tampoco—pero, á juzgar 
por lo que ha publicado la gente de! 
oficio, ea dudoso que, siendo la isla t»v 
larga, les baste á los Estados Unidor 
con una estación naval en el Este v 
ninguna necesiten en el Oeste. 
¿Qué más le da á Cuba que haya 
una estación ó que haya catorce? Lo 
importante en este asunto era recono-
cer á los Estados Unidos el derecho 
á ponerlas; y ese derecho forma ye 
parte de la Oonstitucióo. 
Cierto. 
Y hay que añadir que ese dere 
cho se lo han concedido á los Es-
tados Unidos los mismos que ho; 
quisieran negárselo-y que se indig-
nan porque nos reímos de sn con-
ducta. 
Les pasa lo que á muchos de los 
que votaron ayer la candidatura 
de la Directiva de la Asociación 
de la Prensa. 
con gran admiración suya, la halló 
vestida y diapooiéndeae para salir: y 
como le preguntase á dónde iba á se-
mejante hora, Olimpia le respondió: 
voy á buscar fortuna y seremos millo-
narios, tendremos caballos, carruajes 
y diamantes. 
—¡De veras! ¿ha dicho esof—excla 
mó Mr. de Gonideo. 
—Si, amigo mío, y no ha querido dar 
otra explicaoióo. 
—¿Y ha partido? 
—Sí, y la madre estupefacta no ha 
pensado en seguirla. 
—¿De modo que no la ha encon 
trado? 
—Olimpia domina á sn madre como 
si fuera una sirvienta 
—Continúa. 
—La pobre mujer ha esperado tada 
la noche, todo el dia y la noche si-
guientes, presa de una inquietud que 
ae comprende muy bien. Cansada de 
esperar y loca de inquietud ha tomado 
el partido de ver aqoí. 
—¿Y por qué no ha venido aquí oon 
preferencia? 
—Porque sabe qne amo á su hija. 
—¡Bueno! 
—Y porque corre el rumor do que 
Oabestán está á la muerte, y que de 
jará mucho dinero. 
Mr. de Gonideo se extremeció. 
—Entonces pensó—continuó Mr. de 
Faustinieres—que su hija estaría en 
mi casa, y por mí tendría la fortuna 
de que había hablado. 
—Querido amigo, tan emocionado te 
encuentro que no podemos hablar cuer-
damente. 
Mr. de Faustiniers hizo un gesto de 
desesperación. 
—Escucha, sin embargo,—prosiguió 
Air. de Gonideo;—pues nos hallamos 
en presencia de circunstancias graves. 
—¿Qué quieres decir? 
—Olimpia ha desaparecido y Cabes-
tan va á mor i r . . . . 
—¿Y qué me Importa?—dijo el Joven 
con rabia:—si yo anhelaba ser rico, era 
sólo por Olimpia. 
—Esos dos acontecimientos,—proal-
guió Mr. de Godineo,—aunque extraño 
el uno del otro á primera vista, pue-
den tener algunos punto de contacto. 
Mr. de Faustiniers miró á su prime. 
—Escúchame bien,—añadió éste. 
—Habla. 
—Ya te he dicho que amas á Olim-
pia y que Olimpia no te corresponde. 
—¡Oh! . . . . 
—Te he dicho también que tenía un 
amante... . 
—¡No lo oreo!—dijo Mr. Faustinieres 
oon despecho. 
—Yo nada digo que no pueda pro 
bar,—conteató con calma Mr. de Go-
dineo 
El barón apretó los puños oon furor. 
—¿Conoces al piloto Loudeac? 
—Sí. 
—Vive en la caaa de O l i m p i a . . . . 
—Sí, ¿y bien? 
Que protestan contra los mismos 
que acaban de nombrar con su voto. 
Convencionales ¡ya es tá i s ven-
gados! 
DESDE WASHINGTON 
29 de Marso. 
Tal vez lo mejor que ae ha dicho so-
bre el plan de reciprocidad presentado 
por la comisión de Arbitrios, es esto 
del News, de Chicago: "Un 20 por 100 
de justicia.' ' Y, como la justicia se com-
pone de cien partes, faltan 80. 
No es más que un 20; pero es justi-
cia, porque se reconoce la obligación 
de hacer algo. Es, para Cuba un triun-
fo de orden teórico, no desdeñable; pero 
se necesita bastante más que ya entre 
en el orden práctico, pues ae trata de 
números, de aranceles, de comprar y 
vender mercancías. 
Es opinión de políticos expertos que 
el partido republicano, con ese projeo-
to, ha empeorado su situación. Ha 
puesto en evidencia que le tiene miedo 
al problema de Cuba, y ha intentado 
resolverlo de tal manera, que el proble-
ma queda en pie, invitando á los de-
mócratas á valerse de él en laa eleccio-
nea de otoño. Si nada se hubiera he-
cho, la crisis seguiría por el lado de 
Cuba; pero estarían aquí unidos y en 
correcta formación los republicanos, 
que, como se ha visto de sobra, no que-
rían la reciprocidad. Pero siempre se 
vendría á parar á este: abandonada ó 
negada la reciprocidad por el partido 
repoblioano, la aoojería el partido de-
mocrático. 
Ahora la coosigoa es hacer creer qne 
ese 20 por 100 es una valiosa conce-
SÍÓD; sigue una parte de la prensa re-
publicana manifestando qne se alegra* 
rá de que el Senado vaya hasta el 
33.1¡3 por 100; pero se repite mucho 
que loa republicanos se han portado 
bien, que han estado á gran altura, que 
han procedido cual sabios y generosos 
7 previsores al otorgar el 20. El Tribu-
ne, que es el órgano más respetable y 
autorizado de ese partido, ha hecho no 
deseubrimiento, que puede ser útil para 
causar impresión en Cuba. Y es éste: 
¡a Eepúbüoa Dominicana está alarma-
da ante la perspectiva de que se nos 
conceda el 20; el azúcar dominicano ya 
no podrá venir á los Estados Unidos, 
donde ahora entra por valor de unos 
tres millones de pesos al año. ¿Cómo 
ios hacendados de aquel país pueden 
ver con recelo una rebaja que, según 
los hacendados de Coba, no modifica 
sensiblemente la situación? Es curioso 
que esa información la haya recogido 
el Tribune en los círculos diplomáticos 
de Washington y no en las casas de 
Nueva York que importan azúoar do-
minicano. ¿Si serán los interesados en 
ese negocio los únicos que no conozcan 
el peligro? 
Todo Madrid lo eabía; 
todo Madrid, menos él. 
Esos tres millones de pesos ninguna 
influencia ejercen en el mercado. Que 
ae haga, también, la reciprocidad con 
Santo Domingo; si los remolacheros 
pasan por el 20 por 100 con Coba, que 
produce mucho, bien pueden pasar por-
que se haga extensivo á la patria de 
Gómez, que produce poco. 
Lo que se busca con este descubri-
miento del Tribune y con la satiafao-
ción de la prensa republicana, es que 
Ouba se declare contenta y no pida 
mós; con lo que la opinión aquí se ador-
mecerá y se logrará que el partido re-
publicano vaya en buenas oondioiones 
á la locha eleotoral. Ea la hiatoria de 
siempre, aquí y fuera de aquí; para loa 
jefes de partido lo importante es que 
en el partido haya unión, á costa de 
todo, en lugar de afrontar con valor los 
problemas que se presentan, que para 
eso son las agrupaciones políticas. 
Los republicanos son protecoionistas; 
se encuentran, ahora, con que hay eo 
este país una marea antiproteocionis-
ta qne va subiendo; no se sienten ni 
oon fuerza para atajarla, ni con la vo-
luntad de flotar oon ella é ir á donde 
ella los lleve. El resultado no es dudo-
so, y todas estas habilidades y coque-
rías de nada servirán para impedirlo, 
porque lo que mata la política proteo-
oioniata ea la política imperialista. 
Cuando éata se inioió por los republi-
canos, algunos publicistas ilustrados y 
previsores—el Fott , de Nueva York, 
trató el asunto magistral mente—anun-
ciaron que la nueva posición de los 
Estados Unidos en el mundo acabaría 
con B U estrecha política comercial. 
X J . Z. 
La ley del embodo 
Derechos de importación en los E 
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
„ „ tripa $ 36.00 „ „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 „ „ „ 
máii25pg adval. 
Tabaco en picadura., $ 60.00 laa 100 Ibs 
Miel de abejas á $ 00.20 ota. galón. 
Miel de purga hasta 66 
grados á $ 00.03 " " 
Azúcar haeta el núme-
ro 12, pol. 9a $ 00 0r685 libra. 
Derechos de importación en Cuba. 
ANTES AHOEA 
Oro Ea. loa 100 ka. Ourenoy 










i S Ü N T O S J A R Í O S . 
NI UNA N I O T E A 
En la sesión municipal celebrada el 
martea se acordó qne ai la Junta Mu-
nicipal no verificaba ayer la sesión 
para que había sido convocada opor-
tunamente, se llevaría á cabo la sesión 
municipal permanente, y á pasar de 
aquel acuerdo ayer no se celebró ni 
una ni otra sesión. 
EENÜNOIA Y N O M B B A M I S N T O 
Ha eido admitida la renuncia de su 
cargo de oficial de actas de la Secreta-
ría General qne desempeñaba nuestro 
amigo don Sergio del Llano, y ha ai-
do nombrado para sustituirle don Ig-
nacio Diaz Yaldés, antiguo y compe-
tente empleado. 
'Sais 
—¿Sabea dónde está en este mo-
mento? 
—En el mar. 
—jCon Olimpia! 
Mr. de Faustinieres se puso á reír 
nerviosamente. 
—Palabra de honor, que creo que es-
tás loco. 
—¿Por qnél 
—No. Loudeac no es el amante de 
Olimpia. 
—iQué es entonceaf 
— Su confidente. 
- i S h ! 
—Y es con él con quien ha partido 
la otra noche. 
- ¡Oh! ¿es poBiblet 
—Los he visto pasar bajo mis venta-
nea. ¿Sabes adónde iban? 
—No. 
— A Jersey. 
—¿Para qué? 
—Para reunirse con el segundo del 
buque que ha llegado de la India, y 
que debía hacer escala todo un día en 
ta rada de Saint Hillier. 
—¡Oartahut! 
- S í . 
—¿Y es ese Oartahut. . . quien es... 
su amante?—murmuró el barón oon 
voz ao focada. 




^ Mf, de ^auetinierea lanzó un grito, 
L O S NiNOS E N L O S T E A T E O S 
Ootno el llevar niños de pecho á loa 
teatros y demás locales en que se ce-
lebran fiestas y á menores de oinco 
años á loa eapectáculos nocturnos, ade-
más de ser perjudicial para su salud y 
nn peligro para sus vidas, es causa 
también de molestia para loa especta-
dores; eata Alcaldía, en previaión de 
laa desgracias que pudieran ocurrir en 
casos de accidentes en los expresados 
lugares, ha tenido por oonveniente dic-
tar la siguiente disposición: 
1° Queda prohibido, en absoluto, 
llevar niños de pecho á los teatros y 
demás locales en que se celebren fies-
tas. 
2? Igualmente se prohiba el acó eso 
de loa niños menores de oinco años, á 
los espectáculos oocturuos. 
3° Loa empresarios de los referidos 
espectáculos, serán responsables de la 
falta de cumplimiento de la presente. 
Habana, Marzo 31 de 1992,—Carlos 
de la Torre, Alcalde Municipal. 
B L D O O T O E M E N G O A L 
Se encuentra enfermo, aunque afor-
tunadamente no de gravedad, nuestro 
distinguido amigo el doctor Frank E. 
Menocal, Snperiotendente del Depar-
tamento de Inmigración. 
Celebraremoa so pronto y tota 1 res-
tablecimiento. 
S I N A E M A S Y D E S C U B I E R T A 
E l Gobernador Militar, á propuesta 
del Secretario de Justicia, ha dictado 
nna orden por la que ae dispone que 
toda persona perteneciente á algúu 
Cuerpo Armado que comparezca como 
testigo ó acusado ante un Juez ó T r i -
bunal, lo hará sin armas y descubierta 
cualquiera que sea la clase á que per-
tenezca. 
J S P H D K L A A B T I L L E B I A 
Bl Gobernador Mili tar de la isla ha 
dispuesto que el General de Brigada 
Alejandro Bodríguez, además del car-
go de Jefe de la Guardia Bural, tome 
el mando y desempeñe las funciones de 
Comandante Jefe del "Cuerpo de Ar-
tillería", y que al verificarse el tras-
paso del actual gobierno, se presente 
como jefe al mando de las fuerzas cu-
banas armadas, al Presidente de Cuba 
para recibir las órdenes é inatruccio-
nes que ee le comuniquen. 
J U B O B S M U N I C I P A L E S 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Santa Cruz del Sur, el eeñor don 
Dionisio Petit Moñoz. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales suplentes de Gnaoajay, 
Palmillas, Unión de Beyes, Neiva y 
Gueiva ios señores don Valent ín Na-
varro Cnbiera, don Armando H e r n á n -
dea Alba, don Luis Peréz Fernández, 
don José M? Canelo y don Ricardo 
Fernández Martínez, respeotivamenta. 
L A ADUANA D B MATANZAS 
Total de lo recaudado desde el día 
1? hasta ayer 31 de Marzo de 1902, 
$35.372-73 oentevos. 
SAG-UA A Z U C A R E R A 
La existencia de azúcar el sábado 
último en los almacenes de Carahatas 
y el puerto de Sagua, era de 157.945 
sacos. 
E X P E D I E N T E 
El Secretario de Eatado y Goberna-
ción ha ordenado al Gobernador civil 
de Santiago de Cuba, disponga que 
por el Alcalde Municipal de G u a n t á -
namo, se instruya expediente en ave-
riguación de las faltas que el periódi-
co La Voz áel Pueblo, atribuye al A l -
caide de la cárcel de aquella pobla-
ción. 
COMISIONADO 
E l señor don Juan Antonio Laa», 
Jefe de la Sección de Orden Público i 
del Gobierno civil de esta provincia, 
ha sido comisionado para que instruya 
expedienta en el término municipal de 
San Antonio de los Baños, en averi-
guación de ciertos hechos relaciona-
dos oon el servicio de vacunación. 
S I N E F E C T O 
Bl Gobernador civil de esta provin-
cia ha dejado sin efecto la multa de 
cincuenta pesos impuesta por el Alcal-
de Municipal de Nueva Paz, el liceo 
ciado don Arturo Martín Peralta, due-
ño de la farmacia L a Libertad. 
E N T R E G A D B C 6 M B N T B E I O S 
Se ha díapueato que por los párro-
cos de Batabanó y San Antonio de las 
Vegas, ee entreguen los cementerios 
de los respectivos pueblos al Ayunta-
miento de dicho Surgidero. 
B L SEÑOR T O E R E 
Nuestro amigo D. Manuel Torre ha 
regresado, en el tren de la tarde d» 
ayer, á Batabanó, después de haber 
permanecido en ésta veinticinco días. 
A l partir, nos encargó mucho diéramos 
las gracias á sus numerosas amistades, 
que tanto se han interesado por la sa-
lud de su esposa la señora doña Bita 
Rodríguez, á la que oon tanto acierto 
asistió el doctor Cabrera, y á la vez los 
despidiéramos de laa mismas por este 
medio, por no serles posible hacerlo 
personalmente. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Abril 2 de 1902. 
Sr. Director del DIABIO DE L A M A E I N A . 
Muy Sr. mió: Autorizado por en 
bondad me permito suplicar á Yd . la 
inserción en el imparcial y prestigioso 
periódico de su dirección de las si 
guientea lineas. 
Soy de Yd. con la mayor considera 
ción s. s. q. b. s. m. 
Manuel Ramos, 
En la edición de la tarde del 31 pró 
ximo pasado se han publicado las ope 
raciones efectuadas en el segundo 
semestre del pasado año por la Socie 
dad de Auxilios Familiares L a Buena 
Fortuna. Yo, como el que más, celebro 
y aplaudo que esa agrupación, de la 
cual fui fnndador y tesorero, continúe 
a obra benéfica para que fué creada: 
la de ser nna verdadera Sociedad de 
Socorros Mútuos sin ruines meroanti-
iamos ni explotaciones que no caben 
entre honrados hijos del trabajo; pero 
aparte de esto, oreo Sr. Director, que 
lo hacedero, lo lógico y lo equitativo 
hubiera sido publicar, por los entu-
siastas y laboriosos miembros de su 
actual Directiva, las operaciones com-
pletas del año, y de este modo sue 
muchos asociados podríamos juzgar 
con conocimiento exacto de caos», del 
saldo existente á favor de la Caja eo 
31 de Diciembre de 1900, cuando yo 
hice entrega de la tesorería, con el que 
tuvo la Sociedad en igual fecha de 1901, 
á que se refieren las operaciones pn-
blioadas del 2? semestre de dicho año. 
Eo el Africa del Sur 
L A MUERTE DE CECILIO EEODES 
C n telegrama de E l Cabo, fecha 26 
de Marso, da cuenta de h^ber falleoi-
do este dia el opulento neeroQiaotey 
propietario de laa minas de Kimberley, 
M. Cecilio Rhodes: el primer responsa-
ble de los males qne origina en Afrioi 
y Inglaterra I» c a m p a ñ a de loa boera. 
Lord Roaebery, llegado reciente» 
mente á Par í s , ha dicho á un reportar 
de La Patria, estas palabras: 
>(M. Chamberlain no ha sido más 
que nn instrumento de Oeoil Khodea. 
Ahora que este ú l t imo ha desapareci-
do del mundo ¿qué será del diputado 
por Birminghamf L a opinión inglesa 
aiente ya disgusto por esa política ba-
sada únicamente en el imperio déla 
fuerza, qne tantos enemigos ha proco* 
rado á Inglaterra habiendo eido canea 
de millares de muertes. No meeorpren-
dería qne hubiese ahora ona crisis mi-
oiaterinl en Londres. Ta l vez oon mo-
tivo de la coronación del rey Eduardo 
Y 1 I ae trata de poner ñn á la guerrt y 
encaminar la política Inglesa por me-
jores rumbos, más conformes con la 
justicia y los derechos de loa pnebloe." 
Cecilio Bhodea fué un hombre ex-
traordinario, á quien llamaban el Na-
poleón del Africa auatral. Ha muerto 
á la edad de 49 añoa. E n au primera ju-
ventud estaba tísico y desahuciado por 
los médicos. L a enviaron al Cabo, pa-
ra ver si ee restablecía su salud. Se 
curó efectivamente, y adquirió una 
complexión robusta. Dedicóse á loa 
negocios y en pocos años llegó á ser 
uno de los espitaliatas máa ricos del 
Africa L a s mioas de oro de Johanes-
burg y las de diamantes de Kimberley 
fueron en gran parte suyas. 
Hace ooos diez años ooncibió un pro-
yecto colosal: formar no gran imperio 
sud africano, una vasta federación au-
tónoma que abarcase todas las reglo-
oes del Sur de Africa. Empezando en 
E l Cabo y la región Oeste del Trana-
vaal, conocida ya entonces por el nom« 
bre de Rbodesia, en honor á Rhodes 
que colonizó y era dueño de una gran 
parte del territorio; el país de loa ca-
fres, el de los Matabelea y lea colonias 
vecinas del lago Victoria, la región de 
(Jganda, hasta llegar al Nilo; y exteu-
deree en una inmensa f»ia de terreno 
de Norte á Sor desde el Egipto hasta 
el Cabo, que permitiese dominar toda 
el Africa. Este era el sueño de Bbo-
des, qne le movió á probar toda clase 
de tentativas. Un obstáculo, que éi con-
aideraba ineigaificante, se oponía á la 
realización de tan vasto proyecte: ese 
impedimento le constituían las dos pe* 
queñas repúblicas boers. 
Trató de apoderarse por sorpresa del 
territorio minero, enviando aquella fa-
mosa expedición de invasores capita-
neados por M. Jameaoo. E l aventu-
rero fué capturado con los suyos, jua-
gado y devuelto á Inglaterra, por la 
diplomacia de otro coloso no menos ex-
traordinario: Paul Kruger. 
Sobrevino después la primera gue-
rra entre boera é ingleses con la de-
rrota de estos en Majuba, y últimamen-
te, la otra guerra que aun no ha ter-
minado y que promete dar fin al prea-
tigio y poderío militar de la Oran Bre» 
taña. 
Todo esto fué obra del hombre qne 
acaba de morir, quizás minado por el 
disgusto que le onusaría la pérdida de 
sos ilusiones, ó quizás ahogando el re-
mordimiento de haber sido causa de 
tantas muertes y tantas lágrimas. 
¡Quién dijera entonces que aquel jo-
ven moribundo desahuciado que fué á 
buscar la salud y la vida en el Afrioa 
Austral, había de prolongar sn exis-
tencia veinte años más, y que en ese 
lapso da tiempo había de causar la 
muerte t rágica de treinta mil boers y 
cincuenta mi l ingleseal Por algo los 
boers tenían intención de fusilarlo, ei 
hubiesen podido tomar la plaza de 
Kimberley, donde ae hallaba sitiado 
Oeoil Rhodes. 
Díoese que ha dejado en el teata-
mentó su caantioss riqueza para obraa 
de instrucción y beneficencia. Nunca 
ea tarde para el bien; á Dioa toca jnz. 
garle y perdonarle por el buen uso de 
sus riquezas. H a muerto solo, sin crear 
familia, sin que nadie vierta nna lágri-
ma por él . ¡Triste destino de laa gran» 
dezas extraviadas por una falsa idea 
del patriotismo y nna ambición despo-
jad» de sentimientos humanitarios! 
Mientras tanto, allá en ei Norte da 
Europa, aun guarda alientos de vida 
el ilustre anciano M. Kruger, el pa-
triarca de los boere, el hombre provi-
dencial que hasta ahora ha sabido bur-
lar con la firmeza del talento y la cons-
tancia vigorosa del genio, todoa loa 
planes, todas las jactancias, todo el 
empuje, do la potencia británica. Ha 
visto morir á la reina Yictoria, respon-
sable efectivo del desastre que pudie-
ra haber evitado; ha visto morir á Oe-
oil Bhodea iniciador de tantos males; 
y quién sabe todavía lo que podrá pre-
senciar en vida con los ojos dol alma 
el venerable anciano, ya casi ciego. El 
arma de que dispone ea más poderosa 
y terrible que los cañonea ingleses: ea 
la fe en la patria, y el eefuefzo incan-
sable, oon la esperanza ¿n que Dios 
acudirá en ayuda de su justa cansa. 
N E C R O L O G I A . 
el grito del animal salvaje cogido en 
un lazo. 
—•Amigo mío,—dijo fríamente Mr. de 
Gonideo,—no se trata de perder la ca-
beza, sino de razonar y de entendernos. 
Con la calma de la razón se haca fren-
te á la tempestad, y se dominan las si-
tuaciones más desesperadas. Hace una 
hora al venir aquí, yo no sabía máa 
que una cosa, y es que el piloto Louc-
deac y Olimpia habían partido juntos 
para Jersey. Dos palabras que habían 
dejado escapar al pasar bajo mi venta-
na, donde yo me hallaba casualmente, 
sin lu» en el aposento, me hicieron co-
nocer sn escapatoria. A hora, gracias 
á lo que acabas de decirme, he adivi-
nado lo demás. Olimpia y Oarthut so 
han casado ayer en Jersey. 
—¡Ohl ¡Cailal ¡Oallal 
—Oartahut ha llegado hoy á Saint 
Malo, Olimpia y Loudeac volverán 
eata noche, eata tarde quizás. 
—¡Ea necesario que yo mate á ese 
hombrel—gritó Mr. de Faustinieres 
oon nn acento de odio feroz. 
—Pero escúchame, ¡imbécil!—dijo el 
Vizconde riéndose, sin abandonar su 
tono tranquilo y borlón. 
—Habla—murmuró Mr. de Fausti-
nieres, á quien la calma da su primo 
empezaba á dominar. 
—Ahora con tu permiso—repuso és-
te—hablemos un poco de Cabeatao, 
nuestro ilnatre y querido tio. 
Mr. de Faustinierea no respondió. 
—Oabestán va á morir. 
D. BONIFACIO A L V A R E S MIJARES 
E l fallecimiento, ocurrido ea Santa 
Clara, del eeñor Alvares Mijares, qae 
nos anunció oportunamente el telégra-
fo, ha inspirado á nueatro colega El 
Republicano, de aquella ciudad; ia si-
guiente nota neoro'ógicu: 
D. B O N I F A C I O A L V A B E Z MíJARBS 
VillacKra está deduelo. Ayer fueron 
deposita dos en el Cementerio de la 
oindad los restos mortales de quien 
fué en eu vida modelo de caballeros y 
de ciudadanos. 
Hijo de Asturias, viuo de Alcalde 
Mayor hace más de cuarenta años y aa 
dedicó después con gran éxito ai ejer-
cicio de su profesión de abogado. Su 
inteligencia poco común y su honradez 
acrisolada le hicieron figurar en prime-
ra línea entre loa miembros máa dis-
tinguidos de nuestra sociedad. 
Su espíritu transigente ahorró mu-
chas lágrimas cabanas en la guerra 
daí 68, sin que dejase par eeto de aer 
fiel á su patria. E l gobierno español 
—Aeí lo dicen—contestó el barón 
distraído. 
—Dicen también otra cosa mejor. 
Mr. de Fanstiniere se encogió de 
hombros. 
—Dicen—prosiguió Mr. de Gonideo 
—que Oabestán ha visto nn barco 
fantasma. 
—¡Ahí 
—Y que tu sabes algo sobre eaa v i -
sión. 
— ¡Cállete! 
—¡Bueno! Puesto que convienes; no 
hablemoa máa de ello. Añaden -que ei 
amable pirata va á dejar no se cuántos 
millones, y eaos millones tu lo deseas 
para Olimpia. 
—Sí. 
—Pues bien, Olimpia no tiene neoe-
sidad de tí para poseerlos, pnesfco qae 
desde ayer es madama Oartahut, y 
que Oartahut es .el heredero. ¿EstáBl 
¡Ah! ¿qué se le há de haoecl—añadió 
el Vizconde riéndose—bien ae ve qua 
Loudeac ea on buen piloto y que ha 
sabido oondnoir bien so barco. 
—¡Yo mataré á Oartahut!—dijo el 
barón con concentrado furor. 
—No me opongo—replicó Mr. de 
Oodineo—pero antea de llevar á cabo 
semejante aventura, bueno es saber lo 
que en ella se gana. 
—¿Qué quieres decir! 
—Supongo quu llegarás á matar á 
Oar tahut . . . . 
—¡Ohl ¡Lo mataré! 
S 6 
le ooooedló ana grsn orna por sn? ser- ; 
VÍOÍOB y oaando al termin&r l& ooritien- \ 
da pndo ser, por en prestigio, el direo | 
tor del partido couservador de las Vi- * 
lias, se declaró aotooomista, seguro de 
que esa soinoión era la sola oapaz de 
retardar el inevitable rompimiento en-
tre la colonia y su metrópoli. 
£n la última contienda se mantavo 
retraído, ocupado solo en sooorrer, con 
Ra inoassable generosidad, las deagra-
oias de las familias reoonoentradaa y 
m iamentarconsos íntimos loa ya irre-
mediables desaciertos del gobierno de 
España, qae destrozaban, por nn di-
vorcio enconado y sangriento, loa inte-
reses de ana raza. 
Más de cuarenta años vivió entre 
nosotros el señor Mijares respetado y 
gaerido de todos como el primer ville-
clareüo. Su muerte ha causado naá-
nime dolor; el efecto por todos sentido, 
(.nedó demostrado con el anmeroslsiiro 
ci rt^jo que asistió al entierro, llevando 
en hombros los dfspojos del ser queri-
do, basta el mismo lugar de su des-
canso, 
Nuestro spreoiable amigo el doctor 
Tristá, con sentidísimas frasea, despi-
dió á los acompañantes que tan gran-
des maestras de estimación daban á 
las virtudes sociales del distinguido 
astar. 
El Bepublioano deposita, con dolor y 
con respeto, sobre la tumba relien 
abierta del ciudadano sin tacha, una 
corona de siemprevivas. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo 0:udad de Cádie llegó á 
Cádiz, ain novedad, á las siete de la maña-
na de ayer, mlórceles. 
VAPOR CATALINA 
Segdn telegrama recibido por su consíg-
nataríoa en esta plaza, señores L . Manene y 
Compañía, este baque llegó sin novedad á 
Santa Cruz de la Palma el Io del actual. 
EL J U L I A 
Procedente de Puerto Rico y escalas, en-
tró ea puerto & las dos y media de la tarde 
el vapor Julia, conduciendo carga y pasa-
jeros. 
EL OLIVBTTB 
El vapor correo americano Olivette salió 
ayer tarde para Cayo Hueso y Tampa, con 
carga correspondencia y pasajeros. 
Aduana de l a H&bsms 
Ayer, 2 de Abr i l , se recasde-
t?Q eo la Adaana de este puerto por 
todos oonoeptos $28 318-34. 
i mm 
SB&MÍAMIBNTOS PARA HOY 
¡ R e s f r i a d o , T o s , T i s i s ! 
#He ahí cómo 
esta calamidad 
progresa. 
De consiguiente, mucha precaución y 
propio abrigo son necesarios para evitar 
lo primero—el resfriado. 
Mas, si por descuido se cogiere uno, de-
téngase antes de que venga la tos. 
•: Si ésta ha empezado ya y es seca, dolo-
rosa, entonces la cosa es seria y requiere 
pronta atención; porque una tos descui-
dada es precursora de la tisis. La 
O z o m u ü s i ó 
MARCA DE FABRICA. 
Preparación Científica de Aceite de Hígado de Bacalao con" Guayacol, 
Fortifica el sistema contra los ataqiies de la enfermedad, impri-
miendo fuerza y vigor á la constitución. E n cuyo estado, el resfriado 
no puede hallar alojamiento, la tos no se desarrolla, la tisis no aparece. 
En casos en que se haya contraído el resfriado, la tos se haya desarro-
llado y los conocidos síntomas de la consunción estén visibles,—aun 
cuando la enfermedad se haya hecho crónica,—este gran remedio cien-
tífico aliviará y curará. ^ 
ES LA CLASE QUE LOS MEDICOS RECETAN 
P a r a Resfr iados , T o s , C o n s u n c i ó n , Bronquit is , P u l m o n í a , L a 
Gripa , A s m a , y d e m á s enfermedades pulmonares . P a r a E s c r ó f u -
las , Debil idad Genera l , Enf laquec imiento , Anemia , y d e m á s p a -
decimientos extenuantes . 
P R U E B A G R A T I S 
N O T A D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, 
un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por 
correo—gratis y franco de porte—á toda persona que mande 
su nombre completo y las señas de su casa clara y correcta-
mente dirigidas al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
Sala, de lo Civil: 
Impugnación previa al recurso de casa-
ción por qaebrantamienti) do forma é in-
friodón de ley «n ejecutivos seguidos por 
D Tomás Pavía contra la Bncesión de don 
Mkuel Gnzmán, sobre pesos. Ponente: 
señor Betancoort, Fiscal: Sr. Vías. Le -
trados: Ldos. Rabell y Viondi. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Enri-
que Díaz, en causa por rapto. Ponente: 
Sr. Morales. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: 
Ldo. Castro. 
Recurso de queja establecido por José 
D. Fernández Castellanos, en causa por 
aseMnato. Ponente: Sr. Tamayo. Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrado: Dr. Castellanos. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AÜDIBHOIA 
Sala de lo Civil. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Ferrocarril de Pto. Prín-
cipe y Nuevitae, «obre gastos de inípección 
del gobierno. Ponente: señor Jiménez. Le-
trado: Ldo. Zayas. 
Autos eeguidoB por don Ricardo Iñíguez. 
contra don José Cortés, en cobro de pe-
BOB. Ponente: señor Hóvia. Letrados: Ldos 
Montoro y Caatellanoa. Procuradores: se-5 
ñores Mayorga y Tejera. Juzgado, del 
Este. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0BAL2S 
Sección primera: 
Contra Alberto Alvarez, por estafa. Po-
nente: Sr. Demeatre. Acusador: Ldo. Can-
cio. Defensor: Ldo. Reyes. Juzgado, dal 
Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seooión segunda: 
Contro Cárlos Carrera, por disparo de 
arma. Ponente: Sr Agoírre. Fiscal: «e 
Sor Valle. Defensor: Ldo. Poo. Juzgado, 
de GQinea. 
Contra Francisco González, por homi-
oídlo. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: se-
Cor Aróstegui. Defensor: Ldo. Gulral. 
Juzgado, del Gesta. 
Contra Patricio López y otros, por hur-
to. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: se-
6or Aróstegui. Defensor: Ldo. Castaños. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretarlo, Ledo. Moró. 
MüT OENSUEABLÍS. -Han dado aho-
ra algnüos de los cosonrrentes al Jai-
Alai en la fea oostambre de despojer-
Be del "saco" y aun del ohaleoo do-
rante el eapectáonlo. 
El domingo, apenas empezado el 
primer partido de la tarde, adverti-
mos entre el público dé las "canchas" 
á no pocos ^descamisados" con las 
prendas dichas puestas al respaldo del 
asiento 6 sobre las piornas. 
Algosos, no conformes con esto, se 
quitaban también el cuello. 
Podrá ser esto todo lo cómodo y to-
do lo yanlice que se quiera, pero en 
verdad que resulta de un gusto muy 
deplorable en un espectáculo donde 
son tantas las señoras que se rennen. 
El mal empieza j antes que prosiga 
y se extienda bueno nos parece dar 
el alerta, 
lío hay exausas admisibles. 
Ni el calor. 
El que lo tenga, que vaya al Jai 
Alai con ropa lijera. 
TAOóN.--Vaelve esta noche á la es-
cena de Tacón la zarzuela estrenada 
anoche con el título de " A liorna por 
todo", letra de Enrique Sánchez SeSa 
y música del maestro Caballero, to-
mando parte en su desempeño la pla-
na mayor de la componía. 
Al final: "La buena sombra", nna 
de las obras en qne más Inoe sn garbo 
y sal la muy graciosa y muy engestiva 
Eosario Soler. 
Para maSa&a anúooiase el estreno 
de "La Tienta". 
Tandas á cnarenta centavos. 
A lo Barón. 
D E S D B L A ViLLi.—ün despacho 
telegráfico nos llega desde el Lmo de 
Ouanabacoa. 
Dice así: 
—•"Gacetillero D I A R I O : 
Annuoie último baile máscaras L i -
ceo sábado próximo. Es de socios. Re-
cibo Abril requisito indispensable en-
trada. Admitirán transeúntes ooofor-
me reglamento. Carritos al fiDal, Mo-
cho embullo. Dos comparsas y Félix 
Ornz con BU. primera. 
Gvillermo Scpo, Secretario." 
Nada tenemos qoe añadir como no 
sea una felicitación á la directiva del 
Liceo por sn bnen acuerdo y á la ju 
ventud de la villa por esta segnra pro 
mesa de ooa noche encantadora. 
B L POSTILLÓN D E L A B I O J A . —La 
preciosa zarzoela en dos aotop, que 
tanta boga alcanzó en ea época, y qoe 
es oida con agrado siempre qne se re 
presenta, por las bellezas literarias de 
ea libro, escrito por D . Lnis Qlcm, y 
los encantos de so preciosa música, 
original del célebre Oodrid, será can-
tada esta noche por la notable compa-
ñía de zarzoela que actúa en Payret 
bajo la dirección de don Joeó Gamero. 1 
Los dos actos de E l Postillón de la 
Bioja van en la segunda y tercera 
tanda. 
He aquí el reparte: 
L a Baronesa del Olmo, señorita A. Gon-
zález. 
Bautista, señor Gamero. 
Don Félix, señor Pastor. 
El Conde del Arco, señor Marangonl. 
E l Marqués de Alvarado, señor García. 
Don Rufo, señor Villanova. 
Juana, señorita Santos. 
Un Teniente, señor González. 
E l Posadero, señor Díaz. 
Un lacayo, señor Baatián. 
Un Aldeano, señor Barrera. 
Un notario, N. N. 
Aldeanos, soldados y criados del Pa-
rador . 
La primera tanda está cubierta con 
Las Tentado tes de San Anionio. 
Mañana, viernes, enfonoióa corrida, 
L a Gara de Dios, que cantarán por pri-
mera vez en la Habana Rosa Fuertes y 
Ricardo Pastor, quienes en Méjico die-
ron de esta obra más dd cien represen-
taciones consecutivas. 
El papel de Doroteo, oreado por Vi -
llarreal en Al bisa, corre á cargo de 
Camero, qne lo estrenó en Madrid en 
el Circo de Parisb, 
El Eleuterio lo hará Villanova, ac-
tor que perteneció á la compañía de 
don Antonio Vico. 
BODA KN PUBETA—Según nos cuen-
ta nn colega, el sábado último de Mar-
zo se tomaron los dichos en la parro-
qnia del Espíritu Santo la simpática y 
virtuosa viudita señora Esperanza de 
los Santos de Fesser y el aplaudido ga-
lán joven cómico de la Compañía Ron-
ooroni, José Casasús. 
Fueron testigos del acto, los señores 
Luis Roncoroai y Andréa Bravo. 
La boda se celebrará eu la primera 
quincena del presente mes. 
ALBISU.—De dos tandas se compo-
ne hoy la función de Albisu. 
En la de las ocho, tanda de honor, 
se representará la zarzuela de costum-
bres aragonesas "El Olivar", estrena-
da anoche, y en la de las nueve, el saí-
nete de Arniohes y Torregrosa que 
lleva por título "E l Santo de la lai-
dra", obra que es siempre del agrado 
de los espectadores. 
Mañana será el estreno de la revista 
de gran espectáculo "Pobre Diablo". 
Para más adelante: "E l sombrero de 
pluma" y "La trapera". 
Las "exclusivas" de Albisu. 
T E A T R O MARTÍ.—Treinta años 6 l a 
vida de un jugador es la obra que llena 
hoy el cartel de Martí, 
Preciosas son las decora alones. 
Una de ellas, la del último acto, que 
representa el incendio de "la caDafla 
del Maldito/ ' es de un efecto sorpren-
dente. 
Esta obra reprodnoe de un modo 
gráfico las terribles consecuencias del 
juego cuando llega á dominar la raz ín 
y la voluntad de los hombres. 
Treinta alias ó L t vida de un jugador 
es, como salta á la vista, un drama de 
gran elevación moral. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un amigo le pidió áotro que íe pres-
tara su paraguas, y le respondió el se-
gundo: 
—Si no llueve, no lo necesitas tú; y 
si llueve, lo necesito yo. Así es que no 
puedo prestártelo. 
Ss oubrsn loa árboles do yemas, se aoero* la pri-
nuvera y con ella ciortas alteraMonoa en la adnd 
ds loa n*rio8. No esperad & que sa produican, y 
para «vitarla, daú & vneatros hitos el "Jarabe de 
Rábano yodado de QrimBult y Comp." qne contie-
ne el yodo tal y como ue halla en los berros, 
Gran número da medicamentospresonUados con-
tra la gata, el reuma, el dolor de coítsdo, las ja-
qlecas y neuralgia», deben rólo au eflsacia á la 
prt samia de la qulnica. E i por lo tanto mucho 
TO4» tenolllo tomar las "Capsulas de Quinina do 
Polietier" quo aon inalterables y ousstan manop. 
NO MAS CATABRO.—El oue tome una TÍÍ el 
PECTORAL D E LARRAZABAL para los cata-
rros, no tomará otro medicamento; con su uso se 
curan radicalmente, por crónicos que sean. 
T f 5¥^~™0.nTel E L 1 X I B ANTIA8MATICO de 
L I A H H A Z A B A U so obtiene alivio en los primerea 
m omentos de tan penoso padecimiento. Pruébase, 
LOMBRICES.—Las madres deban pedir para 
SUS bij.18 Jos PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DE 
LAHRAZAKAL que arrojan las lombrices con toda 
seguridad y os-ran como purgante inofonalvo on les 
ntfios. 
GRAN PÜBIPICADOE D3! L A SANGRE.— 
La Zarriparrllla de Larraiábal oa al depurativo y 
tomparanto da la ssngre por excelencia, UJ hay na-
d* mtjor. 
Depósito: Tilo'a 99, 
JÜLIAN.-Habaaa. 
Farmacia y Droguería SAN 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
D I N E R O 
s o b r e a l b s j a s y v a l o r e s 
I N T E R E S MODICO 
EJST " L A N U E V A M I N A " 
8, B B E N A Z A , 8. 
M a m i e l Torrente , 
Pozos Artesianos 
Contratiata para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 basta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más itodernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por̂  
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
C R O N I C A m i s i o s . 
D Í A 3 D B A B R I L . 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del SeBor. 
E l Circular está en San Praaoisoo de 
Asís, 
Santos Ulpianr>, mártir, Benito de Paler-
mo, confesor, y la Impresión de las cinco 
llagas de Santa Catalina de Sena. 
San Ulpiano, mártir. Nació San Ulpiano 
en Tiro, y educado en el seno de la religión 
del Crucificado, de-plegó un grande celo 
por defender ¡.el nombre de Jesucristo y 
practicó cuantas virtudes encierra su doc-
trina. Alentado con el grande ejemplo de 
Sa i Aufanlo y otros compañeros que sufrie-
ron gozosos el martirio en la ciudad de 
Cesárea, presentóse eap ntáneamente al 
jaez Urbmo, y ea su presencia, confesó con 
excelen e humildad y tianquiio valor que 
él era cristiane y que deseaba alcanzar la 
dicha de entregar la vida por el nombre 
del divino Maestro- E l juez Urbano, per-
suadido de la esterilidad de sas tentativas 
para disuadir á nuestro joven Santo, óispu-
so que fuese descoyuntado lentamente, y 
después, cosido en un saco, le arrojaron al 
mar. Esta horrible sentencia se eHecutó sin 
dilación, y e i el martirio demostró San U -
piano la fortaleza Invencible de les discí-
pulos de Jesucristo. Su glorioso tránsito se 
verificó el día 3 de Abril del año de 304. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Maria.—D?a 3. Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre en San Nicolás. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
T C A E M E L O 
£1 díi icis d«l presesto mes, á las ocho de la ma-
ñana, tendrá efecto la su?emne ñeata al P&trUrca 
señor San José, con orquesta y sermón por el Rrdo. 
P. AUpuru. Se suplica la ssistCEcla i dlob) aato. 
Hiban», A^rllS de .902—Ei Párroco. 
2472 4-3 
Iglesia Parroquial de Guadalupe 
E l próximo sábado, día c'uco del actual, ptiaoi-
pla la Nayena al Santo Ni3o J«sá« de Praga con 
misa en sa nueva aittr á las ocli) de la maOana, E l 
día catorce, lunes, se hari una bonita fiesta con 
misa caetnda y sermón á las rcho y media. Invi-
tsn &la misma y esperan ia ssistencia de los feligrc-
ses y demás personas devota del Santo Nifio el Fá 
irooo y la Camarera. 2455 la-2 lie'-3 
lílesía Ss l n l i m m Se Paula 
Los di»s 5 y 6 de «btil sa oelebrarán en esta Igle-
sia solemcos fl "Btaa en honor del S»í.to Patrono dnl 
pueblo. Cnmenzará/i el 5 con la Silve cantad». E l 
día 6, misa de comunión á les s'etc; y & las nutre de 
la mañana misa en Innor üt>\ Patrono. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el ft. P. Paulino Alvares, domini-
co. La misa será cantada por exeelentes voies de 
la Habana. Por la tarde, á lai cinco, procesión, y 
ttmiosd» ésta se qnemanSn vistosos fueges art'fi-
oiaies á la puerta de la Iglesia. 
A todos estos actos asistirá la erques*» de Cisne-
ros. 1963 2a 29 61 SO 
C O M U M i m i M I I 
Ú m m 
do Tabaooñj Cigarros 
PAQÜITSJS DB 
V i a d a ¿9 ULosml ü a m a c h e é S l j e . 
26(1-9 Mz • « 
O S A Y U 
y vlgi l ius trastornan el es 
t ó m a g o y descomponen las 
funciones intestinalee; pa-
ra evitadlo t ó m e s e 
r E -
DOS D E M A Y O " 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles aámero 9, 
Gkrandes ex is tencias en J O T A S , 
O&O y B E I L . L A N T E S , se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pre-
cios. 
H O T A — S e c o m p r a oro, plata, jo-
yas , br i l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N Q E I H E S N U - M . 9 
O f 42 al» 1 Ab 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase iiiformsr á sns 
lectores que ei me escriben oonfidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve fcl restablecimiouto permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partea débi-
les y atrofiadas. 
No ea mi ide* conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder )a fó del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
e«te remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 




son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS, 8, rué Vlvlenne, y loias las Farmacias 
E l P e c t o r a l d e 
C e r e z a 
d e l D r / A y e r 
No Tiene Igual 
Para la Curación Rápida de 
R e s f r i a d o s . 
T o s e s , G r i p e , y ) 
M a l d e C a r g a n t a . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotülo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
El Pectoral (hT Cereza 
del Dr. Ayer' 
Preparado por e! 
Dr. J. C. Ayery Ca., Lowell, Mass.lE.U.A, 
Et^^Pongase en guardia contra imi-
taciones baratas. El nombre de — 
" Ayer's Cherry P e c t o r a l " — figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
Los Médicos recataa y aconsejan 
en Jas enfermedades del 
m S T O I M l A - G h O 
D i g e s t i v o Gardano . 
Aprobado por U Facultad de M-.dioina, 
E i las DI8P8FSIA8, GASTRALGIAS, 
A O B D I \ 8 , PESO, iNFLAMAOION v DO-
LOR D E L ESTOMAGO; VOMITOS D B 
EMBARAZO. irapeteDc'ag, eto. B.n«onsti-
tuyente de las CRt ANDERAS, ANEMICOS 
y CONVALKClEtíTBS y caando precisa 
vigorizar el eetóiui>go y r o r m a l k a r eua lun-
oione». 
Ellgraxiporificador de l a sangre 
JARABE DEPÜRATiyO 
de l D o c t o r J . G a r d a n o 
De éxito cegnro en las S I F I L I S (mal ye< 
n^reo) en nn^lquier teriodo oua se hallo,. 
ÍJHANCEOS.ULOEBAS E N V E J E C I D A S , 
MANCHAS, RífiDMATíS^O S I F I L I T I C O 
F dempra qaa preciso parificar la eaugre, v l -
oiada 6 altorada por malos humores adquirí' 
dos 6 bved tirio». 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s a l que presente 
u n psuduoto mejor y que cure 
m a s pronto quo la s 
Capsiilss Sel Dortoi* J . GarJeiio 
BLENORRAGIAS, GONORREAS, F L U -
JOS CRONICOS, sin coaiionar e rup to» n i 
diarreas 
LINIMENTO CALMANTE 
del Dr. J . Gardaeo. 
Ffi jacLimo en golpes, caídas conhtsiones 
heridas, dolor iienr&<gtco y de muelas, oioa-
daa de iesfetos. ludUpenoable & los viejsros, 
oazai?07cg y fam'.llss <poa niñoc. 
Se vantten estos productes en ¿odas las Far-
macias y Drogneríao de crédito, y al por 
mayor: Sarrfi, Mr. Johtscn, Dr. Onnzílet. 
D E L DOCTOR 
P a s e o de l P r a d o , 1 6 (alto©) 
y C o r r a l e s n ü m . 3 
H A B A N A 
Vwvmán parlinal d6 la ^potencia 
lUidulUli iaülüía por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Quilín ÍÍD pnMPinn SiQiítica> eiste-
Udiull UG bliidülUll ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Coración ra-
dical. E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia, 
'Fiir'f'innontn moderno, paralatubeí-
llDltílilMlU culosisenl0 y 2? grado. 
PíJTTfiC Y ê  mayor apar^0 fabrica-
ílUjüu A, do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas quo tienen puestas. 
Opppjjfo DE E L E C T R O T E R A P I A en 
UuuulUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
T?lpPtrnlÍQÍC 8*n (i0'oren â8 estreche-
JaibülIÜJlulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
1 6 , P R A D O 1 6 
Corra le s n ú m . 3 .—Habana 
2248 26-12 m 
D E E X P E R I E N C I A , 
c o m p r u e b a n l a e f i c a c i a d e l 
D E L 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s de tres t a m a ñ o s 
E L 
BELi 
D r . T a b o a d e l a 
Tónico y vigorizador de las encías 
Refresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s d © t res t a m a ñ o s . 
I )e venta en todas las perfu-
m e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO G E N E R A L : 
Gabinete de operacioaes Deataíes 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
» T H I A 1 2 8 . 
o 4S5 26-17 Mz 
r.'T-vn 
A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d ú m 
e l o j d e R o s c o 
J O B L Z H J O - X m i M I O ? 
qae todos llevan ea la esfera tm rótnlo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
I I IOM UFORTADOm 
Bata casa es la finio» que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L J oa toda» eaa 
y tamafioa: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y fiptlsa. 
i O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O '&m 
« 553 7»-l Ab 
P E B O R B O L L A 
Acaba, de recibir las últisaas novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
KJ surtido de medallas de oro con esmaltes, diamantas, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
Bn relojes de oro, plata, plata niele, acero y níkel, del célebre fabri-
cante L O N G I N B S , hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Longines llevó el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
E n columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2-50 el par, hasta 000$. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óle»?, grabados en acero y acuarelas. Tomen nota las personas para 
adornar sus salones. 
NOTA.—Se realizan pianos de Pieyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetea 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas $ 11 00 oro. 
Un par sillones idem 5 50 
Un par idem 4 00 . . 
1 mesa idem 1 50 . . 
1 juego de sala 24 00 . . 
1 idem para cuarto Gl 00 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igaal se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
H _ A . I B U N T J \ . 
Ota. 538 1 Ab 
G A B I N E T E 
D E 
OPEMGIONES DENTáLES 
D E L 
¡Dentista y Médico Cirujano. 
So p r a c t i c a n tadas las ope-
rac iones , u t i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
Tiña estracciones dentar las 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
B® cons truyen dentaduras 
a r t i f i c í a l e ? , de todos los m a -
ter ia le s y s is temas conocidos 
H o n o r a r i o s moderados y fa-
vorables p a r a todas las c lases . 
Consu l tas d iar ias de 8 á 4. 
I n M r i a 126, f s p a a Sao Mael 
c 4S1 28- 17 rjía 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos. armados. 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. D I Á 2 V A L D E P A E E S 
Obispo ^T.-HalDana. 
o 508 6̂ I A b 
D I R E C T O R I O 
J U R I D I C O I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO GENF_RAL_DE CONSULTAS 
IVI A .DvR- í - O 
PRESIDENTE.—D. Ramón Méndez Alanh 
DIRECTORESÁ ^ Z ^ v h ' ^ T o-
\ D. Manuel Girauta Pérez. 
Este Directorio evacúa consultas y se hace 
cargo de la dirección t í cn ica de toda clase 
de asuntos judiciales, administrativos, con-
tencioso-adininistrativos, mdrcantiles, finan-
cieros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
neros, militares, de quintas, marí t imos , mu-
nicipales , transacciones, arbitrajes, juicios 
amigables y de Registro Civi l . 
Compra, venta y adminis trac ión de fincas 
rúst icas y urbanas. 
Se colocan capitales en valores españoles 
de todas clases con la g a r a n t í a que se desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
E©"" P a r a informes dirigirse & 
Y BOUZA 
Obispo N? 35, Habana (Cuba) 
c 5S2 2(5-1 Ab 
i 
• n t s r O ^ B H & J A - O I O I T 
C U R A C A N C E R , 
H E R P E S , E C ^ B M A S 7 toda cías® do XTLi-
C E H A S . 
C o n s t a t a s gx&tls p a r a l o s p o b r e s . 
o 610 í l - l Ab 
Toda piase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables pgr medio de nuestra nueva 
invencida; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césau 
imrviediaíameníe. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
N,!T|fft G96 La Salle Ave. 
líiÜ CHICAGO. ILL. internatlonal Aoraí GIIÍIÍ 
i 
im f i l i a en 1130 
5 Jtrez de la Frontera 
V I N O S S E L E C T O S D E J E R E Z 
V i n o espumoso e s t i l o C h a m p a g n e . 
O O O - ZKT . A . G I D O I M I I E I C Q , 
P í d a n s e en todos los pr inc ipa l e s hoteles, r e s t u n r a s i t s y c a f é s 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C B O M B C Q 
Bepreseotafile en la Habana, GeraÉ Cardona, Industria n, /O, bajos 
2Si6 39-1 Ab 
Juana.—La verdad que la plata nos t ie-
ne reventadoa. Todo ha Bubidc, ó por lo 
menos lo parece. Yo que oonsnmo mucho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
ee lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes mo costaba 
menos; y si ea el preparado que so llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
te y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Pancracia.— FncB eso te tucede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque ton excelentes, no las 
compro al detalle, ó eóaae poco á poco, sino 
qne compro per fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que ea 
la torcera parte de una docena, 6 bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Yino, com-
prándolos en la misma casa del d.ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—ti\ no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Pancracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $1,CG centavos oro, que 
al 77 y l\2 por 100 equivale á $ 2,14 plata; 
de modo que cada botella viene á cestarme 
unos 53i centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracia, 
tu indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.-^-'No; eso sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tsrcio c'e 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, núm. 112, esquina á Lampari-
lla, y eompr¿ndo en eea forma, me ahorro 
bastante uinero. Adiós, Juaca. 
JMíwa.—Adiós, Pancracia. 
G. 528 1 Ab £ 
( L A B O E ; - A . T O K / I O ) 
Histo-Baterio lógico y de vacunación a n ü - E a b i c a de la 
''Crónica Médico-Quirúrgica" da la Habana.—Prado n, 105. 
E l que suscr ibe , Secre tar io del L a b o r a t o r i o H i s t o - Q u í o i i c o 
B a c t e r e o l ó g i c o de l a C r ó n i c a M é d i c o - Q u i n t r g i c o de l a 
H a b a n a . 
O B R T I F I O A : 
as h i analizado asa muestra de Oae po r in t e roBí r io los seBorsa C 4 N D i S 0 LOPEZ & COM 
VINO RIOJA, cuyo resaUado es e' s'gutenta: 
objeta recibido: üda botell» negra alambrada, r«tapa-l» con naa oípsn'a roK de p'omo en donde 
se lee de relieve el sigaieote rótulo ' GüiMp^Ñl \ BIOJANA, BÍLBAO H.AUO," Trae una et'queta 
quo dic^: "RIOJA U F A S E T E COMPAÑÍA tiíOJANA. de Tiuoa fiaos-SILBAO. Alaucenes en 
Hato ImifoiUdores C. L O P E Z & COüf?, I I .baña. 
Kn ia paitJ enparíor é isquieroU dj la etiqueta, trae ua dibujo de tres raaimos de uvas y un leirero 
que diet: "MAR(JA RBGISTR&DA." E a ia parie sapírsor de la otlqujta y á la derecha tiene figu-
rado un dcbléz y eu fondo roja eiciito 1898. 
( ¿ L K - A L Z S I S ) 
Densidad á más de íti0 1.0133 
Riquíiz» alcohólica... . . fi.70 . X ICO 
Ex ratto «eof 25 703 X 1000 
Saífatoe 1,50 X 1000 
Asidct tn éciáo auííÉiftoo 5.1S4 X 1000 
Vmiz&t , . . 2 500 X 1000 
NO TIBNH BÜSTáMCláS AlTISÉPTÍCáS 
C O N C L U S I O N 
Habana 5 de Marzo de 1902.—Dr. W. Aoosta. ES UN VINO BUENO. 
T J Z A T I C O S X ^ F O E . T ^ ' J D O I ^ S S 
C A N D I D O L O P E Z Y C O M P , 
E N F E R M E D A D E S D E LAS VIAS U R I N A R I A S 
X J Z C O S D Ü S H T 7 B H A 
d e E d u a r d o P A . I 1 Ü , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numoroaoa y diatinguidoa fsoultativoa de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de loa" CATARROS D E L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUEIA 6 derrames de sangra por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y ol pasaje a los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa oasoa en que haya quo combatir un estado patológico de los órganoa 
genito-urinarioe. 
Dósis: Cuatro cucharaditOÍS de oaĵ  al dia, es dear, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa R&f&o) ouqaina á Campanario, v en todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. e 410^ 1 Ab 
de gl lcero-fosfato 
de c a l con 
E N E D I C T O 
C R E O S O T A L 
P/eparac>6a la más raoioual para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
infdooioaea gripales, eafermedal?« coasuntlvas, imapetenci», debilidad general, postración 
nerviosa, neurastenia, impot^UJU, o - f a r a i i J a l n n n t \ l e « , cirios, raquitismo, esorofulia-
mo, ets. Dípó-tita; ParaiioU del Dr. B ¡aí l l í ts , 8*u B irnardi, 41, Madrid, y principa-
les Parnuolas; y ea la ÍÍABANA. on o:m di la :-Íjnora viuda de D. .) u6 Uarrá, Ton'.ente 
Rey 41. O 16V2 »lt - 52-26 8t 
Premiada con medalla de bronce on la ílUlma Exposlelón de París. 
Ctura l a debilidad gromiraü, « w o y ó í w l a v racniftlaimo da l a » nlfios. 
O 445 '«-IS Mr 
D E F E C A C I O N C Q N T i M i i ü T O H i T I C i 
Sistema "HATT0N,s' aplicable ;! defecadoras de doble fondo ea us» 
E c o n o m í a de combustible.—Ah orro de brazos,- Su presión de filtro-pren-
sas y lavados.—Temperatura constante de ÍKi d OH grados cent . -Alca l izac ión 
automdtica.—Jaijos siempre claros.-3Iat/or rendimiento y mejor calidad de 
azitcar.—Exento de mal manejo por operarios,—Pérdidas de azúcar por ca-
clmza, menos que por tortas de pltro-prensas. 
P a r a cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ínfjenio E L P I L A R , 
en Artemisa, Ferrocarri l del Oeste. 
P a r a infownes, K R A J E W H K I - P E S A N T C O M P A N Y . 
^ . { / u i a r 92 H a b a n a 
o4Sl slt 16-11 Ms 
Í I D O L 
("Aceife especíñeo á 1 0/o de bi-yodv.ro de hidrargiro) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Sífilis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
ti 
C A L Z A D A D E L M O X T E l á 8 , 150 y 152. 
O. 4fi3 alt 8 16 M« 
E S 
C e « e z a " B Ü O W E I S E R " 
LA REINA DE LAS CERVEZAS 
Se compone solamente de aquellos 
elementos conocidos, capaces de pro-
ducir ^ l n a bebida deliciosa y perfecta, 
y cuenta con el mayor número de 
consumidores e n el mundo entero. 
ANHEUSER-BUSCH BREWING ASS'N 
F A B R I C A N T E S . S T . L O V I S . U . S . A , 
P O O A S S B 
L E A C E R C A N . 
N I N G U N A 
Í.A I Q U A L A O , 
A B A T I M I E N T O 
n ^ X S m ^ ^ ^ i o Por e x c é d e l a ^ r ^ a e i a S A 3 S r G . B S a 
El Lacto-Fosfalo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DIISART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los Imesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apcü lo , 
faligados por un crecimiento muy ni pido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al "Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Coa su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A H I S , 8 , r a e V i v i e i m e , y en m a s las Farmacias. _ 
A E R O W 
D U I SE I M P C f E 
He escnobado el eco débi l y ya lejano de laa ''mentidas" sapromacía de toda* 
8mtil*iOD€8 á bases do acsire de hígado de bacalao, oomo agente terapóatioo. 
¡Sen los ecos do ia vieja medicinal 
A laborado abora, la fe se oxttDgae: los fieles deaertan, el templo se vacía, la indife-
Tcn.'-ia lo cubro todo ante el naevo pontificado de nn medicamento sin igual haata boy: 
E L LAOTO i í ASKOW, preparado magiatral que, por sn excelencia curativa ba mira-
do y preparado el bacdimientD definitivo del deleraable edfici© erigido con loa materia-
les del Eiaplriemo y del T R U S T terapéutico 
Como loa dioses. Todas laa emaleione» se van. 
L a necesidad de la evidencia, no es la necesidad tradicional, ya que estar confot~ 
me 6 no con la tradición, ei de ordinario es.ar conforme 6 no con la verdad misma! — 
Afirmación audaz, que tantas victimas ba causado por el usa y el abuso prflooniaa-
doa por el capit.! y el monopolio. 
¡Basta ya de farsas médica»!. . . . 
Najgán ciinico se dejará sageationar por la risVoíe aopularidai do ciertas emalsio-
ce?, ni arrastrad: ni absoiber por una contemplación inmóvil del pasado, recentándolas á 
t-'-nraa y á leca?; Levándolas de odra en colodro, medio expedito de vez en cuando, para 
quita'•se de encima una clientela impertinente y majadera. 
Y cuenta que no escribo para decir que la fórmula del Lacio Marrow sea una verdad 
abfoluta, ya qua lo absoluto no pertenece más que á las Matsmátic «s, como un símbolo, 
mss sí stirmo: que experiencias mdltiples de este agente interesar deben á codos mis 
comprofesores. 
¿De mt- v que loa medicamentos pueden contrarrestar los desórdenes nutritivos? 
Es evidente que sin grasas no bay organismo posible; pero el aceice de h í s í a d o de 
bscalao no se aí-iarla, á pesar de sus emulsiones, sin alterar el fancionaliatno dlgastivo 
E n cambio, es siempre asimilable la "médula délos buesos," especialmente cuando está 
previamínte digerida por fermentos apropiados. 
P(Jr otra par-e, no es menos necesario que laa células orgánicas encuentren en los 
jugos nutricios ciertos elementos que bayan ya sufrido un principio de organización, pero 
que ro sen todavía «ustarcias vivas. ¿Puede el aceite de hígado de bacalao convertirse 
en "fioatancias vivas?" .JamAs. 
Sin "lecitina," por ejemplo, no es posible ni tubo ni célula nerviosa, ni glóbulo san-
guíneo, ni otras células cuya organización rápida es preparada siempre por la acumula-
ción'de lecitina. f 
¿Lr, llevan las emulsiones conocidas? N o . . . . en ella no existe ese cuerpo compleja, I 
el erganismo lo fabrica para su ueo, á condición de ecconirar en los aUmentos ó en los | 
medicamenjos lo? múltiples elementos orgánicos necea^rioa á su constitueióa? 
¿Hr.y en el Lacto Marrow esos elementos múltiples? 
L a afirmativa es categórica, dada la índole de sn constitución: médula de los ^ e -
SOS: liorna de huevo, crema de leche, etc., etc. 
Hay mas: ciertos hipofonfitos producen la desaeiojilación cuando no son convenien-
temente cninbiciirios con otros elemf-ntos orgánicos; puro sin formar bases también or-
gánicas no ee jedrán quemar en la economía impidiendo o; desg2stte orgánico. Esto ee 
rudimentario on química biológica. 
Y ho ahí la razón por la cual las emulsiones á baae d& aceite de hígado de b&calao 
lejos de producir elementos asimilables, producen acúmulo de materias de desasimüaoión 
eompromíiticndo las transmutaciones retrógradas altamente necesarias para los indivi-
duos depauperados por Ir. anemia y maltrechos por la tuberculoai?. 
Las gris :: so eníiiíencrafl en el organismo, entre ot os e«»t*doS; en estado do grasas 
r.entrae, es ueoir, erfestado-de-cofes/eyina.- E l aceite de hígado da bacalao no la cout:sne 
de t 1 manera*. &? "el Laeto Marraw^ donde.e*tá diaKelta por la *£Ociación con la leoirlna. 
Síguefe da aqut, ftoe loa aceites animales son eliminad»ia en gr^n pavte por laa ev*-
cuaoiones intéstiualL-^ porque sa .̂bar rción és casi Imposible, no sin producir ante-j gran 
número de trastomoa ciigd tivoar;, basta enfermedades del 2Já??cr*as por la insuficiencia 
d é l a secreción biilíjr, ó por-1--de su alcalinidad y por ias fermenoaci nes áoidas que 
princip ando en el estómago pueden continuarse y se continúan en el intestino. 
No soy, pe r onde, el agitador incotisoio de nn nuevo preparado Nosotros los médi-
cos del presente eomos ya la pretoridad y podemos pronunciar un juicio itnparoial sobra 
toda7: las emulsiones ensalzando, á la vez, las cualidades iisportantísimas de el pyoceso 
nutricio, de cte nuevo medicímenío que nsame en la forma más eencl'Ia, ~>a más segu-
ra, Ta más raciona!, !a más oientíQoa, la más apropiada la urgencia y neo^íidad impe- i 
rioía que tien^ el organismo do materia organizada, de materia carg-da fuerza laten- I 
ítí, da materia d¿rt«»ió/a/'a, bastante para conservar el funeionaliimo, para realhsar la | 
' H-nltiplicaclón y para asegurar la VIDA en to ¿aa sna modalidades. 
O ÍOS 10 27 D B . 5'MSEO F O N ? Y Gur i - toT 
á mi distinguida diéntala y á todas laa se-
ñor ae y B'-ñcritaa en general, el no baber 
cambiado de domicilio de la calle de O'Rei-
Uy número 78, en donde oomo antes está el 
lujoso 8~>ión de peinar d« Pepilia Ruiz, la 
peinadora predilecta de las damas y novias 
distinguidas, y donde sigue reoib'endo los 
avises de éstas: en la m i s m a se alquila un 
local para establecimiento ó escritorio, y 
Una habitación alia. '2371 4-1? 
M ojal aterí a dd José Paig 
~. i . V ¿A i 
(noctóti da cesan 
pura las. Icohetíca. 
c4Sg " 
tSftri&s ¿< tai y de nrae- Ooa»-
s é e t o d M cJtat:*.—OJO. E a L. 
l íd is tr i» eeauica & (Jolón. 
? ^ Ü 0 Ms 
UNA CR'AND? tao£e« í e psr da, 
r«aonoeid& por el Do 
fotratv Egne'!» >05. 





S S S O L I C I T A 
nna arisOi ce nliop que seya algo de ooo^na tu 
Oflaio» rúrnt re J3, EHOJ. i 2 
nsa joven penJi««?ar ce orladti de mano ó mm^Jr.-
di>f>: n»bd nurppllf ©en CK ob^gaolón. Icfoiman 
San UÍ*MO 239, bed-gc, 6 ae& Ánthi del Nvcte. 
U n ssfior de rsepeto 
dtína eoluo^rse a> jarálaer.) en aasa pm'cnl:;-
niabe defl»mt/aCaT bien el < fl J O y tte-j» quien 1» ga-
rantloe. J r f irtuan Sol J ? 10 aiK) 4-2 
S. Mere&a, L̂ &ORUO ijjpct»i«i9«a, CuAatr^a'o? é 
laaialbdd? de p3x&-r»;oi fc t̂ejna i»wliírs.o í» « t ü -
oii'-v poívo^nas, t<;tr«A, paki^one^ y baqnea, R.-V-
:.«ÜU¿-VC'.1? ;-u ;,. ¿i-'-•.íi-'*x y i;:-.:.--. s. lUp&xMlo-
&M de loa mi.moi ê o&do reoonooláos * g*i.*»wl«s 
con el aĵ ar̂ to para mayvr t̂ vtnwU >. I«tsJao.ón do 
.—•» -ra íj^o-.ri.-í 4-. C-icaco iudtofidoros. Tvboa 
a"vú>tic 'c Lint&a • ,f ¡.i-a por •cdi. la lela. Re-
¿araJur.fs di tvd^cl.i.fi da tpa¿fctr.8 del ramo «¡¿o 
'iloo. He 2araz>tÍE&n todos IOJ trabaioa. Ooxapea'.úa 
tú .- 7. VOS 2^2 M« 
G-ran Tediar de> Tintosref ía 
ooo todo» lo» »de'aBtce de M t a iiMautWa. &e tlfifl y 
itzcftia tod,\ clae.» do ropa, tanto oe auBera» ÍHMVJ 
¿o oabaiMfoa, j totfvlsi, corüo Dr.jbva. So guvon-
tiian los ir.'-bcU*. Be á dnznUili* á s-vocrer 
• ..is • i;»•.!•.• • . o iv.u. '. <• eJ • •. • ' •-O 
Los t j i ; ' ; to ebtregün ÜO 24 ho;&& Eapo^U'i-
tlad on tlüid negro- í-rsclcs su corapslííici;, lis 
li&e nr fias y se ^ r-;. > nar $'il~5C; luupUrlo $1-50 
Tsuiects Eey 58, fr&nts á Sarrá 
o i * -4 t í i 
•Dea coc ineta p e n i n s u l a r 
•Ifiea cojooarte eu otaa p\rua. lr.r 6 rttiblerfmion-
i j . Habo el ofliio octD ptrf IJOÍ6O j t:entj q. lwi r«is-
ppcdapgfel^. I^f.-rmaii Qí^ia 81 2*85 4 2 
U n a jovoa p*nic£ iu l . v r 
dcaia ooluoaisd do .jj-t. c. \ie mvio ó manejadora, 
t>ii>fli'iedd« eaio ú.ttmo; os o«rl&OAa coa los ui&os y 
Hkb& cantplir non sn ob.l^&oióu; '-lene qtilQo tei^oc-
da per ellt. LcXana&a Prado «1 21,8 4-2 
tt« desea saber 
el partuUvo daSalTalor Re/, natanJ de la provin-
cia da U s ív f r.». pveblo do > a"'-», ítara uno tos da 
«n familia. LoboiaaJoi i Oaau&o D.ljbcnn, fiiu-
raliAUl. 2418 4 2 
S S S»X>ZCZTA 
en Noptani> 198, na potteío qne no ¿ei JcTan y t M > 
g.i bnoaa le-.r», qae «en^i reJcia«ndaaiouo8; de 7 6 
8 do 1* Rti&ona iD40un*>r<« '147 4 2 
que no 1K bu.qucn. ta'o c tu 
oión ' tUne qnien la ga r 
2*80 4 1 
SAN L A Z A R O *9 ! 'omonfstos de t&la t 
3 i ww.ot f cooina un 1 
11..T0 útl 1<:8 bltOS. i D f j 
: ¡i id ío 10. S l i. 2 
S E N E C E S I T A ? N = . \ C O C I N S S A . 
para el Ve^^doén o de \ fatnCia. oa°.I« 17 
ootre J . y K. ó Inforniirt f s "sn'a 75, anto^ de las 
ooho de la iQ«.fi»na. 2 9 > 4-1 
' f^O SCOSDIA S7. E * a Ü»Í 
U n ? s e ü o r a 
'•< :o i,.cra e.i «a p 
8i í o easn^Ur cotí ta oí 
tiiL'A-r. tnfnrm^n M-
ta. c o l c c a r s a 
ir 6 ¿«i ih'ec mlerto. 
Jn y tlonf q'-ien la ga-
• 9 '/:40S 4-1 
isni nn i r t ra dn 
Ifc-.ea'.ü de Mo >8:ri'.tí, «o i 4 ¿naKoA- bíjoa, 2 
aitcs, ooae;1or, c o ' i n p , (ig»-», eio., re a'qnl't. L ^ 
i ; ve ti» el t ó m e r o S5 l i t rtnaa en Prado 9í. 
i ••¿¡'.7 4 2 
| A MISTAD S6, se alqnlla nn t»gasu y nn onarto 
• XX^a^lírso. propio ti^rc na iniiuiirial. E a oi alto 
[ a qiilan babitiMilores á ^er/or-ss formales, y sin 
í ó con tan^b.ts y asistencia. Eatrsd^ i todfs boras. 
2v2> 4 Z -
nna mnchacbi df».color, qie no \n r.o d.i 14 aüos do 
c J' i i , que tai <¿a bnenes ruedos, th le vista y oslta y 
s Í le da ñn p.qi»fio sTte)do, es • ara oaUiar nn niño " 
o uu s Bo v • i o.i <! < h 3- o do 1 * oís». E a Baa t 
Mi^n^' 'UO B toui s norus. 
£?64 - 4 1 \ 
. , S E S O L I C I T A 
na» «!'!» 'U de maco d«! piíf, San Jetó 85. 
:4C6 4 1 
í TT^HIfAUÍONfí f t HERMOSAS Y V E N T I L A -
JLX4as. ^ando todas i ia uulie, se alquilan, fian 
I(utecic 16eiquiraá Enpedrado, altos. 
2ÍI6 4-2 
SS felq^iliav depantm«ito>; vista á la cá'le y nna «oei&a. E j la misma-aa liasen trajes de sed?, 
uns.io nn c.'&w¿n ea .^dalanie, bata» i $4-8C; T e j t i -
•̂ ÍS do oi»j<. á $3. Sf> tdornsn stmbiaroB y gorra* i 
Bí nentavns. S¡> oortt y enta.'.a a 5') íeiítívos. So 
Y.; Á domlsllio. ?l«rnsta 71, a'tes, esqu n i á Ma-
rtlia. : i w 4 2 
ilkn, ."•.' •--• >.- dt U 2 T A C i ü l ¡ú, IT i. J3H A. 
pe i in-nluv fie «n m ŝ do p t r i o » , eca noa uiaa que ¿ Ajvaé'e*, >on aa 
se yuada ver, con bnev» T abnedanto la h d e - r l00*11*0» "Mí11*» ^ 
>, en $iS~50 ero te %\-
iu» n? K S , oatrada por 
-.A, ooolna, ÍJU$ÍM*ÍÍ, 
M á ta «oile d j AsgsiAíi; 
sea cnlu'r.rse & 'eoho entere. TUoo qni«a r^iiponda j tienen ÍCÍ.S, H* hiVau & la bxUa. e/Urada iodepan 
ella. IVmbifa so coloca nna orl&d» de mano, i dtónte, para el ü^otri;^ por acaba* uai^sj son may 
IBftfhniti Voiudj, o¡»V.o 9, e.í.n'.'ja & 10, solar. 
2 IV 4-1 
e l É s y F i l a . 
Eai D i i i o i i les M u . 
T e m p o ^ d a de 1%02 
i i I 
Eófornjado para !•% te.nporada aainal, ofrece S los 
««Corea brutas y Ti&joroí oaaut^a ortmodidades 
pcodan Aoefa, la par qae nn « craoreda sor vicio y 
medicld'-.d aa los precia*. 
Roferec&u er' Ja Habría, 
P-SDl-.O M U G I A S , 
Í &.H Ignacio n. 3 4 
2142 1 S - Z ^ Í 
B . Diego de l e s iBañoa 
H O T E L CABAEROUY 
Esto íntlRao y «íradifcado e s tüb lec í r iden to cfr?«o 
á sus pArrcqAianosy al público en go«oral tn» sor-
Sns h . -r, e:'ivi cr.noctr&iáa ca £-1 bneaa aa»9A, 
ion trato y un terviolo ormerado 
Par» I»* fñA'illaa ;;!*br4prí-cio» oocvrtoiooa'ee. 
mejoisdos etn obrru qae, 
nsia lov,n ps>ti-.suUy deorit.da de mano S c-n-, -• 
plir con sn obügtaiin y peinar. Ti •, o quien i . — 
pnsda v<or «n oaadaota. Inforuou V.lio-oi b7, altas. 
atW 4-2 
So dosea saber el paradero 
do don Pa.bia pt-sM^s y Pixjras, natural de Ssns 
02 (>'R«4Uy li'i;: lo soilúlU . u hermano Joaqvít. 
24_9_ ló 2 
U n a oxiandera p e n i n s u l a r 
J97sn y rubutta, do caa'üo luts .JI y medie da parl-
:.da, deste1̂  caloo%r(« á ia-.h 3 autora la qn» üooe 
J>uot« y abnndfcnie y persotias an-3 la garantlsea. 
laf-'-gmin Porvenir 1̂ . 24^ 4-2 
X T N R SEÍÍJRÍL pesinín ar, co tu-era y doin»-
V>/ ralid^d, ^eaea en-sontrar coloovrfen para oeser 
ea oosa p-rlionlar ó de eomexcin; «iV» coser de 
•b anco y de ooirr i mano y & máq^iin. 6 psrt ncom 
p t ñ u á nns sefiora 6 s* Corita: no foro ineonve-
nlcate er h>cer la l'mptesi de a'gúa inerte: tiene 
baanaa referencias d» de»d4 ha eitado. Apodaoa n. 
6, altos 3407 4-2 
; n j e v e n r o s l é n llegado 
de la P|pfo«n'», desea oo^o rse de oa^aUerlcero 6 
por'•ir». Sabo dAsecapeC&r bi»n so obligaob'-n y tie-
ne quien Tosocnda por «n condact:. Informarán 
Ag«lta528. 5418 4-1 
una crisda pe 
fon da de o.-st 
10.-Í. ;240í 
f.etc Inforniari el portero 6 ea ice alto*. 
Í431 8-2 
II. 
[a» £«pa ea ob'lgao-di y ea-
Jo i r a . r itfiirmes. Villegas 
4-1 
aorcTUlee* d í 
quma f Cn^a 
Ci • 
aU'.a. 
EN M U R A L L A Mj SS A L Q U I L A N DOS H E B aics^s habitaoioniM Ovio balcón i U calle', aara 
haw-re» Eoiot 6 mcuinü'nlos sin hijas; eu 1» «OMna 
informarán. 2 ? ^ 4 3 
V E D A P 3 
Be alquila La fresón > oí^mjd» oaca da esquiar con 
£ tal», eomedor. 6 cuarta:, lu-Ca, inodoro, c&.hf-t», 
raUbartífí* ©n Teraeotí Rav 26 ea- ; '"^alleri" v «om*» comodiíÍF.de», eu 1? calle t? B? 
'Mil 4 i { 20—Icfo>.7iftt<U Vr«pj>.3 ^a. 'ttp) g-2 
Se T e n d í n . 1 fj.-i | v í>i »i « t^»,i^ y ^oi baena rrfr-
cf<t Í-*C;1, ; Ixjífgv .'. ra és, 1 v.driera da t»bav • 
y vii\fi).8x*v»'vao Oo!m sntos do t . 'o J p.ec o»; T a i } * : 
eorat vti 'o u s té'jiii o de la II . D i r i i . ¡So faciüt» 
''(••«ro síhré al.^ni erm ¿ e ' a i MI » an hi'pot6c& de 
CJCS'S ó toar« ffimas que lo g> articen. Asnitr 6% 
Telífoito 450. Alonso y Vi\u v-.r ,e. A¿^!ioia L a i? 
de Aga^a .̂ 247¿ 4 8 
las oooeaorias da msmpcatciíi dA Esperanj rdmo~ 
res 181 v 13'. A: gauas de alquiler §20-E0. I . for 
•marin GalÍKt-u a. t9, ossa co cs2ab:u. 
24^ g-S 
P o r t ener qtxe a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se va tde nn» barbería o 'le dal M;rro r. 50 iía la 
mtsma sa necEsl'N nu e f i j i s ' para s í b a d o i v domin 
gcs. 21*5 4 
XYsTfx DE"J¿5A :.—á» vand tm var ia* dn to 
• dos precies en candioionea ventajoi's VIBIA 
ĥ oe t¿ LM.\8 h w do 10̂ 0 veaut basta 5UJ.'"0. T*m 
aambiar. irn^bie, viejo* vor nr. res 
•« orden y ale rompromiso t 'da ta qna 
pueden T T en Vin'udea 9J ebanWter'a. 
2̂ 77 
A C E T I L E N O 
wien dtauro paca hipu 
24.5 
Mojtd'S mjvb a:ía. 
ió»i arrienda nna estáñala do d«-« v media ctb^llf 
¡íai da ttorra ¿ dos íegna* d. la Hiban» y nu oaar 
to de idló^ítro de la oV.aada do Anroyo Nir^ujo 
L f .rm-n do 1(¿ á 11 T í e 4 & ti en Neptano 63 t¡ 
toa. > ',4 S 4-2 
$ 6 0 0 0 L m ^ d 
Oi l i s de Ofirien&s n. 6 
d» «ala da dos ventanas, tres 
ooaitjs b&ias y uno e l t i i , biOa, ijod^/ro mó-
ldeme, tcáa do mosaico. 8a dutfio N*ptnno 129. al-
IOÍ; teí-ia tBAVe üwi ten íB . Í.76 4-1 
trw cuartas alto» jaút-.-o '.• -.rad- s. ean frassos é 
i>g.>cío productívo. ídotte 491, | intíeaenáicciiíi. Maar;qa6 69, altes. 
8-30 | 34S7 L¿L. 
» E V E N D E 
MU «tfó wc 40 > pc-eoa i ro, ea ecqiií»») e n contrato, 
^íga p -cu al^ftller, con boea poiv^iir por no po-
dejic aieaier. Impí-ud/én, Agnifer 78, pelftería. de 
12 á S. '¿¿¿S 4_i 
ys 9 
D E g S A C C S L C C ¿ E S E | V i l l a HIerraosa, B a ñ o s 1 5 , V e d a d o 
nra j>.y-r "^Ir-sal-r (íe oriiua dairtojoj ó maue- | Hx/itaoUmeB canléndjAgjs ooa vistaa « r u a r . 8e> 
jadorn Iufjfiuttrán oa E3p6i-i4rzsi.úm£rc 113 [ a l q a ü a na bajo indííp4n:iíi?nte, á propdaito para el 
VŜ S ¿ 4-S0 ver,-ne, por sor muy f\«¡i«o. A una cuadra <.'e loa 
~ " I CErroí? e éi!Ulco<r, 
S E S O L I C I f A 
8.2 
una OÍ!» ' A da manoi qua t'.pa trabíj w. Ejtrellftl2!. ? peí ?5 cactenes el met teda la CMB calle de la Ha-
23 2 4 30 f hana 1'6. Tíenonn ea'óa ees-éndido y nn bowit«tf»-
í dartamo^to para v vianda. Ipfarmu en la barbería 
f 6 en Aguitr 128, í todts horas. S4S9 8-3 
«e ver:d6'TJn& b' 
De 7 a 9 y do 0 s 8. 
itae¿a con baon movlliarta, y 
ftiqntler médico y seis aS. d de 
'ÍM Pira ¡rxtar de preaio y con-
S .a Ja»ndo Diaa »ñai l9 
2572 4-1 
nna c-iandAra bltnoa do bneí,.'> f »húndante lacho 
pvra nn tilip de skte mecas. A cooóicién de tecer 
qio ir < E*paOa. Para mfia pormenores Príncipe 
é, i fogao 116. ?F41 480 
T T N A ORIANDEftA reniea IVg^a de la Pe-
t./ ntnen E, e n but;c.>A y aliundanto lethe. desea 
rotaoftr'.^á keh* fciíter*; tiojo «inlon r'.tp'índa por 
e\l* N •> tlení inainvanlanttt en ir al oam.'o. I n -
E g l i c S - l t a . isw 4-81 i E c es ta a « icac io*» y vent i lada c a s a 
A X t Q U J X i A 
préxlma & desocuparsa, «a alqnüa la cvsa Persevon 
rancitt n. 3, casi esiutni á San L#s?ro¡ la llave o-
la bod«f<; prec'o 6 eenteces. íjj') 8-2 
Z u l u e t e n ú m e r o 2 6 . 
U n a j o v e n asturl&na 
doaM coloitr-a d i -n*da do maco é paaejadcivk. 
ttisii peraou^k qae rvt^o.idsu pjr «üK. S*-' -Rafael i 
fi«*ío al Porque de T ^ l ; barVúfa L» Dii!m©;8, 
Ó da'- yrta-j*. a . 4 4 2 
U S 
D^SSSA C O L O C A R S E ea U H .btn-, V >-a.'Uf l M rtanao 6 en el í-winoo en» g<rn«>rai. CMtjtra^É \ i 
SBjfmaOOl^ERO A C A TIO O, D E S E A ji 
B« en OflBt partionlaf, h t->'. 6 estab^esi- , 
Si-be oo:tin*r 4 la ejp^C da, íngle«s, «ran- í 
¿9 « ouba.na. y «lece qnien lo etranti'-e. Icf^r- l 
ín .->:• »i>n»©»rft-.R!>< r>.-.:U •' Ŝ *8 4 SO i 
fifi it AííDKllA 
U I la iio trai meú*» de cou bn<»na j 
• t-̂  loobí. da**» C"!O-.9J33 í Lcha entero, oe 
qae corta y cose por fl^uríí: tiene partoato qao r -a- | mn/ oeri5ar« oen loa niCos. t-.eca gísujds* üjiwme» i 
pendan por ira ooíiduot». Iiforaau» C^mpina-o 93, | do baonc^ inélU-ca ? do laa ctsas üoo.ie h% aatado « 
cnaito iuiorto?. 2S42 4-2 
e « a l q u i l a n v ^ r i s s h.ftblt».cioties c«xi 
b a l c ó n á l « 1 a l i e , o t r * s inter iores y 
u u e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
c o n e n ^fada 'ad* pendiente por A n i -
m a s . Prttritiíi; t u d d i A O » . I n l o n n a » 
3 á *1 póztéTQ>'li i , d a s horas . 
• 3' 1 Ab 
U n a joven p a n i a s u l a r 
desea co1oo*we da manejiSora 6 criada do mane s 
Ks carlCora o:>n tos niños 7 Babo oamplir oon tn ! 
ob.'kriolén. Tieoeqa.'enrsspoad'v por e.ta lof ^raau f 
PAU CAS 4 dabaésp- dei. —Uepa.tamentos— 
¡&B e«taTespet¡?b o y acreditada catado famil-s 
, » »n« jjisos da mirmal y el tranvía eor eí frente y 
S-lv, } ?0 pa**tt(>• I:of ̂ 5an ^ - " ^ S S . «a i amb^s «quinen, so» «o'éudld.'S y 'fr-aoo», non bal. 
c • ' • n_¿ii fBil i i í ! { cóo fi 1» eall». & matrlaioaío; de moralidad, 6 hem-
UNA "EÑOKA de Har.ía^der desea saber el pa- i 8o108' 003 " i s f nela Qaliaao 75» eBqai^a á radeic é o d i n Perino Sierra í>aía un «sni-to 5 San ^'íTUo'. 
«o lo ̂ T.ie-e-a. Pueden di;igltse & i * aa'iida d-d 5 A V ' S O 
í MJIÍO 249 ó al d-a jaoto pe ruanoios do oet-> pníld- f De Ja íoríditad* 0««| GÍ̂ IDEO 7?, se mardvn á 
' dí io- G 4-30 c <?onuoUio b'gnrcs tfbtaics, comida ex'elente, lim-
f pu y fthfttidmie E a JR miTma ea necesita una 
& E VE17ÍDE 
una ca^a on E'fí-eUa, ent?s Ra>o y San NÍCOIÉÍ, 
ae^rnMta ée ea<a, comedor, tres cuartos, tgna, 
•«.'oafla, asvics, sin graveasen, «-3 ero. I i firmas 
Tacén 2, -ío tíos & cusíso. S i Sr. M«daro. 
2^8 4. 80 
S E V E N D E 
•<í te arr'enda nn -.otifan de troirt* oaba'lerlas de 
tssTeaos i n m s j o r i h ea. son áoe vir.s de oomunlea-
cién, á reis kg-spe de erta o'ndad, agnaSas todo el 
a?!o, pr imales, etc. lüf t j rmaTán 4 todas horas. Za-
legta S<?. ígos 4-30 
S S V E N D E 
rn gnn taller dt Livad.i «íor teoer sn duíOj qne 
anar t̂-aree á EsfatSa Ii¡fa?mníás en Coléti 4"'. 
^ 4 8-S6 
S e v í E d e u D a aerefttteda 
l A S » ro 2271 
lüformsn GiortaTOde 
8- '6 
78 i- Ür e-
C&aae 5. $7ri00 oro, t<n g-avsnií-n y e-jua-
t*da« á la hlgiena. Lífo^naián en ¡a Aitoiaíst a-
cié!» de ̂ t» s>«r<ó<lu?« d» 2 a. 6. aa^a 8-i5 
D O C T O S A . P ^ B E Z M l i í O 
LfEOÍCQ GiHDJAJíO 
Ha trtslad?¿o su aa-íiaeíe y do«l'''1 lio i Ch-ioéü 
Si. Caía <lt-3 aa 3 a 5 T.léÍLno ^75. 
C 550 M 2 ^b 
S iaDICO CIRUJANO 
¿ a l a « £ue-4U.%ad®s da l a ¿ a a s a s i ^ 
y Ne-w 'S'ork-
Erpcsiallsta ea enfermadacUia «tcs®**-^ 
f n*;"Dj£s ó quebradtiTas. 
QaWüíító (provia>üüíiiirani») «sn 
Csianüaa de IC á 1S y de 16 4. 
(tSAXtá PARA í,Oií -JfUttU*^ 
' ?4l t A * 
en.'ía!'» de Vtveq í7 
S E S O L I C I T A 
4.S-, 
ABOGADO 
e n 15, altea, wa*ita 6 Inqnitlda?. 
Consaltfs de'2 á s. 
m . A D O L F O E E Y £ S 
¿ a f s r m c d a d e s d« l e s t ó m a g o 6 ia -
taefcinos exclusiva.meato, 
•. ?c ñor el aaí -.uti da» coxiteB*^ estaioa-
.odsmiéuto que fetayisfi oí prbfeaor H j-ycnj 
á«l Kwpií*! Eí. Axdtonib de Parla. 
1 ¿ 8 4a la WHW- LimnarllU r 74 
*u«t IV.IÍ/--^ Pf»" 14S9 -9 MÍ 
¡EspiMifl M U I y RÍSflüSiHT 
7- S-ÍS v i c i o ^ m e j o i r a b l e s 
S ijCsar'» 162, a.soa, siqsisa S, Rlauco. 
2112 4^ 
TT AVANDEBA—ütrot oolooarse nua ds color : J L i i n e s-'pr.r la»tt.r.ooa p ^ f a e o l í n toda claao ó e r o - -l RMí CCD SU obl iganlón y tíesé 
Epe v «a ezeeta en e l *u¡upliip.iortj ds «« oeb v; t í o - : oi f.^ .'a.i vau Ninoljf. ',< 2. 
5 na laa m t j o r ^ garaotias. l i . fotman Vi lhgi-«9. | " S E S O ^ I ' I T ^ 
' " i CDtt criada da !̂>iria que- sepa ••)1,U '̂aoi6ii y ten-
D e s a a colocarse á locl ia entera | g-- >' faraaoiwi. ¿t into uam j^-o 246. 
E s p a c i o s a s y f rescas bas ivac ioaas . H ccn baaüa y *bii7Jd*nto l . ih* nnaxtuand>ra r - c ' en | 2.W9 4 SO 
g llegada TU-'a rr.anejidíra. Tieoe huecas rif.ror.. 
Uxsa c i i a d a por.inou'ar 
doaoi coloc-.ra'a ¿a uu& oa»í. do riapow; e";bo enm- l les bt-Jío dí la octe, Itd-o « 1*, tlobou sala, cerne-
qmen -«-(í.; d... ,.or ^ der, tf«8 jr-andea cuartat, baCo é inodoro y buena 
21 1 4-30 ' cocina. lufjrmarán en Siente n. 165. 
4-1 
Oooiaa 
P E S C X O S M S D E K í ^ O S -
c 444 28 i 14 KÉ 
í a m r a y 
ABOGADO 
ha fer<¿'*todo te'c-niuto a Empedrado íO, alies.-
"aí.-,x Boiliirg." 
•-•fAÓ * 1 
ÍKCENIBRO AGRONOMO 
Es hace casgo de tod^ CIM« da aaiíntos porlcla-
lea, nodldeb tierra», uivelaeícnef, tcaaedeaes y 
OOT stracaioie» de madera da todas isimatisicuca y 
efiSlioB modarnos. en ti -iaar.o y en ia pobladén, 
ooistündo n^rac-llo .«o perssnal ctuapetanta y prác-
tico. GRbiíiota A^niar 81, de una & cuatro p. m. 
C 5 U -1 Ab 
ú v , Jcüé A. Fresno. 
M-^iico-í'lruJano, 
VIcs srfraíiaa y !iÍBc>-4cr.es venéreas y eíflíitljcs. 
HEÍâ ra fccadee de teEoria, Consultas do 1 & 3, Ber-
e»í a 3^. IJO r.V-5 Pb 
Ifeiaíorsuadades de l cerebro y da los 
n e r v i o s 
r̂ Akia^ado 1' Neptana 64 Co£salta dJari t de 1S á 2. 
O 4<* %» H:-«. 
cica y 
E0 
y quleu las g^rantíne. l i f jrmar&o 
5 un moran?, bnoa oj<ñaero, cilio do Paula O.BK 
S en AmU'ad 97 y 




ana criada de iriftaoij y 
8 30 
un B."'.6n rran-ie «on vatio, a r'i», eaons^doy demís. 
Callejón dal >in..p!rQ nda. Í4 2/75 -t-l 
Ss a 'quüaa hahltscioBes 
Gaiisso r.úai. 67. 
Muy fearats se vende la buníta 
oc»* gtentiBgo S4, c-onina 5 &,'lid.—T-Tn'act» R'.y 
n. 25. 2̂ 97 15 ?Q 
t ) i R A K L V E - r A ^ D - y - v^cae thu híTmosa 
o«:-.a do r.adtra. tío Sra^farra, d-i «'oa ,-<ÍOÍ, 
con orisialea y pevs'v.nae y tí« po?ül al y deíor, da 
a»tilo mcdr'tco. I.itá 'l«eftv-:u;.-«a y en «lopiísito en 
dozda pueéi? ver;*» PU-R Jafwraea dijy^xso )»1 G i -
bicffVa de J B Z ^ ^ s c i ? . I c j ^ M ro, s t- s de: 
Bvnoo E5;:¿i)o3 ¿e 1 .- 4 ». OT'. «183 8 21 
E o t i c - i . 
Se vrndo ara mnt oftTw.'bi 
ción de iirm»r>« en V4 horas 
2;€5 
De 51 luces cada ni o, to vanden des aparates gf. 
ne^adoríE, de la acre<it.-.da mere* ''Aurori'* ;|l 
F a i c'.o en adminb.em^iita bien, y pjr hthn 
adv-ptttdo el snát eómo.íc 8err>cio del alumbrad^ 
f úb leo y cet p r lo tanto i iaacísarios 89 res^M 
per macho menos de su eaito. 
Jj:r ss "Hosel Trotihi "—Vedado. 
«-ta 439 8 21 
mi ll 
Gratt surtido ae riot 
meca y in ante codo. 
Se/ret cos cié toda cUu 
Loche pura (te vaquei 
easa. 
Gran £ ZTIJCH especiaUdma m em-
Variado surtido de frutas, fíeseos y 
e&oogiOasrecibidas diariamente. 
P ü A D O U0. E N T E S V I E T D D E r j T IjmPWMW 
TEIíBPONO 8 ia 
C 4 ' 8 Md-20 4f.-^4H8 
PASA LAS DS 
I 
D E 
K - m DE H D S l á g . 
m 
G u i a o s per « 1 m é t o d o q.-as v a e n 
e l poxe to: tso qu i ta y K.© v u e l v e 
j&m¿s . V é n d a s e e n l a s d r o g u e í i a a 
y F a r r a a c i a » , 
2-M5 M« 
í*T- V ? : ? ^ D S 
O A L Q U I L A , L A H E E M J 8 A Yeepléadidacísa 
San Iga*- lo 116, <;erja «• Las y Arcsta, r.-ny ocmo-
da para úoa fcioiliea. E n Mnir..¡a ¡ R y l ? lUtáii 
rasCn. 1392 
SteaatjELLiSiMi 
en r^ídi 10 precio. 
53W 4 1 
cuarto niímaro 4, dar£n iaz6n 
4-1 
¿JI'!Jí.jrr. 
&m D E a í S ü . l i J - O O M P H A H 
|.12 carpesaa. p&ra COIMO. eirtom* aaj'-.! Í.--iino, 
i ym 6 do Ked- o uso. Prado f4. 315 í 
n8fi-
4-S 
U n a jo vea. p*ni¿»aul».r 
daaaa O'ilooarsj -e tnadí. d i -.a<:f-s. T er.o bu»«nis ̂  
r-firasoi&s. no tiona in»>>i'V3nlento ea ir al V»dA.io r - . 
TijartOTuie 259* 4 1 ñ 01 
S S S O L I C I T A 
¿ ti?>R tfrtsd4 ¿ e raníí-j MU* j >»?, on ^bi gacióa y tenga 
5 r¿f!/r«^íi-Ji8. Conoorsli.-i rú no;o 34. 
I K M 
S E V E I C E l i l 
un miíord can trr 3 magníflj^n oabr^los por anjea-
tama -u dveüo Ii forai^rij O it'.ií y n. 5Í ce IJ & 
84* IftliiiHe. bodega. 'MSi 4 3 
no aro, del 
Al 
MEDICACION 
I D I S P E P T I O A 
Cnrncid 
aatraldn, Vóniitos de 
laa embarazadas, 
Convnlracrnciay 
(oda H las en 
formedn «les 
O S J T O 
P A R i í A O f A 
ILISSL C a r i d a d 
esq» A Oompost*»)». HfibfiTio. iC-6 Ms 
19 ütK 
T'trt-, y en «Hsposi-
r fa ;m«í i i^ - S3V 49 
&ÍÍ4344Í» y KotiTlc. 
AiffcdoL dei ^agtjlio 
D o e t e a Cirnfda Decta) da la «S-sonltad de Niw 
York Horas de oficina de 0 i 4. H ira do eo«*«-lta 
po 4 á 6. Vittndoe n 41, a tits. 1791 26-9 Me 
25. BSI'ÍUSÍ-
816 I Ab 
A S O G A D O , 
7 csVTidltí Cnjapaaítrlo a Ü 
¿tSOíáAISO. 
^giS - 1 Ab 
-.•6 7 
O C V i í i a T A 
esado í e su TJŜ S fi París, 
¿^«.do 1!>3, «ftsifcdo do ViUaaaave. 
1 Ab 
P R O P S S G P , HiíDICO Y CijütCJAJfO,; ; 
Coníultorlo Médico y Gabinete Quirárgicc, •. dtllí 
ia Corrales a. 2, dende pr¿otioa op»raoíon««f y 4.» 
ionsuitas de enes & una er su eípeofaüdad: 
Partes , BiiUis, e n í e r m s d a d e s 
d a m u j e r e s y sá&cm 
&TÍ.Ü3 paw* los pohrts. 
693 B 
D B . D E S V E R N I N E ' 
délas EaenUaéíi! do N^wYoik. Perf» y Mfcdrití 
Lsringoloijo.—SapaplftM. fasat^i •;' ->3 y Míéroo-
Ica da ía á 3 . - CDBA 6i. í." 2153 Iff-19 D 
S e e s m p r a u n a m á q u i n a | S^peteoa, a lqui leres y p a g a r é s , 
H a ^ ^ ^ - f * * ? ? * ff^S^íf* . /"-í^mMía f manirá #antld*d« se MÍdíc. grande* t ch osa, tían ^í^r 8 * li0S ̂ "^^ U *Uoi- , on í J >fcé 15, eaqaina &. Bayo, bodega y Pcfi* Pob,-e S6, 
, ^ SQ ^ l^-taía. SítóT 4 1 
E o n M » n u e l M a y o 
1 d<>8«a «aljer «« ^arédaro do don Jcas Eccaiit p- -
¡ r% asuato de intoiéa. Dirig'rgn a luquijidur n. 5, 
fund*. S373 4 l 
parida con b; 
ieep'>nde de 1 
das iosifi. u caudec^y 
i Ss eluuüa un csajrto alto 6 honrb &e »o'oe. Hay í * „ f » b r j o . « t e P^ÍCMIC V ce Ai mvj 
4-33 f d»chí y lirvía 0:TP:.O 7. 1*83 4 1 ' | bercto Fucde v*r»e á t o £ a e h-m* -̂a JcKi.lt» 112, 
^ —• " 1 • ' ¡i j'-i'—? i 1 1 I entra Judio y g*n KicoUa. 347i 4 a 
blanca <k jtM | > | MAII0M BOEE^ | " S E V B a Ñ r D E ^ 
ja» te lucha v ttaao qulsm | Gran C4t» « e Ht á ^ e á e a Ce Soiedad Hérida de I havat^s di8 a^rroj da inu-a-o raedaj. M s i nuo-
S»a Miguel L0 i.7.»_á to- t Du;áa. « a htTBítfl^ «WA, t o ¿ » d_e aitaaol, se l rea, pr 'oloa prra « ¡ ¿ a t í O í . daice*, eto. A todas h o -
V E 
fipareto» do Na-tar soía «i 
tuwa pií-i o.garrus. Dér 
da «t?l cafó do A blav. 
N.ct-.rVa-
4-SO 
Se desea coiaprir 
nn oarroussi do uso. D\rl¿Ü8a sor tsciita tf J . Z. 
á at arttedoiS, A guisar. e 501 15-27 
Hierro vhjo f metaies 
89 eompra toda ola&e ¿a hlorros y moteles, ana-
ri.toi y miquvnarias viejas. Ia Santa 50 Teiléfóno 
14Í1. S-nt»" Ex'aJia. Í249 g.25 
SS DSSEI 
U N A P M E M S A 
de lU íarro, vert ica l , de g r a n t a m a ñ o , 
F s l n c i p s A l f o n s o n ú m . S I 4 . 
a 411 1 í,\s 8MSBisaÉBÍÉsiBiaÉaiiaMŝ n ^^^^^^^^^^^^^ 
S E s o : 
una ufiata qca cü'.i.>r.de. da c ><̂ a* pa^a el servicio 
da un oaidmoelo rio h'j>8. 8a«l^o dos centone» y 
q ietti-ír* qj.cn la g».rt-Lt!co. S.-sn B¡if*«! r-4. L a 
otauvaY>ík. 231» 4-30 
j a-qukeQ e^Síadidas habit«cio2uva, ele^otemonte ñ íes'o» N w n • 
f amfiabiadae É petasufi? do ajoraáidad, píról*ado oc-fc —— '-— 
W m»r w su* ht.bíta düaofl al lo de^saa. Uoasalado 3 
; númaro 124 esqulaa í Animas, "i'felííoi.c 3*0 
t4. aA-i 4 2 
ai- 4-30 
upa general CüciQvra do color que ;Aa asotdr, F.n-
tienda Mea an oficio ; tesina 1 efaroacús, Lealtad 
a. l£8 C. 2^«0 4 1 
Lss> b.ijü* de la aiaa, oaüa.ds X^mparlla n, 59. 
Ra la iiod>g; a. 53, «¿quina á Agaacate etti la 
htv* :> • •> • •'. ca P*»d(, •;.:7 4-1 
O J O 
Be pende un carro ds 4 ruadas esa maaiUs y con 
llantos do M£laetéfeto. En la m'aaja aa vaade una 
dcqiti i ea b anco. B.v.aseoain núm. 6S5 esquina i 
Oa jipsnsrio. i3 ¡1 e«l 
U n a o x i A n d e r a p e n i n s u l a r 
do cinco mieeâ aje ^auca, ¿itn s «. t e f i j qao te pao 
da vi l , c» n huea» ? a^oii'laute l;;*he, aesea coío-
carse >i laiha ett^ra. T M O Qiileu ¡eaiionda por £ fO^&no y «asa Jaté, segando pi»o» compaeito» de 
tila. lí.fjirntn, V.via í.úmero]57. f i.ala talo * y tdr.ca espaciosoi ouarto», coa taodoío 
D ^ E A C ^ L 0 0 . 3 . E £ í E 
ana cal andera í k>-h8 «Bt^ra, oon bue-na ; abun-
dertte losfea. Sa pin*do vtr »u niEa y tíone qsiea 
la garM»i<vu laiauetrla n . 172. íiitos, 
SSíl 4-1 
2Í; l 4-̂ 30 
D o c t o r l á e 
Ojea, uid#s, lASOñist ? gasrganta. 
r S O O A P E E O 43. O t / S B O L T A a D B 1 A 
8Sfa 
l/n «abnlloro In^iía.qua posea «1 casísllano y fr*E. 
aéa perfeotomhute, d&aea éoloaarse oomo corr'eapua-
s^J.dapcndiebta d en uua bueua caaa; e« sedo. Dlrl-
jírs» a X. A»30j;r.ha dol "Diarlo sla 1* Síarloa " 6 
| T T ASIENDOSE pardld7Íiaa lieenoia do voínn^-1 , . ^ S O J ^ I C I T ^ 
" Jutarto * nombre de Lwsarao L 6 ^ , desda £ "'en^0* terreno;. nn-»i -9 fara pifi as. Pnfiaro te-
M-«i'o á Aml^ai, ea Braíifloará al ou^ la éntr^gua ? ̂ 0*?f 001í a w.^h^da*- S*^»»*, ca í : 
ó« Amiatad 124.—O. MaiSa. ÍÍ13 4 3 | detaÜM al tefior Pera, "Diario ds la M^riaa.'' 1 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
óa do» meiiKfi tío p^naa, eo^bípn-» / abuDd^nte le-
che, do: «a colocar»» á Irthe €E*eT8. Tiete qaieu 
respcnJa por ella. liforman C. Vivsa il7. 
2 Í15 '. 4 SO 
S i r v i e n t a 
8a nocoiUa psva tcitut ice q-^hiocraa de una Oh-
radef tmit1.̂  Se pr»fi >.-« ¿e^lnralár. Sucl'.'-<4->8 
o<j.tenes. O iiut̂ . de P^zos Dn ce caá» n. 8. V«d»-
d-a. 28¿3 4-30 
siS5 ^ o S í K s r r A 
y sesvis^o da stgaa. 
formurí-s ei; el Oifé. 
L a e .trada oor Saa Jusüi. I a 
S400 ^-t 
SÍ. erfqailan « 1 reo ..l<«v ¡(.í>wi* t»« hm^atats Wjr-s i t íttjjea*», Monte 71 y 73 fr«i>te 4 In otilo de Amistad 
proMcspov m awpltvud y 8 taael¿a piro cualquier 
clfkse de eatab'esimieEto. Es loe altos iitjraxi ra 
dagge, 2.85 h-l 
los praeiofos a t̂o* O lí e''!l • -J qnjia a Agular, Para 
tratar c-n l^ f i'Xlgrtn. 23.W 4 3,1 
p.na mt) -r f •tms.l. bla-ira o éó.w, para «óoinar I l a cd-nod» «ai'v E-íiaa 5,i. alt-c» y b>jas por sopa 
¥ a9ua«renotr-«qiah* eres lioaa*. r?6 ¿ 9 1 redos r.o.-b-doo da 0tti*9«ar y p'^tar U lUvs w 
treo? buim,.a ref.-r.roias 7 dormir on ia eilocaolóa. S 8*'»«rV* lrf-»riaea aR 8¿n «icoles 170. 
l VIáO—Sa g r a ü ñ o t r á gMinrasasaento á !a pw- | 
Ltona v.ufc entragaa ó da rasón en S>-JI N oollia J 
¡42 de an perro aasae«ro, blv*oo, coa mevaoh a ue-
i cr:;s, í le falta la punta del rabo, qae ea (xteAvló en 
i U mt fiaua éti df ̂  30. g .1 
11 n 
J ^ F e 
IR 
; tiÉÉi H 519 1 Ab 
£ 1 . Q-mi^al 
OCÜLKÍTA 
Jefe de la Policlínica ¿iel Or- Lépea duraato tras 
»fios. GoasuUas de 12 £ 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobrei $1 al mea. Las operaciones gratia. 
17S0 ¡fe-? Mr 
Cooauitas de en o* á S, 
c 428 S MÍ 
P E á ' E I D A 
Del Hotel Pasaje se ha exwaviado uaa perra por-
o'gaar-4 de ocho mofloa do edad, do la rasa Poiater, 
color blanoa salpicada coa manchia canelas, Al 
qae la entrefirae ae te graüfloari cbn 10 peso», ree 
eorvindoae cu daefi« el derooho da pareoaulr al qu-
•* ocultare. 2>S0 la-29 Si-ih 
/$> n a s e ñ o r a de mediana ed«-.d 
"p.niniuinr, desea,coúooarae aa onaae ü« r!̂ •-<.oB, 
E.i aül.vi y Sabe cumplir r on tu ob.i?;.'ij'.! 
I quien leJitoad* por ella. laíorman, Viilegai Si 
J 3 G | 41 
D E S E A C O L O C ARWjSt 
ana fefiora para mantjadora de uu utilo 6 d«a, ó 
para aoompafi&r i acá señor*. Es de tola morali-
dad y coefianze y tieae basaaa reoomvmdscloscs de 
casas doado «slayo vpará mijares Icformae, dití-
i jase unte-I 4 Agojía '24, etqaliia & Estrella. 
Ciipoio 4, pia>o'.e'.a da la ísfle-sla d}'. Cerro. 
•mi Í-
A ¿- O ¿ G-A f - ^ D i i i t O a 
Ba la prov!ne;c de ia Hibana, ^rcxtmas £ la es-
tación del ferroaarrüj, aa nrííoníaa des finaos, cu;, ta 
paxtooeonmnf l'uenr.a y eíi-4n propios yara e-eí;», 
por svs coEoicieiies d* ver^lura, t.uAuvia dsr oab'.-
da 4 400 roes. E«;a mis dir^llea en L m 42, de 'J 
á 3, irX im .rS el l>r. Soio'ongj. 2449 4 3 
EN 1% oclxada del Cerro 624, se ve^de un ber.ac-ao cabillo moro da cuatro afiM, maoatro, de 00-
oh», 00a aü f¿e"'5i f/unlliar y larr^^f!.•; «a ée lo mejor 
qae hay on la H »baca. Puodn VMfce á toi; • horas. 
^ 4 _ _ L 26-1 
E O Y ? a U A S y 2 5 M U I J A S 
mejiaa.:.-.8 se vtjíten deede 6 oení«nes pr-ra arriba 
ea el «ítablo de Hr. Vivían. Marina 4, 
^30 ^ 8-25 
D E S . B A V. C3L.OCA2Í8E 
T.e¿o l un crhdo de ma^oi, d* eTlór, eahe to M las obli- ! 1« coaipawtos da doa «aloow y dos aioteaa, 
gaoionta do la coa» y tienoparsciica q«« resc-oedea t °?í.7,*ts* * oa-
2^7 4-1 
A2TA1UXSIS D3á O K J M A S 
Laboiatorio Utoiógioa dft Or,.VUd*kOl», calle do 
Omposteia iifim S7 ontre Ma,aiia Teaiei ^ Eey. 
üu anfeiisle cpjnleio, mioroicápico y qu;3Úíg,oo, 
dcapeeos. 2015 2*-l^ 
ir. 
rispeoiñiista caísij.asdf»des ¿eioa ojo» y d« 
los oidoi. ' 
11» traíled&io ev doaüeiiio £ 1» calle do (Jam ja-
atiio a. 130.—Coasuitas de 13 á 8.—Telefono r;gi 
• f20 Ab 
Dlarltmenío, sontíiV.ja y ocí íacloseí do 1 
ÉaáUiae*io i4.--OJ.»GS-l?.-v.)<I^—SAitíSA^ 
^ reí 1 AI. 
D r . G O B Z E I . O 
M ^ E X G O 
. de Is Vesi da Beasficen&'a y SEatersidad. 
j JPepoi; P..̂ " ;1 es iS£ eLifriE-f-cacir» «a loa sito. 
OOiweKO y quivírcieatr.) COÍSUJÍM do i l A ' 
instí í'.-i^or.^ sat; « 6 3 2 . i Ab 
IVAtAI il&etti ecísícial do ItíBÍCiis y eaíezmcíBd&s 
Our&otén pípldA. GonauRai úa 17 4 1 
E-lo> 3 rHa«. P2S 1Ab 
tí-
j e i A S - ; 
OADBS DB L O S O J O H . 
SÍ 4 Ab 
1 f I r p i o l a 
Aasaazgura S 2 , T e J é s o n o 8 1 4 
Ab 
¿•o ha itx¿ls.¿rúo £ 
ABOGAIÍO 
A H A S G O S A R2. 
i Ab 
Vías a r J a z T l a » 
CoonllM 13 £ S 
O 1̂ 7 
Lux rjc-taoro I I 
1-Ab 
Xia l a é i a P a í m i s t A 
En las liaeas d^ l a mimo ft halla escrito todo 
nue.- ro rer La" Qtilromsaola nos índiev. el ««am-.no 
£.no ri'-bemosíeeruír para aioaaBsr.nawtras awb'oia-
s. H h4^a a SIS, le'ra E , 13113! ls-.S9 7d-30 
ma general crUtía oe rnaa ̂ e, ô u buenas referan-
c-iss- Osusnlado lumoro 113, de 11 £ 3. 
»38g 4 3 
ROQÜS G A L L E G O . <1 IüÍífrÍ~MAÍ AN-titfaods ia ílabaua: faaliiío crUnderaB, ui'la-
Uaa,.oooiiieros. manejadoras,- coatueru, ábeinoroá, 
i'-riados, oooheroa, porísroa, ayud«nt«e frc^aáoroj, 
repartidoroa, trabaja-dares, dopeudientos, osse.s ea 
irlqolle?, dinero ea hipotojaíi y *lqui!erí«a; compra 
v veat» do caaaí y fino»? Rjqjke G^Uewo. Acular 
U , Teléf. 438 3Í5C0 S6-3 Ab. 
eoa mu 7 cómodas y se dan ba- iíi 
por m conducta. Icformao, f̂ao L >-aro i>iim 
caatt'> n. "'S £ todie hoí-aj, I ( 
| rtta*. Piasolsta de Aitón R^aio aúa . %', 
I 2 31 4 31 
C O Í . O C A Í R - S « -
ana jt van peniaoular do crUni»'» £ media lanho 
qao ü.-v.e buena y abendauto. No t'o-ao mecido y 
viene qp.ien raspeada por ella I f irratn, Covtun)-
cláu da la Valla, aoooao^ía », entra Divisada T E i -
roldemai ds ¡a srltmítiia de- W^ntwortlJ. 
'ora deolarade de texto pata los . SGaeeires, uor 11 
>r Claudio Mimó, 9atedr£*L»o día la "fío-ínela de 
-.•.ooiaa tío esta Fnlve-f sldad. Véndese «a eaaa do 
ii "csua La Poeeía, d poro plata er ejemplar, 
o«74 16 13 M¿ 
. . - . - • • . . i . . . . . 
T K Q L K S iSKSEÍÍADO E N ÜÜ&TEO MSSBS. 
X O^a ^rofísoya iii^losa da CIMM £ doaioiüa 6 oa 
su mrr.«ds á praeios eaA-Hoo» do xr-üaio», iostru^*-
e ou di- uj ' ó ids«ta*gB, Dejar las seRaa en el Cole-
gio erivawo para nific.s, « g.il.a u? 1, 6 dir.j r e fi 
<!»sn Jo'ó (6, bejí»:», fia 7 á 9, v*r la noeh:*, ¡o» mar-
tes, jneves ^ aibidos. 2'.6̂  - 4-8 
^ul£sr@d B o i e s i é 
Autor de tt̂ l"''» i»g'»*«s y f-ancf-aes, prcf Í«OI do 
lii^m^a vdo instrucd^a. ¿'aba 1S9. 
S140 27-21 Mi 
Í O S 2DS X ^ I E H C S 
y profíBor de. rdiomta ee ofrecv, oon buenas rffj-
reaclaa y raHs do 23 sfios de prdotlca en Losdrrts 
Francia y varios Importante* caatroa eoaioreja'ea 
éiadnstriales da Sspaüa v A .i-Mi - —S.. féenésidea 
—¿soüCifte número 124, bsjes. 
2264 8-2S 
VICENTA SURIS DE DARDER 
PSOlfESOEA 
U n a joven pen insu lar 
derea ooloesííe de oíloda do man o ó m«iijaáora5 
ea oarificea coa les aifug y esb'i oam^Ür cô v ea 
ebll^Midái t««ao quien ¡eeí-pond-* por títlé. I f w 
raaj» Easiro 80. 2178 .̂3 
UNA JOVRN peaiccnUr deíoa oolocarno de erlíd» d« m-ay 6 m .̂najadora. iSn O»Í-ÍS<-«» con 
10* nifies y cabe ciier á maoo j ea máocioc. Ti«oa 
qaiea r»»f ooda p«r e la, I j f jrsaaa Peü* Pable S4. 
5454 4 3 
I T A 
ana «asejiidors Haasapara ir £ C/ráanaa, Viaje 
pngaáo. Ptra trátáir li» ccailaisnee MasBxiqae 7<¡, 
attos. 3480 8-ÍJ 
UN 4 J O V E N fraaaesa deseo coscarse de ma-nejadora ó «riada da mano- sabe cumplir coa 
su obltgaolóo; t^mbiéa ea coloca do encarga a de 
una casa: se sapliea traigan las condicionen. Aguila 
S4, aitss; ê üaa r-tioomcudacion ŝ E a la misma ee 
desee *r*nT 6 «uidar ua niño ó niñ», 
2488 4 3 
un espaüo] do pínrt-jro, «irouo de calJe ó casa par-
Uoultr, Tíone perjocas oue lo gwaí'tioo. leformee 
ül>-).pi* üqaln» £ Hereadsríc, otea tíe otmbio, • 
2374 ' 78̂ 1 
I ^ f S E S B E A C O S C A S E S " 
Í
S uan javon p»üjBím!A.r par» er<8d<i ouf> wa-o^ ó ma-
5 níii^doíft, e«»i ba«ne.« r*fir.<fDolajS. Ir.f >rmftT£a do 
onoo A tros de la farde on Oamcanarti n. SS5 A 
ZiU Í 1 
U n a general coc inera 
peoínealar éca&a colocarte en e»«a o^rtiealsr es-
t-bloeimknto. SaV.o cumplir con sn oblieao t̂fn y 
t i i t te mu? baanaa raferyoolaa. Informan O'Esillv 
n. 82. 2353 4-1 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
do tres nu*os d* parida, oon but-n* y aíjandante 
lacha, desea ooleatMe í loche e*ite«, TJe«!<? q ilen 
resposda por oila, I . forman Carmen n, 6, cuatis 
a. 3 2j55 4-1 
T T N PSN1NSDLA« Di2 M3DI;&J?A ÜDAD 
\ J qne 9aao«c 1.a coatabitidiMl y á̂sm^ îsúmeli 
«omeroial, so oftroo© oa e«foi o'.sáitd 6 anulqalor pan-
so-do la isla d« ayad«ate do sasi^te, í-.-pw-f lea» 
escritorio, «Gbiador, piunvote é© OltlegU) 6 iatír-
yrste «o hotel. Habla y .eawfhá el freaíés, porto-
riv.** y eaaWieno, Xtuvima reíeíorteioe. ROBSÍÍ eolo-; 
üRTtfti «a ottaa 43 eorav-íra*», fdértea 6 GIT>ÍS>.O5S partv 
«•ftiquter earfo «o «ooiltorte. Sn «oía AJtf>inlBíf?¿« 
«JtoiÉfomwrA'» di^^.V.»-^ d H • > ti I 
D B S S A C o i i o C A E S E 
ana je ven J!eRl!isniBl^ de an«i.* én mnnoe, do oaa-i 
ro eEia en t?ub», Tlor.o p-onoíias qae respondan 
por ellft, Itfírmarán calla do Ekcoba; n, 69. 
a-vs 4 1 
san&s, con a b n n -
daute l e cae c o m -
plcr-amente esa* 
n&inada*, y con 
! Loa bsj^s de la nncwc CÍSCI Afaaoate 40, ttevea 
ta com^der. 4 nvlvc. bsfio 6 losé oro y bweaa 
tx-<rr.ft E a 10 c-anten-^e, L-s <]<va ea loo altos Im-
•g^rfa La-m -¡yrl-h. 52, 2134 4 80 
Tn. Znquiaidor 1 6 
e'qdr.a fi "anW Ckra, fc>i n-qa-ia uti alto oompees-
to dQ cu'.tro h'^feit^iionGí! frmiíaa y vontll&daa, coa 
| f-aleói coziídi» para usiioé a» loa y vtato al mar. ee 
a1 freot 
l i r RAS, ao venden tres ó do«, pT'i>ias 
i B*detí- ó repoatoriB, non orletul trr lba j 
», avia do caia'js*ií» con otfBti'o'1 a! rededor. 
Bo «ta« baratftü. /"-Bío'es SO 23,?3 ft-1 
PHN0S B0í§§EL0T c ^ ^ n ^ f l ; 
» S M A H 3 E L L A 




.oe estos p ar-es 
qae ce r&hlisaa 
desde QDÍNLE á V fe I N T E on<a«. 
be slqaüan y venden piaaca O* neo £ precios ruñ-
en vi;tea, MateriuVs para ojepositoree. instramei-
tos y acrotor'o* poralím 'r;*.Tno8 mu-» haratoa, 
AGÜAÜATE r-.S, ettre Tenl^nto Eay y Mcralls. 
—A-iniK-én do rli n.-s é liLXramec»e8, de Mi^-.el 
Carrerr.s. IV-I slt 13-11 
de? eleiií% ge f a c i l i t a » ©a MA>- r jque | callo ¿«a 3-íJt*.-J, de 1 £ 3 de la tarde. 
7 1 . 2 2 9 0 8 - 2 3 I , g-3i9 
2"TÑ"PKA§Cl.« |»E !é4~fcfeo*. o«»- f'i'.'. c • • e-tos | flqnila el p l l . 
ISa, â G'rvíiíj, f*-*i;-;éfl y i-.-pafioU CUfOí co- § es*! »íqat»s, a OoKvo^tale, ccmpaeBto de buena 
.«eite como pe«ü.>»>a3l en* CAI- do nagecio» f • 1«» pl̂ o de rtórstol, doa ventanas, ua cuarto y otro *ñ R fisbr-nn. Vicente el m^s de uayo príxtmo, | fblef: ea dfli-o<reprfd tW-x miwnén^o: p»r» ga'hoete 
Conace perfeitar-íc ta tres prtniane loiagaae d - I do m é d i c o ó bni.-t» de rfee^ado: puedo terso áe 2 d 
taí^e y Bctnilmenta oa correa^oaei*l en BBA oiiolna ! 4 do I* f r rde . I'.:fBrms.n cu lo* a'lcg. 
•1'.-. L Tf-rpool,-p?vo .-rt-fariria éneo: t ár vn* i-.a-na 
oolo«wicióa en f« H»ba<jií, coa («eHo Ai¡ 65 <• 75 pe-
sos mfi«!snc.lwí l ífc-ima^iones; Srof, Ase-; At'tho-
«v y C?, Biomer-, AU'K tuis: !«r«s J.̂ mea F H tiors 
& ./o Lt-l-, M^nf̂ e-'-ter, ingktarra. D<>ij.n.;e£ 
Jdf.n ívw; ene, 1?6 B-jífvidSt. Soaíh, Livcrrp^Oi. 
o 600 P-S*. 
Coch izo . 
üa j^vm .lo ool-rr es t* •>;>-j.-j-.lor y a-outnííbraílo 
£ c-pte t,fi ic, ds'»»co'o^aiiKi en oaaa {••'*• oa'*r d 
_ (»i< n ps-ia nc e8"»filo fltó J^jí1, tímion3o baoH-o-) lu-
1 formas. Daa i>aí-', i tctt«s horas, sn Co>:tniado 
n. 12 
3:95 Ic-28 Bd-'^ 
F N C B K A P I A 3 6 
se a'qatta un h >rtno o rt.'í;>a<;ta ̂ eito para familia, 
coa toiaa l'« o»modidii¿A8, en precio módioo. 
Te.mbíén Kwslquf a Pitra ctcritoiios 6 une Ocmpa-
Bía. Sm i 8-35 
aa oí'ixwkww »• frs* -.VJÍ a' to-j do O '>iw>o ld8v hacaos 
para Limú-za 6 Oiteif iwiiim,- 3*15 8.£6 
C£-n«ul .*do 
DE3i?A C O L O C A R S E una aefiora pealrsnlar (i6 critda dn manos ó manejadora: tieae perso -
oa» qao nspondan uor elia: sabe cumplir coa aa 
obl'gaeióa. Advierte que tieae nî s a;aa oaa ha de 
dormir can ella, y l-evaria y trceí-la. d ías costura 
I.^fo¿maB Prado í7, hijos. 2473 4-3 
U n a s i á t i c o general oacinero 
doaea oílocafes en caaa pkKfe'üIár ó esíar-loaimloa-
to. Ssbo cumplir oon aa deher y t.$no t̂ aitu r*»-
pcada por él, Icfonaau fieroaga 65. 
M'O 8 3 
Coc inera pen insu lar 
5e ofrf oa una da m«dlana edsií, ociimatada ea el 
paí<: para nasa partiaalar 9 e«tibl'»címíoato. Da-
rán raién en la r^iaooióa dél iíiario da ia Maiíaa. 
8a cesa calle dai CíUto a, 11, 24*8 4-3 
U n a s e ñ o r a j o v s n , r e c i é n l legada 
de EtnaS.fi, deeaa eolooifs^ coa aea bient f .^nil ia 
6 para aooropeñar d una sofivra sola. Vsriaa esa 
Da clases da 'Efitracoi^a ñ domicilio do dibujo 
sobre toia clase de góneres para bardar ó pintea; 
bordídos do todaa ciase*, 'fat»3 ? ™ifc*add k }rSpmaníe/gsrsntií3n 8ĝ  ^ 
É las nateraiee; adornos da lindas maderas caladas í ^0 51, 6 ^ii? i»- ^ ' " « ^ o 
y cbjetoa do aite y de laji paro regalos. Precio» t -
can^encionalea v adelantn'ios. 
Saareí y factoría. 5404 
Iñaria 12, entio 
4-1 
^ro¿es«3r^do i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un ftKtigwT'empleado en Gobercaclón y Profesor 
lo {astruocidn primaria por la Normal Ceatrel d« 
Éf adrid, do rosonocida moralidad, ofrece aas sorri-
TÍOS d las familias qiae d.-̂ oea atilicarlos, bien oala 
jnseEasEí, bien como administrador deflacac 6 otro 
lostlno análogo. Isíormwda en la Admiaistraofó» 
tm (>a*« d'arlo 'í¡r 
Ciísíca de coradéa sifiiítíei 
del Dr. Redondo. 
Avica al públ i co que por deferencia á ea 
rmméroea e ü e o t e l a , trasfiere el viaje á Ma-
drid para m á s adeiante. 
CslsadA de Baai 
c í̂>9 
¿a Altea 23—Teléfoao Jfi72 
I Ab 
; r . . _ u %rirñmí 
ABOGAD;), Afíf I S E S O R , 
P I R I T A T A S A D & B T C A L G E A F O 
Ha trasladado su estadio y ¿abi„ece á la 
caite de 
S a n I g n a c i o n. 7 C , altos. 
Teléfono 328. Correo, Apartado (i36, 
£able y telégrafo: Aruges, 
A c a d e m i a M e r c a n t i l de F . H e r r e r a 
Fondada ea 1862. Industria 111. Inglés oa sssis me 
sea. Monedarla co libros y c.-lculos mercantiles f¿ 
tres ificaas. peasióa P£. ' 
2056 - . : - 13-18 
C LA8R8 METOSTSlAS D E BANDtfR5TA"Y gaitarra por el profesor l-ú^.oi Horoándsz. 
Ír,form»r'.iB 
217 Ms 
Pre-los convección alea y al coctado, 
ea Habana 1S?. oífé, 1720 
Lecciones de iagléa <S^ran^¿anor un pzofsaoria 
^léf, 8in ó <¡»en regías y Rramátíca, El?ií:i?Ke & W. 
U n muchaclao de color 
de 14 & 16 aHoii, ee soueita ¿ a r » ayaín»- on Barriólo 
de mono. - I . icuat r ia 1?6 2477 4-3 
U n a s i á t i c o b u e n cocinero 
paracas», pert caiar, solicita una culocaoidn 6 un 
estableoimientc; tiene personas que resfioadaa por 
su Laena ocndnc^a. Ooióa número 40. 
___24-;7 4-3 
U n a cr iandera pen insu lar 
coa buí?na y abundante locha, dsaea colocarse £ le-
oüe entera. Ti*De qulea reep^nd« por el'a. I t -
farman Morro remero S. S4(i8 4-3 
SE «o iclt» aea criada blanea, do mediana jon ref renoi<8 y qao sepa sa obligac óa. olad. He le 
Caá ocho pesos piala y ropa limpia. Tambiéa se 
qaiere ana negrita de dies ó doce afios, callándola 
y vistiéndola. E n Ejccbar 115, de las diea de la 
pi-ñma ea adelanta. 9433 4-3 
S& des¿)a z&hex e l paradero 
dedos Eiiaei lyarlinfi Hán<h?* qao h^ca clnce 
años residia en GHine-; lo «oVcita BU sobrino Póli-
po Llana, t- 187, L a Otioctcl, para ssantos de 
f-tmllia. eaplisa £ los dom£s peliódiooa 'it la 
^ela la ioeerglóa. S_m 15-1 
T T N i J u V É W FiiNIí; SDÍJAE, D E S E A CO-
looarite do oriíndera leche OKjera, la que 
tit-no buoB* y jtbaodantel Tieue nericcas que )« 
Sarantioen. K- recibí luged^. Dar: a raaóa ea .iambî ^e esquina £ Esnerao'sc, bodtga. 
%'(i9 . 4 - " 
arreador ana flaca de elnco ó más «abaUfrlac c'-> 
tírrenos cerca i'e la costa Norte ó á 10 lígaas de la 
liabas». Dirigirse £ James A. Pellard, Frado t7 
2369 4-1 
U n a s e a e r a pen insu lar 
arlimetadii. ea el ¡MSÍB; oesaa colaoarse de iriaEdora 
6 leoh» ont6ra,.la.-q^io tieae beena y abn dants, 
t íooo qaiesi:as3«v.«u par ella. laformaa, Z.ihseíia 
r ú ^ 73. '2350 4 -1 
U n a t o u s n a cocinera 
ponia.iular «sien coíecarsé o-i d s » p*nica''ar ó os-
Uhleclm'oDto. § s b o eJ oficio cao'pfifaúíiióp y tioae 
quien i s caranüce. Infaman, Amarffurc 54 
23a 4.1 
o a s a A C O L O C A S T E ? 
aria sefioro pooiatular de orlindera, Tieco bfie-
«A» reiercRolai. Cou baeaa y abur.danta lecha. I i -
forross ftalad ndm. 8 aHoa. 23r2 4-1 
D ^ i S A C O L O C A ^ B E 
ana Jeve>a peninsujar co i b&cm>« nsfurúatic». do 
crlKda de mar îs ó manf j*do/a, I f^riaai£a Ofijio» 
72, habltto'óa rfim, 9. 2348 4 1 
U n b u s u cocinero 
£ la espstiola f'crfaitb, desea ooíó'Oî s-í ea OAsa par-
tí'alar 6 eítableoimiento. Batee tuyaplir oon su cie-
bor y t i ; - í e rsoomondadones. 1-fjruar D. Escobar 
núm. JfiT), eEt reS ' f ioay Malcj», 
2371 4-1 
N C SIT¿i,3íT 
t rabe j í .d^raa qu» se.ac. tarabajfiAM^^i^itCtlI paK» | í¡ 
b«oer nomc-rcrca i.e p J -, la ^ Í.U..- á e i * M-sralla 
fcdm, ñ<. L ^ qio a»¿te i r .» dtcl» f :b5-loa SU UÍ pa-
Í--».?* méi por ú a c e u a qu-- on otro oetableolmlento. 




aor, ctaeo pudrios, 
iio^to, tod» o« aao-
2 m e-Ti 
••do Agakr, Afat«xf9. T,"4*b. 
tm f g&ac'a ata d« i^j 10£í aor.'.diíitíaí facilita 
••:«u UMU priuittttta toda o'.»* do ^irvleates ó t aas-
hes sez^a. de?oBíenc5ii al oomMcio, toLÍcado espe -
cial acidado vayan -¿r.vviiiíoii da r5'ií>m©3iá2ck-a A 
los RÍJSOTG» Íi«-ííí:d3d< s OK.e^rillas de títbajauoiws, 
80 oxttof a emigrantes de Trloícrala. AJo^w y VI-
litverí-- T. 460. Iy4<i 2ft-J4 MÍ 
SE S O L I C I T A tratar coa el d êSo para comprar aoa flaca £ dies legnta de jla Hibaaa. Debe ser 
baeaa y barata. Dirivi'se con todos los detalles al 
Sr. .Jamo' A PollflJd, Pf*do 87. 2370 4-1 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse áe orlada de mano. E» rteliva y ss -
bfi oeser. Ticno qniea rcspo.idi por ella. Iníormaa 
Caapf stel-t 78, 2 63 4-1 
tO£» oth.ndara8 po-Un. a:aros coa baona y aben'-
jte lef-he, desp^n colpcarsc & i«0^0 6' t')rí 
PÍO;!;: U 
compran cwa 




l i r a M a y González 
h-,>-t:C-.'í-. hl 7 vor .'>::-!t;, 
.c- ;to > £ ra -io? . y eo oso*>r-
. mét úai««Bieate con 
faíiilta» aíaero sobre ul^ 
> t-idae horas. 
2ft-8 Ms 
I L 
la ce»» Cr><'Car¿iÍ4 37, acabada de pintar, 
ea el S5 laformeñ sa Prado *Q. 
as i s 
R e s nm C A S A S 
Lia llave 
Por aesentarse una familia se 
venden todos los muebles de una 
casa. Estos b a o sido impoitp '.os y 
se encceritran en buen esfado. 
Dirijirse á Prado 43, baj-./S, entre 
LA R E P U B L I C A . S . l 88. en t ro Aguvc^te'y Vf.î s.-vs Biai;z....nió^ de todo»- loa mambíes, 
gMin saitl-to do o-im^a rt* hierra, baf^fs, «illas p i -
retorta», nu jasgo L a U X V , c e-a, u a b i -
oiolc-ta y ts)áa a a»e» ^o taUi-bleJ Jiuevaa y a - o., 
todo b a r ^ t í j . 2Z4Í) 13 80 
la m á s mArenllcsa plasta de! s:g ,. X X uaa Itsm-
í;tr*^*,& caíp-bes, a.'B cliVOi. Du -m v C l̂to 
S a a f e i r a 6 ú ^ a ^ t e . , de a 1 *, 
etsenar^n el mcde.o y daráa rtferenclss 
Sft7i '7-34 
v.c c i s í - supsrmr, wtapí* ta; ua buea tsitie» «a 
¿ CTTSOSRfta rTirnnfi8ii«iM i i m e-
g para las Anuncios Franceses sen tos • 
| SmSIÍAYENCE FWREiC | 
^ 18, r ué de la Gr&nge-Baioliire, PARIS • 
» » 4 » » » » e e < » ^ g 
D I A B E T E S 
C a r a radical por la 
Mis tu ra AQtidiaMíisafflHl l l u 
(de & A . - R T J A . T ) 9 
Coa esli Uittura no hay que sepolr nintan répinea 
E l enfermo come y beba lo que le gusta, 
Cétiioso Biolieativo gratis, banco, tst¡re peiiáa í 
Las Go :c 
Son el remsdio má eñca¿ coní/c 
MiA, Chpssis y f 
E l Hierro Bravais m 
Desocafiese do las 
Solo so vendo en Gotai 
Tetfas Fcrmanas 6 
EPÓSITO : 130, R u é JLaf 
G r a n d e s 
g-25 
S B ^ I . Q U I X . A I T 
los sspléa.üdo.! a t^í o» ¿o ¿e N^tuv.o ntirasro 4, 
coc tvdes 'fts cc-morlUía-ío^ y fcgaie t>l psique car-
tml; *JI l& m!síu tn t<if vrmará de 12 á 4 fod >» los 
d-rfs. 8427 8-23 
SE ¡iíga'Ja la m'sr,-iffi j.;i esqulaa do Dr^gcncs y MTÍ M^OIAB híj' B propia p a r » un gren eata-
b ¿.iimiej-vto ú c f l inr, el? riendo tftmbté.i para f^mi-
í a. Infoj-mí-rfii?. ea L; finuacU del fíént», 
2223 8-r.5 
Aí^lifetid S I A 
iá"i &.;qT,;Jña loa alWía do evw oss .̂ Lx IU.T-' ^ 
Cabu 7o y 7Q, 22-* ^ ' - ^ 7 
t p a » i « t o d a s c l a s e s . 
Vestidos de señora, de señ^ 
paca j saya-i t«(ia«i clases^ 
anieran p^ga^* Abrigos de liomb 
¿ora, ciiii.!eM de baraté, suanta^ tí' 
iúáos cauíaüos y precios. 
;«?- / ge-
.o ídem dtí 
ette, P Ri2 
V i 
3 78 Me 
jt V. si So vtndon. 
8-25 
' Viada éb:j 
543 
tó-OLXGXTA 
Vi-non (julsn rcaponda por ol Morro 0 y Aaimss á impo.-Mián f n .l-'rado 99 
53, ün'o itanen injoaveote^te sn ir al o;.mpó, 
5333 ^ 4-1 
iTTNa. criiader-j. peaiuíular de-ios meafs d í pa-
rida. eollnj í i taaa en el p a í s , oon í uena y aban-
datt j l o t h í , d/sia c o l o o a m A lesha outera, Tam-
blsn so coio.)» aua criada de maco 6 manejadora: 
tienen qniea rospoEdtpor o'las, l a f o i m i n l i a n t e C9 
y Diari» 20. ?3St 4-1 
\ J tejaíora; deue bae-i carioUr y ea oarífl -«a 
aasocledr.d Habaa.tra, adxierieá spnumerosacHo/.>> 
teia que continúa peicaado ea el siian^o Ipeal de 
siempre: an peinado SU centavos. Admite abono») 
y tiüe y lava la esbesa. Son Migael 51, entre 6a -
llaao y San Nicolás, 
3158 £6 3 Ab 
• r^¥S»;A C OLO ASÍÍE ÜNA t . K I -vN.>fcBA | 
? J^rpe>.-ii¿8Bl<r atocha entera, l i qae tiene baeo'a > ' 
j a-san.: anta, de poco t'.empo de parida; es prime-1 
11)7» y tiene aaa r ifia qae se puedo voir. Es carihosa j 
< con loa ni^os y tiene qaiea responda por ella. Lie- j 
- va en el p'ais nn »íio y edad 20 afine, ¡sfsrmaa ea • 
San Lásaro 8!^ ii?8 W i 
P Í/M.. u.:';r Aeíta ..OÍOOI'ÍÍU do ma-
.r s i <«  oon 
os ailics, T»eno may baoaes rcfercuoles. Inf r̂mab 
Z^laeta »2 2ffH) 4-1 
"Cr&ci ezi&udera ..^ ;;.-..ui*r, 
de das more» de pacida, cqa bnoaa y ao^ndeetc 
.tóche, deseo (jolncax?o * leche entera. Tioneoiiteii 
respohd^ gor eila, jiífjrman í^br^pía 103. 
2367 4̂ ,1 S 
I^Í hilidad y oon t OMonas que lo garantí can se c | 
frece para teaedor de libres de cualqnler casa de | 
eomarcio é indastrla. Iníormaráa oa Obispo 125, 
oepisoría Cabanas. & 
Sa alqniUn los alteo Rioia 68, uon s&U, 4 ctaait-is, jomedar, cooiaa, cuarto da t t-So, inodoro v do-
aus ooiüoaidales, tteoaia cnjrad' . ir.de^Bndiente, 
sa«ios ds míTíaol . Uvabís en toiZas lai htbitácloucs 
y balefn ft la calle, Inforu sn en los b;,Jo«, almaj -n 
d̂  so'niü-orct. 2-t g a-ii 
m Dragues 94, I t t i t ^ T X : 
bi«c'oncs friias li-teri-.r- s i s< 8 > ai cutus, Paedor» 
yerto do dfo» en adeUnta. Í O cambian leferencUs, 
2450 4 3 
So alíailan may en i rop^teidn el sacando piso de la casa Acos^ai:. 43. coai^uista oaatro oasrio6 
a-Ja, comtdor y cocina, con su re ̂ bidoreW; con 
eneas as-Tíea y aatr«d» iadapa^dtente. 1< f i r m a n 
en Ies v'*jo8 de coadicicaes y ajaste. 
2474 8-1 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquilt la parto alta do esta espaciosa y boni-
ta casa, con er-t-ada Ináepenulente. compuesta de 
SAIB, aaí.6S'.la, 6 ho;mo8oe ov.Brti's, oomeaor, bello, 
ina, sgua 6 ipodoroq, E a los baj^s esti le lUVe 
3i5i. 13-
nn;» rernona qae toájrs $ .OfiOd $1,500 para cmt-Rr 
en eovv.edi. i en n i eetableriimlsnto. Para lr;ft>ra.es 
Amj-tjd bK bod^a. jiiHB : 13-25 
en 5 re^tcnes la acco^or»-̂  U'-r* H, ?•«, la c&lle de 
Lamperllla, pflítsn^ienlm & Ucmpcate'a a. f&, pan-
to céatii o. tion^ S p-.soslímívs. »¿ua y desagüe. l a -
foriíait,r<.s, callo dal Aguila i-ú.aoro 102. 
2í 03 • y-21 
IB^i^o I B , a l tos 
Br^eetss ^ent i lados a l tos so a l -
quilan, babitaniottes con ó s i n s a u e » 
b les «i p a r e ó n o s da moralidlad. c c n 
b a ñ o y s erv ic io in ter ior de exiado, 
si. a s i s e desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
2 .v i . 2 -̂33 Ms 
ü CACAO. 
D E E K V E , 
Iiaoortadil. 
S u c a s a respetable, e n s u s ent se -
saeloa. e lqat ia nu ó e p u r t a m o a t o con cinco ha-
b i t a í lüBee , VK t á la calle, h'iglcae moderna, á per-
ecnoa rcccmcndiibles 7 qas no toi-g r. t C-»--. Ber-
nasa 33. 2r>8 4 3 
A L ^ T J I X - A Í T 
ea el Vedado, en la Loma, onllall miro O. y D, vt~ 
rins aec^eorlaa y oo&rtos acabados de p^at̂ r. oon 
asna do Vento, ¿ precios mó4icoa hásta de $4-26. 
Frente 4 la primera íairj?»'-. Informaran en la mis-
ma y pr Agaiar n. '0 5, W, i l . EeddiDp'. 
2093 26-20 M 
TTiaLrNTS A L A PLóZS. DK V A P O E . D B A -
| goces £8 ne ̂  qa i l a ie pune baja de dioha e s a 
Cticapaesta de trn« h»bitaoionc8 bajía y dos eatro-
soeloa, ooeüia é i- oofree, rgaa y dos pnertse & la 
calle, propio »«re- lo q-ja qa.oren apUotrlo. E a la 
misma la jla- o 6 im'oovdráa oa Prado 99. 
?012 13-18 
S S J A L Q X J I L A j S r 
les b j s da la cepa Ilvuftna l!8 propios pora Al-
rntcéo. Tiende-, Oflj-.n»?, eto. lafikftattfea S%« Ig-
B.i:(i.; 43, y 0;a3i'ly ir4. C 58̂  10-3 
ÍJe aJqs i í lan m a g n i í i c & s 
hohl.s'ioi 1.8. hul' - • TAmlnáa ¿e ttap leeoU-
nos do fTjjaja ostalaa ed c&aa y ú dúmior.io. 
'J {*3 i 4-8 _ 
A*LT©^ j i M t ' i . i o s yr F • • E t ó C a S 
Ss ¡i q Uiin nno'son A í u i ' O aítiíero )i5, oaa es-
quinu ü ^ad Bsfiel. '¿.a ios bt ja* iaformsn. 
247| 4-2 
ALTOS —S >'''qniUn los üo li/iJn8ir;a J2J, oe-qalua á S a P. {:<.•'; ccn cala, tres habitaciones 
tgu -, «jto , sn precio módico. Se prtfdriiá certa 
b b i üa sin nifiot. H7Q 4-3 
Se a^uaúa la eep f tioíh c»ea Aii'nuts 110. de alt^ rbato, cuyo» p^sis paodea a'qaflarse jactes á 
feeporaeo, ia pf-rto b»j>» coa sala, antesala y oe^a 
cuaettos; y la alta oou etüa, s-atoalla, siete cuartos, 
oomedtr, coeiaa, SÍ-.UH i inodoros ea ambos ptsos, 
Bn la o. rbo-aeria eaU; la Layo 4 impoadríia ea 
2013 13 18 
Por • ?<.-a ó tM«perada te 
i-<qa>la la grande * hfcíírr-
s» casa B iSos n. 3, oon jj-á-íi y S<. mÍ9 coípolída-
doa 'IVuier.te Hoy gs. tnSQ 27 4 Ms 
CABNSADO alquila casas 6. $15-80 y $17 al mea 
y tiene los moforos BAlSOS D B MAR. 
O 1694 m u fU 
P e r f a m e r í a 
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